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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
LOKASI : SMK YPKK 2 SLEMAN 
Oleh: 
Diah Rosyani 
NIM 13803241017 
 
Universitas Negeri Yogyakarta memiliki sebuah program yang ditujukan bagi 
mahasiswa yang mengambil jurusan kependidikan yaitu program praktik pengalaman 
Lapangan (PPL). Salah satu misi yang dimiliki UNY yaitu menyiapkan tenaga 
kependidikan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai tenaga 
profesional. Untuk menyiapkan tenaga kependidikan tersebut UNY memberikan 
pengetahuan dan keterampilan menjadi tenaga pendidik. Program PPL merupakan 
program yang harus ditempuh oleh mahasiswa karena menjadi salah satu syarat 
untuk menempuh gelar sarjana kependidikan selain tugas akhir. Program ini 
dilaksanakan oleh mahasiswa dengan diawali dengan observasi ke lapangan, 
sehingga mengetahui kondisi yang ada di sekolah khususnya di SMK YPKK 2 
Sleman, Sleman. Setelah mengetahui keadaan sekolah berdasarkan data yang telah 
terkumpul, disusunlah program kerja yang dapat menjadi pedoman dalam 
melaksanakan PPL berdasarkan skala prioritas, kebutuhan, dan waktu. 
Praktik mengajar dilakukan untuk melatih  keterampilan dan kemampuan 
mahasiswa dalam mengajar, berdasarkan bekal dan persiapan yang telah dilakukan. 
Pelaksanaan program PPL berlangsung berdasarkan rencana yang telah dibuat dan 
menerapkan ilmu berdasarkan pembelajaran mikro. Pada kegiatan PPL, mahasiswa 
menerapkan langkah-langkah dalam mengajar dan berdasarkan prinsip-prinsip 
pembelajaran. Kegiatan PPL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 s.d 15 
September 2016. Mahasiswa praktik mengajar 2 kelas yaitu kelas XI Akuntansi 4 
(Sabtu, jam ke 1-4) dan XI Akuntansi 5 (Rabu, jam ke 1 -4) dengan mata pelajaran 
menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Materi pokok yang diajarkan pada 
kelas XI adalah pengertian laporan keuangan perusahaan dagang, peralatan yang 
diperlukan dalam menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang, menyusun jurnal 
khusus, memposting jurnal khusus ke buku besar utama dan buku besar pembantu, 
menyusun neraca saldo, menyiapkan proses penyusunan laporan keuangan 
perusahaan dagang, menyusun jurnal penyesuaian, dan menyusun neraca lajur atau 
kertas kerja. Selain itu, praktikan juga berperan dalam kegiatan persekolahan lainnya 
seperti piket Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), piket di ruang piket, piket among 
siswa, inventarisasi buku-buku perpustakaan, dan lain-lain. Dengan adanya 
pengalaman tentang penyelenggaraan sekolah ini diharapkan praktikan mempunyai 
bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih satu bulan di SMK YPKK 2 
Sleman ini dapat dirasakan hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu 
pengetahuan dan praktik keguruan di bidang pendidikan matematika yang diperoleh 
di bangku perkuliahan. Dalam pelaksanaan program-program tersebut tidak pernah 
terlepas dari hambatan-hambatan. Akan tetapi hambatan tersebut dapat diatasi 
dengan adanya semangat dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait. 
Kata Kunci : 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), SMK YPKK 2 Sleman 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Sekolah merupakan lembaga sosial formal yang didirikan berdasarkan 
undang-undang Negara sebagai tempat atau lingkungan pendidikan. Sekolah 
berperan sebagai wahana pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia. 
Melalui sekolah, siswa dapat memperoleh pengetahuan, membina kemampuan dan 
keahlian dalam bidang-bidang tertentu serta pendidikan moral agar dapat 
mengembangkan diri dengan benar. 
Untuk dapat memenuhi fungsi sebagai wahana pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang baik, diperlukan sarana dan prasarana yang baik pula. Salah 
satu faktor yang berperan dalam hal ini adalah guru. Guru mempunyai tugas tidak 
hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membentuk sikap mental dan kepribadian 
siswa. Oleh karena itu guru dituntut mempunyai profesionalisme tinggi. Agar dapat 
mewujudkan guru-guru yang profesional, maka UNY sebagai salah satu lembaga 
pendidikan yang mencetak para calon guru berusaha mendidik mahasiswa untuk 
menjadi mahasiswa yang profesional dengan cara mengadakan program PPL. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah di 
UNY dengan menerjunkan mahasiswa ke lapangan untuk praktek secara langsung  di 
sekolah. Sasaran dalam kegiatan PPL ini adalah warga sekolah, terutama yang terkait 
dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya 
proses pembelajaran. Dengan adanya PPL diharapkan dapat menjadi bekal bagi 
mahasiswa sebagai wadah untuk pembentukan tenaga kependidikan yang 
berkompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang siap memasuki 
dunia pendidikan. 
Pada program PPL tahun 2016 ini, praktikan mendapat kesempatan untuk 
melaksanakan PPL di SMK YPKK 2 Sleman yang beralamat di Jalan Pemuda, 
Wadas,Tridadi, Sleman. Mahasiswa PPL UNY diharapkan dapat memperoleh 
pengalaman serta dapat meningkatkan kemampuan baik pada kompetensi pedagogik, 
sosial, kepribadian maupun profesional. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat 
memberikan bantuan berupa pemikiran, tenaga dan ilmu pengetahuan dalam 
merencanakan maupun melaksanakan program pengembangan sekolah, karena 
sejatinya tugas guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dan berkontribusi 
dalam pengembangan mutu sekolah. 
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A. Analisis Situasi 
1. Letak Gepgrafis 
SMK YPKK 2 Sleman merupakan salah satu sekolah menengah 
kejuruan swasta yang beralamat di Jalan Pemuda, Wadas,Tridadi, Sleman. 
Sekolah ini terletak sekitar 3 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman 
dan berada tepat di sebelah jalan utama Jogja –Magelang. 
2. Kondisi Sekolah 
SMK YPKK 2 Sleman memiliki 2 program keahlian yang 
disesuaiakan dengan kondisilapangan kerja saat ini, yaitu program keahlian 
akuntansi dan program keahlian pemasaran. Setiap program keahlian terdiri 
dari kelas X, XI, dan XII yang masing-masing memiliki 5 rombel untuk 
program kehalian akuntansi dan 1 rombel untuk program keahlian 
pemasaran. 
 SMK YPKK 2 Sleman merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk 
sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Akan tetapi kurikulum 
diterapkan untuk kelas X. Sedangkan kelas XI dan XII masih menggunakan 
KTSP. 
3. Guru  
SMK YPKK 2 Sleman memiliki 46 orang tenaga pendidik termasuk 
kepa sekolah yang terdiri dari 4 macam gur yaitu: guru DPK (guru negeri 
yang dipekerjakan di SMK YPKK 2 Sleman) terdapat 14 orang. Guru DPB 
(guru agama negeri yang dibantukan di SMK YPKK 2 Sleman) ada 1 orang. 
Guru Tetap Yayasan ada 12 orang dan Guru Tidak Tetap Yayasan ada 19 
orang. 
4. Peserta Didik 
Secara kesuluruhan jumlah peserta didik SMK YPKK 2 Sleman 
kurang lebih ada 495 peserta. Jumlah peserta didik untuk kelas X sekitar 38 
orang sedangkan untuk kelas XI dan XIIberjumlah kurang lebih 22 orang. 
5. Karyawan 
Jumlah karyawan yang ada di SMK YPKK 2 Sleman ada 13 orang. 
Karyawan Tetap Yayasan ada 2 orang. Karyawan Tidak Tetap Yayasan ada 
11 orang. 
6. Fasilitas 
Fasilitas yang dimiliki oleh SMK YPKK 2 Sleman antara lain: 
a. Ruang 
Luas Ruang di SMK YPKK 2 Sleman ada 2.389 m². Ruangan yang 
berada di SMK YPKK 2 Sleman ini antara lain: 
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1) Ruang Kepala Sekolah 
2) Ruang Tata Usaha 
3) Ruang Guru 
4) Ruang Wakil Kepala Sekolah 
5) Ruang Bimbingan dan Konseling 
6) Ruang Piket 
7) Ruang Kelas ada 18 kelas 
8) Ruang Lab. Komputer 
9) Ruang Lab. Multimedia 
10) Ruang Koperasi Siswa 
11) Ruang Bisnis Center 
12) Ruang Aula 
13) Ruang Gudang/ATK 
14) Ruang Mengetik 
15) Ruang Agama 
16) Ruang Mushola 
17) Ruang Dapur 
18) Ruang OSIS 
19) Ruang Perpustakaan 
20) Ruang Kamar Mandi dan WC ada 15 
21) Ruang Kantin ada 3 
22) Ruang Meeting 
23) Ruang Peralatan Olah Raga 
b. Fasilitas di ruang pembelajaran 
1) Meja siswa ada 442 buah 
2) Kursi siswa ada 668 buah 
3) Papan tulis ada 18 buah 
4) Meja guru ada 63 buah 
5) Kursi guru ada 63 buah 
c. Peralatan penunjang pembelajaran 
1) Laptop 8 buah 
2) Komputer 57 buah 
3) LCD 18 buah 
d. Fasilitas Olah Raga 
1) Matras 3 buah 
2) Meja pingpong 
3) Lapangan voli  2 tempat 
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4) Lapangan basket 
5) Bola voli 15 buah 
6) Bola basket 8 buah 
7) Cakram 10 buah 
8) Peluru 10 buah 
9) Lembing 12 buah 
10) Skiping 20 buah 
11) Simpai 10 buah 
12) Tongkat estafet 10 buah 
7. Bidang Akademis 
Kegiatan belajar mengajar brlangsung di gedung SK YPKK 2 
Sleman. Sekolah masuk pukul 07.00, dan antara pukul 07.00 s.d. 07.15 
dilaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur’an bagi yang oleh seluruh peserta 
didik yang beragama islam dan bagi yang beragama non islam membaca 
kitab suci nya masing-masing. Proses belajar mengajar dimulai pukul 07.15 
dengan setiap jam pelajaran adalah 45 menit dan KBM dilaksanakan paling 
akhir hingga jam ke-9. 
8. Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK YPKK 2 Sleman antara 
lain: 
a. Bidang olahraga meliputi: bulu tangkis, voli, basket, taekwondo, dan 
lain-lain. 
b. Bidang wirausaha meliputi: pemberian berbagai keterampilan yang dapat 
digunakan sebagai bekal  apabila siswa belum mendapatkan pekerjaan. 
c. Bidang keagamaan meliputi: qiroah, pelatihan membaca Al-Qur’an. 
d. Pramuka 
e. Bimbingan Bahasa Inggris 
f. Tari 
9. Organisasi Siswa 
Organisasi untuk peserta didik yang ada di SMK YPKK 2 Sleman yaitu: 
a. Organisai Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
b. Rohani Islam (Rohis) 
c. PKS 
d. Gamako 
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B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Sebelum melaksanakan kegiatan praktek mengajar  (PPL) perlu adanya 
rancangan secara matang apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang 
harus dilakukan selama praktek mengajar. 
Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, maka disusunlah rancangan 
kegiatan PPL sebagai berikut : 
1. Persiapan 
a. Persiapan di Kampus 
1) Orientasi Pembelajaran Mikro 
Pembelajaran Mikro dilaksanakan pada semester VI untuk 
memberi bekal awal pelaksanaan PPL. Dalam kuliah ini mahasiswa 
dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri 
dari 8 sampai 11 mahasiswa dengan seorang dosen pembimbing. 
Praktik pembelajaran mikro meliputi: 
a) Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana 
Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. 
b) Praktik membuka pelajaran. 
c) Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan 
materi yang disampaikan. 
d) Praktik menyampaikan materi yang berbeda-beda. 
e) Praktik menggunakan media pembelajaran. 
f) Praktik menutup pelajaran. 
Setiap kali mengajar mahasiswa diberi kesempatan selama 10 
sampai 15 menit. Selesai mengajar, mahasiswa diberi pengarahan 
dari dosen pembimbing tentang kekurangan dan kelebihan yang 
mendukung mahasiswa dalam mengajar. 
2) Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan disetiap fakultas dengan 
pembicara dari LPPMP. Materi yang disampaikan oleh pembicara 
yaitu mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh mahasiswa secara 
garis besar di sekolah tempat PPL nantinya. Mahasiswa diharapkan 
tidak hanya mengajar saja akan tetapi juga mengikuti kegiatan yang 
ada di sekolah. 
b. Persiapan di Sekolah 
1) Observasi kelas 
Observasi kelas dilaksanakan sebelum mengajar di kelas. 
Tujuan dari observasi kelas adalah untuk mengenal dan memperoleh 
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gambaran yang nyata tentang proses pembelajaran dan komponen 
yang berlaku di sekolah itu. Hal-hal yang diamati antara lain 
perangkat dan proses pembelajaran, alat, media pembelajaran, dan 
perilaku siswa. 
2) Observasi di sekolah 
Observasi di sekolah dilaksanakan agar mahasiswa dapat 
mengamati karakteristik komponen, iklim, dan norma yang berlaku 
di sekolah itu. Hal-hal yang diamati antara lain lingkungan fisik 
sekolah, perangkat dan proses pembelajaran serta perilaku siswa. 
3) Konsultasi persiapan mengajar 
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum mengajar. 
Hal-hal yang dikonsultasikan antara lain Silabus, RPP, materi, dan 
soal-soal latihan/ ulangan. 
4) Penyusunan administrasi guru. 
5) Penyusunan RPP. 
6) Penyusunan materi yang akan diajarkan. 
7) Pembuatan media pembelajaran. 
2. Pelaksanaan 
a. Praktik mengajar 
Praktik mengajar ini bertujuan untuk melatih mahasiswa PPL agar 
memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran di kelas dan 
melatih diri untuk menjadi guru akuntansi yang sesungguhnya (kompeten 
dan profesional). 
b. Evaluasi hasil belajar 
Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
siswa dalam menguasai kompetensi menyusun laporan keuangan 
perusahaan dagang yang telah diajarkan. 
c. Evaluasi praktik mengajar 
Evaluasi praktik mengajar dilakukan guru agar mahasiswa PPL atau 
praktikan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan selama proses 
mengajar di kelas sehingga diharapkan nantinya akan dapat 
melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan lebih baik lagi. 
3. Penyusunan Laporan PPL 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
Kegiatan PPL semester khusus ini dilaksanakan selama kurah lebih dua 
bulan, terhitung mulai 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Sebelum 
melaksanakan kegiatan PPL mahasiswa terleih dahulu melakukan observasi sekolah 
dan observasi kelas. Program yang direncanakan untuk dilaksanakan di SMK YPKK 
2 Sleman yaitu meliputi persiapan, pelaksanaan dan analisis hasil. Uraian tentang 
hasil pelaksanaan program sebagai berikut. 
 
A. Persiapan Program Kerja PPL 
Secara garis besar, rencana kegiatan PPL meliputi: 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran Mikro/ Micro Teaching dilaksanakan pada semester VI di 
kampus FE UNY. Pada kegiatan ini mahasiswa melakukan latihan 
pengajaran dalam skala kecil baik dalam jumlah peserta didik yang 
mengikuti maupun dalam waktu mengajar. Pengajaran mikro yang kami 
laksanakan terdiri dari 8 mahasiswa dengan pembimbing Ibu Mimin Nur 
Aisyah, M.Sc.. Masing-masing mahasiswa latihan mengajar selama lima 
belas menit. Dalam satu pertemuan yang dapat melakukan latihan mengajar 
4 oramg, sisanya akan melakukan latihan mengajar di minggu berikutnya. 
Pengajaran mikro dilaksanakan selama 9 minggu. Minggu pertama 
merupakan persetujuan kontrak kuliah dan minggu ke dua sampai minggu ke 
9 pelaksanaan pembelajaran mikro. Satu mahasiswa mendapatkan 
kesempatan empat kali melakukan pengajaran. Pengajaran mikro merupakan 
salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mengambil 
mata kuliah PPL. 
Dalam pelaksanaan pengajaran mikro mahasiswa tidak hanya berlatih 
mengajar saja, melainkan membuat perangkat yang dibutuhkan sebelum 
mengajar. Mahasiswa perlu mempersiapakan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), materi yang akan diajarkan, media yang digunakan 
serta soal-soal untuk latihan. Selain itu mahasiswa juga diharap dapat 
memanfaatkan waktu selama 15 menit untuk latihan mengajar yang terbagi 
ke dalam waktu pendahuluan, inti dan penutup. Setelah mahasiswa 
melakukan latihan mengajar, mahasiswa diberikan kritik dan saran oleh 
dosen pembimbing dan rekan satu kelompok. Hal tersebut dimaksudkan agar 
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mahasiswa dapat mengajar dengan baik dan mempunyai kesiapan ketika PPL 
di sekolah nanti. 
2. Pembekalan PPL 
Pemebekalan PPL dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di ruang 
auditorium Fakultas Ekonomi dengan pembicara dari LPPMP. Materi yang 
disampaikan adalah hal-hal yang akan dilakukan dan yang tidak boleh 
dilakukan oleh mahasiswa PPL ketika di sekolah nanti. Diharap mahasiswa 
tidak hanya mengajar saja disekolah akan tetapi juga dapat membantu atau 
ikut serta dalam kegiatan yang sekolah adakan. 
3. Observasi Sekolah 
Observasi dilaksanakan sebelum praktik mengajar. Kegiatan ini 
meliputi pengamatan langsung dan wawancara dengan guru pembimbing dan 
peserta didik. Hal ini mencakup antara lain. 
a. Observasi lingkungan sekolah, meliputi: 
1) Kondisi fisik sekolah dan administrasi 
2) Fasilitas KBM, media, perpustakaan dan laboratorium 
3) Ekstrakurikuler dan organisasi siswa 
4) Bimbingan konseling 
5) Koperasi, tempat ibadah, kesehatan lingkungan dan UKS. 
b. Observasi perangkat pembelajaran 
Hal-hal yang diamati yaitu bahan ajar serta kelengakapan administrasi 
yang dipersiapakan guru pembimbing sebelum KBM berlangsung agar 
lebih mengenal perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran 
meliputi: 
1) Kurikulum KTSP 
2) Silabus 
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
c. Observasi proses pembelajaran 
Pada tahap ini pengamatan dilakukan dilakukan di dalam kelas 
spada saat KBM berlangsung. Hal-hal yang diamati adalah membuka 
pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, 
penggunaan waktu, gera, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, 
pengguanaan media, bentuk dan cara penilaian dan menutup pelajaran. 
d. Observasi perilaku siswa 
Berikut adalah beberapa hal penting hasilkegiatan observasi yang 
berkaitan dengan kegiatan belajar menagajar: 
1) Observasi yang dilakukan di kelas X AK 5. 
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2) Interaksi siswa dengan siswa dengan mengajak diskusi dan tanya 
jawab. 
3) Memantau kegiatan siswa selama kegiatan belajar di kelas. 
4) Beberapa siswa tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan, ada 
yang berbicara dengan teman sebangkunya. 
5) Guru menjelaskan dengan metode kontekstual yaitu mengaitkan 
materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, guru 
juga menuliskan materi di depan kelas, mendekati siswa dan 
memberikan penjelasan bagi siswa yang kurang memahami materi. 
6)  Materi yang diajarkan pada saat itu adalah rekonsiliasi bank. 
4. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, mahasiswa PPL membuat 
persiapan mengajar seperti: 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
b. Materi Pembelajaran 
c. Media Pembelajaran 
d. Soal-soal latihan 
 
B. Pelaksanaan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan wahana mencari dan 
memperoleh bekal, pengetahuan, serta keterampilan yang sangat diperlukan bagi 
calon guru atau tenaga kependidikan sehingga mampu menjadi tenaga 
kependidikan yang kompeten serta memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan profesional. Program PPL yang berhasil dilaksanakan adalah 
sebagai berikut : 
1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Sebelum melaksanakan praktek mengajar, praktikan membuat RPP 
sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan. Praktikan mendapat 
kesempatan mengajar mata pelajaran menyusun laporan keuangan perushaan 
pada kelas XI AK 4 dan XI AK 5 dengan guru pembimbing Ibu Tri Muljani. 
Kuriklum yang digunakan yaitu KTSP akan tetapi RPP yang dibuat 
menggunakan Kurikulum 2013. Hal yang tercantum dalam RPP terdiri dari 
kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan 
pembelajaran, metode pembelajaran, sumber, alat, dan materi pembelajaran 
pembelajaran, lanah-langkah pembelajaran, rencana penilaian, serta soal dan 
kunci jawaban. Untuk format RPP disesuaikan dengan format yang 
digunakan sekolah.  
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2. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Dalam melaksanakan praktik mengajar praktikan menerapkan seluruh 
keterampilan mengajar yang dimiliki dan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan pembelajaran di SMK YPKK 2 Sleman. Untuk menyampaikan 
materi di depan kelas, praktikan melalui beberapa kegiatan yaitu : 
a. Membuka pelajaran 
Tujuan membuka pelajaran adalah supaya siswa siap untuk 
memperoleh bahan ajar. Baik secara fisik maupun secara mental. 
Membuka pelajaran meliputi beberapa kegiatan berikut : 
1) Membuka pelajaran dengan salam 
2) Menanyakan kabar 
3) Mempresensi siswa 
4) Apersepsi bahan ajar 
5) Menyampaikan materi yang akan dicapai 
b. Menyampaikan materi pelajaran 
Agar penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar, maka 
guru harus menciptakan suasana kelas yang kondusif. Metode yang 
digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan soal. 
c. Penggunaan bahasa 
Selama mengajar, praktikan menggunakan bahasa yang 
komunikatif yaitu bahasa indonesia yang baku dengan sedikit diselingi 
bahasa yang tidak baku (bahasa gaul) agar siswa tidak merasa bosan, 
merasa lebih dekat dan komunikatif sesekalai juga diberikan humor 
sebagai intermezo agar sedikit merefresh siswa. 
d. Penggunaan Waktu 
Waktu dialokasikan untu membuka pelajaran, menyampaikan 
materi dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa, dan menutup 
pelajaran. 
e. Gerak 
Selama di dalam kelas, praktikan berusaha  tidak hanya berdiri di 
depan kelas, tetapi juga berjalan mendekati siswa dan memeriksa 
pekerjaan siswa untuk mengetahui secara langsung apakah mereka sudah 
paham tentang materi yang disampaikan atau belum. Apabila masih ada 
siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan soal 
praktikan akan menjelaskan kembali materi yang belum dipahami. 
f. Cara memotivasi siswa 
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Cara memotivasi siswa dilakukan dengan cara memberi 
penguatan pada siswa agar terus semangat dalam bealajar. Ketika 
memberikan pertanyaan memberikan poin bai yang mau mnejawab, 
dengan cara tersebut siswa menjadi termotivasi untuk menjawab 
pertanyaan. 
g. Teknik bertanya 
Teknik bertanya yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan 
yang bersifat membaca seberapa jauh pemahaman siswa tentang materi. 
Pertanyaan disampaikan dengan cara menyebutkan pertanyaan terlebih 
dahulu, kemudian menawarkan kepada siswa untuk menjawab 
ppertanyaan. Apabila tidak ada yang mau untuk menjawab maka 
praktikan akan menunjuk siswa. 
h. Teknik penguasaan kelas 
Teknik penguasaan kelas yang dilakukan adalah dengan berjalan 
mengelilingi kelas untuk memantau siswa agar tetap berkonsentrasi 
terhadap materi pelajaran. Adapun metode yang digunakan dalam 
praktek mengajar adalah sebagai berikut : 
1) Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang memerlukan 
uraian atau penjelasan dan memuat konsep/ pengertian 
2) Tanya jawab 
Metode ini digunakan untuk menciptakan pemahaman siswa yang 
lebih mendalam dan mempertajam ingatan siswa tentang konsep 
materi. 
3) Diskusi 
Metode ini digunakan untuk menciptakan kerjasama siswa dalam 
memahami materi. 
4) Latihan  
Metode ini digunakan untuk memperdalam pengetahuan siswa dan 
meningkatkan keterampilan siswa. 
i. Jadwal mengajar 
No Hari/tanggal Kelas 
Jam 
ke- 
Materi Pelajaran 
1 Rabu, 27 Juli 2016 XI AK 
5 
1-2 Pengertian perusahaan dagang, 
fungsi laporan keuangan, macam-
macam laporan keuangan. 
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2 Rabu, 27 Juli 2016 XI AK 
5 
3-4 Peralatan yang dibutuhkan untuk 
menyusun laporan keuangan, siklus 
akuntansi perusahaan dagang, 
macam-macam dokumen transaksi. 
3 Sabtu, 30 Juli 2016 XI AK 
4 
1-2 Pengertian perusahaan dagang, 
fungsi laporan keuangan, macam-
macam laporan keuangan. 
4 Sabtu, 30 Juli 2016 XI AK 
4 
3-4 Peralatan yang dibutuhkan untuk 
menyusun laporan keuangan, siklus 
akuntansi perusahaan dagang, 
macam-macam dokumen transaksi. 
5 Rabu, 3 Agustus 
2016 
XI AK 
5 
1-2 Karakteristik metode pencatatan, 
macam-macam jurnal khusus. 
6 Rabu, 3 Agustus 
2016 
XI AK 
5 
3-4 Praktik menyusun jurnal khusus 
(pembelian dan pengeluaran kas), 
dan buku besar pembantu utang. 
7 Sabtu, 6 Agustus 
2016 
XI AK 
4 
1-2 Karakteristik metode pencatatan, 
macam-macam jurnal khusus. 
8 Sabtu, 6 Agustus 
2016 
XI AK 
4 
3-4 Praktik menyusun jurnal khusus 
(pembelian dan pengeluaran kas), 
dan buku besar pembantu utang. 
9 Rabu, 10 Agustus 
2016 
XI AK 
5 
1-2 Praktik menyusun jurnal khusus 
(penjualan, penerimaan kas, 
umum) dan buku besar pembantu 
piutang. 
10 Rabu, 10 Agustus 
2016 
XI AK 
5 
3-4 Ulangan harian KD 1,2,3 
11 Sabtu, 20 Agustus XI AK 
4 
1-2 Praktik menyusun jurnal khusus 
(penjualan, penerimaan kas, 
umum) dan buku besar pembantu 
piutang. 
12 Sabtu, 20 Agustus 
2016 
XI AK 
4 
3-4 Ulangan harian KD 1,2,3 
13 Rabu, 24 Agustus 
2016 
XI AK 
5 
1-2 Akun-akun yang ada pada buku 
besar utama perusahaan dagang, 
praktik posting dari jurnal khusus 
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ke buku besar. 
14 Rabu, 24 Agustus 
2016 
XI AK 
5 
3-4 Menyusun neraca saldo dari buku 
besar. 
15 Sabtu, 27 Agustus 
2016 
XI AK 
4 
1-2 Akun-akun yang ada pada buku 
besar utama perusahaan dagang, 
praktik posting dari jurnal khusus 
ke buku besar. 
16 Sabtu, 27 Agustus 
2016 
XI AK 
4 
3-4 Menyusun neraca saldo dari buku 
besar. 
17 Rabu, 31 Agustus 
2016 
XI AK 
5 
1-2 Macam-macam peralatan yang 
dibutuhkan untuk menyiapkan 
proses penyusunan laporan 
keuangan, macam-macam laporan 
keuangan. 
18 Rabu, 31 Agustus XI AK 
5 
3-4 Dokumen penyesuaian, akun-akun 
yang peru disesuaikan, pencatatan 
jurnal penyesuaian. 
19 Sabtu, 3 September 
2016 
XI AK 
4 
1-2 Macam-macam peralatan yang 
dibutuhkan untuk menyiapkan 
proses penyusunan laporan 
keuangan, macam-macam laporan 
keuangan. 
20 Sabtu, 3 September 
2016 
XI AK 
4 
3-4 Dokumen penyesuaian, akun-akun 
yang peru disesuaikan, pencatatan 
jurnal penyesuaian (metode ikhtisar 
laba/rugi dan HPP) 
21 Rabu, 6 September 
2016 
XI AK 
5 
1-2 Menyusun neraca lajur 
menggunakan metode ikhtisar 
laba/rugi. 
22 Rabu, 6 September 
20126 
XI AK 
5 
3-4 Menyusun neraca lajur 
menggunakan metode HPP. 
23 Sabtu, 10 
September 2016 
XI AK 
4 
1-2 Menyusun neraca lajur 
menggunakan metode ikhtisar 
laba/rugi. 
24 Sabtu, 10 
September 
XI AK 
4 
3-4 Menyusun neraca lajur 
menggunakan metode HPP. 
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3. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan siswa dalam penguasaan kompetensi dasar yang telah diajarkan, 
dan untuk mengetahui/ mengambil keputusan langkah apa yang harus 
ditempuh oleh guru berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Evaluasi yang 
dilakukan oleh praktikan yaitu dengan mengadakan ulangan harian. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
1. Faktor Pendukung 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar terdapat beberapa faktor 
pendukung yang dapat memperlancar proses belajar mengajar antara lain 
faktor pendukung dari guru pembimbing, siswa, dan sekolah. 
Guru pembimbing memberikan keleluasaan pada praktikan untuk 
memberikan gagasan baik dalam hal metode mengajar dan evaluasi. Guru 
pembimbing juga siap siaga untuk membantu praktikan setiap saat dengan 
cara berkonsultasi, sehingga komunikasi antara praktikan dengan guru 
pembimbing terjalin secara lancar dan baik. Faktor pendukung yang berasal 
dari siswa adalah siswa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, sealin 
itu siswa juga tidak membawa alat komukasi (HP) ke sekolah sehingga 
ketika pembelajaran siswa dapat konstentrasi. Sedangkan faktor pendukung 
dari sekolah adalah pemberian sarana dan prasarana yang diperluan oleh 
praktikan selama pelaksanaan PPL selain itu kebijakan dari sekolah agar 
siswa tidak membawa HP adalah hal yang dapat membantu mahasiswa PPL 
dalam melaksanakan praktik mengajar. 
2. Faktor Penghambat 
Selama kegiatan praktik belajar-mengajar, praktikan tidak mengalami 
hambatan yang berarti karena semua pihak yang terlibat dalam proses belajar 
mengajar mendukung dan berperan dalam keberhasilan praktikan. Hambatan 
yang dialami oleh praktikan selama mengajar adalah : 
a. Hambatan Saat Menyiapkan Administrasi Pengajaran 
Hambatan saat menyiapkan administrasi pengajaran adalah 
praktikan kurang memahami tentang keperluan administrasi apa saja 
yang dimiliki oleh guru. Belum memahami bagaimana menyesuaikan 
RPP dengan silabus. Solusi yang dilakukan adalah menanyakannya 
kepada guru pembimbing dan melihat contoh-contoh perangakat 
administrasi guru yang sudah ada, kemudian mlai menysusn administrasi 
pengajaran. 
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b. Hambatan Saat Menyiapakan Materi Pelajaran 
Saat menyiapakn materi pelajaran, hal-hal yang menghambat 
adalah praktikan belum menemukan buku yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkan. Solusinya adalah praktikan mencari buku 
pegangan lain dan mencari sumber belajar yang lain seperti internet 
untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan materi pelajaran. 
c. Hambatan dari Siswa 
Hambatan yang dialami oleh praktikan dari siswa yaitu ada 
beberapa siswa yang tidak memperhatikan ketika praktikan 
menyampaikan materi. Selain itu terkadang siswa merasa bosan tau 
jenuh dengan kegiatan pembelajaran. Solusinya yaitu dengan 
memberikan intermezo agar siswa tidak merasa bosan. Selain itu 
praktikan memberikan latihan soal agar siswa tidak mengobrol dengan 
teman sebangkunya dan agar siswa semakin terampil karena mata 
pelajaran ini sebagian besar adalah praktik. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan PPL yang dilaksanakan di SMK YPKK 2 Sleman dapat 
berjalan lancar seperti yang direncanakan. Berdasarkan pengalaman yang 
diperoleh selama PPL hingga penyusunan  laporan ini banyak manfaat yang 
diperoleh praktikan. Adapun kesimpulan yang dapat ditari dari pengalaman 
tersebut adalah : 
1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu sarana untuk 
mengembangkan sikap, pengetahuan, mental, dan ketrampilan mahasiswa 
sebagai calon pendidik. Dalam program ini mahasiswa berhadapan 
langsung dengan dunia pendidikan dimana terdapat karakteristik yang 
berbeda baik dari siswa, guru, maupun lingkungan. 
2. Sebagai seorang pendidik, persiapan sebelum mengajar merupakan faktor 
yang sangat penting untuk keberhasilan proses belajar mengajar. 
3. Secara umum program PPL dapat berjalan dengan lancar walaupun 
masih ada kekurangan dalam beberapa hal. Hubungan yang baik antara 
pihak sekolah dan mahasiswa sangat membantu kelancaran pelaksanaan 
PPL. 
 
B. Saran 
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Sebaiknya waktu pelaksanaan KKN dan PPL tidak dilaksanakan secara 
bersamaan. 
b. Koordinasi antara UNY dengan pihak sekolah perlu ditingkatkan. 
c. Pembekalankepada mahasiswa PPL terkait proses pembelajaran perlu 
ditingkatkan. 
d. Bimbingan dan pengarahan bagi mahasiswa PPL dari dosen 
pembimbing lapangan (DPL) PPL sebaiknya lebih ditingkatkan. 
2. Bagi SMK YPKK 2 Sleman 
a. Bimbingan dan pengarahan bagi mahasiswa PPL sebaiknya lebih 
ditingkatkan lagi, baik dari guru pembimbing lapangan, koordinator 
PPL di sekolah, maupun dari kepala sekolah. 
b. Hendaknya pihak sekolah memberitahukan kepada mahasiswa PPL jika 
ada pekerjaan yang perlu dibantu oleh mahasiswa PPL. 
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c. Hendaknya kerjasama yang telah terjalin dapat lebih ditingkatkan dan 
dipererat demi kemajuan bersama. 
3. Bagi mahasiswa PPL 
a. Praktikan dituntut untuk lebih meningkatkan kualitasnya dalam hal 
penguasaan materi, penguasaan kelas, pemilihan metode dan media 
pembelajara yang menarik bagi siswa, serta mental dalam mengajar 
sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. 
b. Praktikan harus lebih bersosialisasi dengan warga sekolah yang ada di 
SMK YPKK 2 Sleman. 
c. Praktikan harus menyusun perencanaan pembelajaran agar proses 
pembelajaran lebih terarah pada tujuan yang akan dicapai. 
d. Alat, bahan dan media pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik 
agar siswa lebih mudah dalam memahami materi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
 2016 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
 NAMA SEKOLAH  : SMK YPKK 2 Sleman    NAMA MAHASISWA : Diah Rosyani 
 ALAMAT SEKOLAH  : Jalan Pemuda, Wadas, Tridadi, Sleman  NIM   : 13803241017 
 GURU PEMBIMBING  : Dra. Tri Muljani    FAK/PRODI  : FE/ Pend. Akuntansi 
         DOSEN PEMBIMBING : Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak. 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif / Kuantitatif 
Serapan Dana (Dalam Rp) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa Pemda Kab. 
Sponsor/ 
Lembaga 
lainnya 
Jumlah 
1 Mencetak RPP KD 
Mendeskripsikan 
Laporan Keuangan 
Perusahaan Dagang 
Kualitatif: 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan 
pertama disertai dengan materi dan  
pedoman penilaian serta soal tes. 
 Rp    3.000,00   Rp    3.000,00 
2 Mencetak RPP KD 
Peralatan yang 
dibutuhkan untuk 
Menyususn Siklus 
Akuntansi 
Perusahaan Dagang 
Kualitatif: 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan 
kedua disertai dengan materi dan  soal tes 
 
 Rp    3.000,00   Rp    3.000,00 
3. Mencetak RPP KD 
Jurnal Khusus I 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
 Rp 4.000,00   Rp 4.000,00 
F03 
Untuk 
Mahasiswa 
Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan 
kedua disertai dengan materi dan  soal tes 
 
4. Mencetak RPP KD 
Jurnal Khusus II 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan 
kedua disertai dengan materi dan  soal tes 
 
 Rp 4.000,00   Rp 4.000,00 
5. Mencetak RPP KD 
Posting Ke Buku 
Besar dan Neraca 
Saldo 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan 
kedua disertai dengan materi dan  soal tes 
beserta lembar jawab 
 
 Rp 30.000,00   Rp 30.000,00 
6. Mencetak RPP KD 
Menyiapkan Proses 
Menyusun Laporan 
Keuangan 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan 
kedua disertai dengan materi dan  soal tes 
 
 Rp 2.000,00   Rp 2.000,00 
7. Mencetak RPP KD 
Jurnal Penyesuaian 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
Diperoleh 1 paket RPP untuk pertemuan 
kedua disertai dengan materi dan  soal tes 
dan lembar jawab untuk 44 siswa 
 Rp15.000,00    Rp 15.000,00 
8. Meencetak RPP KD 
Menyusun Neraca 
Lajur 
RPP dicetak beserta materi dan soal tes. 
 
Kuantitatif: 
 Rp 15.000,00   Rp 15.000,00 
 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
TAHUN 2016 
         
       
 
F02 
Untuk Mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH : SMK YPKK 2 Sleman      NAMA MAHASISWA  : Diah Rosyani 
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Pemuda, Wadas, Tridadi, Sleman   NIM    : 13803241017 
GURU PEMBIMBING : Dra. Tri Muljani      FAK/PRODI   : FE/ Pend. Akuntansi 
           DOSEN PEMBIMBING : Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak. 
 
Pra PPL  
NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 20 Februari 2016  Penyerahan Mahasiswa 
PPL oleh DPL kepada 
Kepala SMK YPKK 2 
Sleman (1jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 Observasi Sekolah (1jam) 
 Dilaksanakan di ruang kepala sekolah. 
Dihadiri oleh 6 mahasiswa yang akan 
PPL, 4 dari jurusan pendidikan 
akuntansi dan 2 dari PJKR, kepala 
sekolah, DPL dan Bapak Purwadi 
selaku wakil kepala sekolah. 
 Penyerahan mahasiswa PPL yang akan 
dilaksanakan Juli-September. Bapak 
Purwadi menjadi koordinator PPL di 
sekolah. 
 
 Diperoleh gambaran kondisi sekolah 
sebagai dasar merencanakan program 
PPL.  
 
 
 Mahasiswa PPL belum 
memberitahukan 
kepada pihak sekolah 
bahwa akan ada 
penyerahan mahasiswa 
PPL oleh DPL. 
 
 
 
 
 
 Belum mengetahui 
guru pembimbing dan 
beum tahu kelas yang 
akan di ajar. 
 Meningkatkan 
komunikasi dengan 
pihak sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berkoordinasi 
dengan koordinator 
PPL dan guru 
pembimbing yang 
telah ditentukan 
 
2 27 Februari 2016  Observasi kelas X AK 5  Diperoleh gambaran nyata mengenai Tidak ada hambatan - 
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(2jam) 
  
 
 
 
KBM di kelas. Mengetahui metode apa 
yang digunakan guru dalam mengajar 
dan mengetahui kondisi kelas ketika 
KBM dilaksanakan. 
3 21 Juni 2016  Meminjam perangkat 
administrasi guru dan 
berkonsultasi dengan guru 
pembimbing (1jam) 
 Diperoleh perangkat administrasi guru 
milik guru pembimbing sebagai dasar 
pembuatan administrasi guru. 
 Diperoleh buku pegangan guru yang 
digunakan untuk mengajar. 
Tidak ada hambatan   
4 22 Juni 2016  Bimbingan dengan guru 
pembimbing mengenai kelas 
yang akan diajar (1,5 jam) 
 Diperoleh kelas yang akan di ajar pada 
waktu PPL yaitu kelas XI AK 4 dan XI AK 
5 
 Diperoleh mata pelajaran yang akan diajar 
yaitu Mengelola Kartu Persediaan 
Tidak ada hambatan - 
 
 
Minggu ke-1 
NO
. 
HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Senin, 18 Juli 2016  Upacara Bendera dan 
Pembukaan Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (PLS) (1 
jam) 
 
 Dihadiri 230 siswa baru, 192 
siswa kelas XI, kepala sekolah, 
40 guru dan karyawan, 6 
mahasiswa PPL. 
 Pembukaan PLS dibuka 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
- 
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 Koordinasi dengan Bapak Agus 
Priyanta, selaku Ketua Panitia  
PLS (2 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (PLS) (4 jam) 
 
 
 
 
 
 
 Evaluasi Kegiatan PLS (1jam) 
langsung oleh kepala sekolah. 
 
 Dilaksanakan di ruang BK 
SMK YPKK 2 Sleman, 
dihadiri oleh 6 mahasiswa 
PPL, Bapak Agus, dan Ibu 
Taryanti selaku guru BK dan 
pembina OSIS. 
 Berkoordinasi mengenai 
kegiatan PLS. Mahasiswa bisa 
ikut serta untuk membantu 
pelaksanaan PLS, atau 
membantu TU, Piket, maupun 
perpustakaan. 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. 
 Dihadiri 230 siswa baru, 12 
panitia, dan mahasiswa PPL. 
 Materi disampaikan oleh Ibu 
Endang Susilaningtyas. 
 
 
 Dihadiri 6 mahasiswa PPL, 12 
 
 Ketua panitia PLS baru 
mengetahui bahwa PPL 
dilaksanakan mulai 
tanggal 15 Juli. 
 Kurangnya koordinasi 
antara pihak PPL dengan 
pihak sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 Masih ada beberapa siswa 
yang tidak memperhatikan 
saat materi disampaikan. 
 
 
 
 
 
 
 Masih ada beberapa siswa 
 
 Meningkatkan 
koordinasi dengan 
pihak sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meningkatkan 
keaktifan mahasiswa 
PPL bersama dengan 
panitia dalam 
menertibkan siswa 
yang tidak 
memperhatikan 
materi. 
 
 Meningkatkan 
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 panitia, dan 3 guru. 
 Evaluasi dipimpin oleh Bapak 
Agus Priyanta. Diharapkan 
hari selanjutnya panitia dan 
mahasiswa PPL lebih aktif 
dalam menertibkan siswa yaitu 
mengecek co card pada siswa, 
siswa yang terlambat, serta 
siswa yang tidak 
memperhatikan pada saat 
materi disampaikan. 
yang tidak memperhatikan 
saat materi disampaikan. 
 
 
keaktifan mahasiswa 
PPL bersama dengan 
panitia dalam 
menertibkan siswa 
yang tidak 
memperhatikan 
materi. 
2 Selasa, 19 Juli 2016  Upacara Bendera (1jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLS dengan materi Tata Tertib 
di SMK YPKK 2 Sleman (2,5 
jam) 
 
 Dilaksanakan di halaman 
sekolah. 
 Dihadiri 230 siswa kelas X, 6 
mahasiswa PPL, 10 gurudan 
karyawan. 
 Pembina upacara oleh Ibu 
Endang Susilaningtyas.  
 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. 
 Dihadiri 230 siswa kelas X, 12 
panitia, dan 6 mahasiswa PPL, 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Masih ada beberapa siswa 
yang tidak memperhatikan 
saat materi disampaikan. 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menertibkan siswa 
untuk memperhatikan 
pembicara. 
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 Menginput Data Siswa Baru 
dari Berkas Pedaftaran ke 
Database Sekolah ( 2 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
dan pembicara yaitu Ibu 
Taryanti. 
 Materi yang disampaikan 
adalah mengenai tata tertib di 
SMK YPKK 2 Sleman antara 
lain terkait dengan seragam 
sekolah, jam masuk sekolah, 
sanksi jika terlambat sekolah, 
kegiatan sebelum pebelajaran 
di mulai, dan lain-lain. 
 
 
 
 Dilaksanakan di ruang BK. 
Dihadiri 2 mahasiswa PPL. 
 Menginput data siswa baru 
berdasarkan berkas 
pendaftaran ke database 
sekolah yang berupa ms.excel 
sebanyak 230 berkas, namun 
hanya dapat menginput 56 
berkas. Data yang diinput 
mulai dari nama, alamat, 
nomor ijazah, nomor Kartu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Komputer yang tersedia 
hanya 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Membagi tugas untuk 
mahasiswa, 1 orang 
mebacakan, dan 1 
orang menginput ke 
komputer. 
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 Kegiatan PLS (1,5 jam) 
 
 
 
 
 
 Evaluasi Kegiatan PLS (1jam) 
  
Indonesia Pintar, KK, dan lain-
lain. 
 
 Membantu OSIS dalam 
menertibkan siswa agar 
mempehatikan materi yang 
sedang dijelaskan. 
 
 
 Dilaksanakan di auala SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 12 
panitia, 6 mahasiswa PPL, 2 
guru. 
 Evaluasi dipimpin oleh Bapak 
Agus Priyanta. 
 Diharapkan mahasiswa dan 
panitia dapat menertibkan 
siswa baru lebih baik lagi, 
karena masih ada beberapa 
siswa yang tidak 
memperhatikan ketika materi 
disampaikan. 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 Masih ada beberapa siswa 
yang tidak memperhatikan 
saat materi disampaikan. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 Meningkatkan 
keaktifan mahasiswa 
PPL bersama dengan 
panitia dalam 
menertibkan siswa 
yang tidak 
memperhatikan 
materi. 
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3 Rabu, 20 Juli 2016  Upacara Bendera (1 jam) 
 
 
 
 
 PLS mengenai PBB (2jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengecap surat undangan untuk 
wali murid siswa kelas X 
(2,5jam) 
 
 
 
 Dilaksanakan di halaman SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 6 mahasiswa PPL, 
10 guru. 
 Dilaksanakan di halaman SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, dan 1 
pelatih PBB. 
 Mendampingi kelompok 
Pangeran Diponegoro bersama 2 
panitia. PBB yang diajarkan 
mengenai gerakan yang 
sederhana, yaitu meluruskan 
barisan, hadap kiri dan hadap 
kanan, istirahat ditempat, dan 
lain-lain. 
 
 
 Dilaksanakan di ruang meeting. 
Dihadiri 3 mahasiswa PPL. 
 Kegiatannya yaitu mengecap 
dan mengeklip surat undangan 
dan surat pemberitahuan 
sebanayak 230 masing-masing 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hamabatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waktu yang tersedia tidak 
terlalu lama dan stempel 
yang tersedia hanya 1. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melaksanakan tugas 
tersebut dengan lebih 
cepat agar selesai tepat 
waktu. 
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 Kegiatan PLS (1jam) 
 
 
 
 Pentupan PLS (0,5 jam) 
 
 
 
 
 
 
 Evaluasi (1 jam) 
 
 
 
undangan berisi 3 lembar. 
 Surat berisi pemberitahuan 
bahwa hari Jumat tanggal 22 
Juli ada kegiatan menginap di 
sekolah bagi siswa baru, dan 
hari Sabtu ada acara penyerahan 
siswa dari orang tua ke pihak 
sekolah. 
 
Membantu OSIS dalam menertibkan 
siswa agar memperhatikan materi 
yang sedang di jelaskan. 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, dan 6 
mahasiswa PPL. 
 Penutupan PLS dipimpin oleh 
Bapak Agus Priyanta. 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 12 
panitia, 6 mahasiswa PPL, 2 
guru. 
 Dipimpin oleh Bapak Agus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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Priyanta.  
 
4 Kamis, 21 Juli 
2016 
 Sosialisasi OSIS (1jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sosialisasi dari BNN (2 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 Memberikan tugas ke Kelas XI 
AK 1 dari Ibu Nurintyas (2 jam) 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, 10 
OSIS, 6 mahasiswa PPL, dan 2 
guru.  
 OSIS mensosialisasikan 
mengenai susunan 
organisasinya, manfaat 
mengikuti OSIS, dan kegiatan 
yang ada di OSIS. 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, 6 
mahasiswa, 2 anggota BNN. 
 Sosialiasasi berisikan tentang 
macam-macam narkoba, bahaya 
narkoba, dll. 
 
 Dilaksanakan di kelas XI AK 1, 
dihadiri 22 siswa.  
 Memberikan tugas mata 
 Masih ada beberapa siswa 
yang tidak tertib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Masih ada beberapa siswa 
yang tidak tertib. 
 
 
 
 
 
 
 Siswa masih belum 
mengenal mengenai 
presentasi dan powerpoint. 
 Menertibkan siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menertibkan siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mencarikan buku 
mengenai buku KKPI 
di perpustakaan dan 
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pelajaran KKPI dari Ibu 
Nurintyas selaku guru KKPI. 
Tugas berisikan materi tentang 
presentasi dan microsoft 
powerpoint. Terdapat lima soal 
bentuk esay. 
Tidak ada yang membawa 
buku mengenai 
powerpoint. 
mengenalkan 
powerpoint secara 
langsung 
menggunakan laptop 
kepada siswa. 
5 Jumat, 22 Juli 2016  Semaan Al-Qur’an (4,5 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menertibkan Siswa agar 
Melaksanakan Salat Maghrib 
(1jam) 
 
 
 
 Malam Mujahadah (3 jam) 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, 15 guru 
dan karyawan, 6 mahasiswa 
PPL. 
 Kegiatannya yaitu meyimak 
ayat-ayat Al-Qur’an 30 juz 
yang dibacakan oleh hafidz 
dari pesantren. Terdapat 3 
hafidz. 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, 10 
anggota OSIS, 3 mahasiswa 
PPL. 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Masih banyak siswa yang 
enggan untuk 
melaksanakan salat. 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menertibkan siswa 
bersama dengan 
panitia dan anggota 
OSIS. 
 
 
Tidak ada hambatan 
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YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 15 guru dan 
karyawan, kepala sekolah, 12 
panitia, 10 anggota OSIS, dan 3 
mahasiswa PPL. 
 Kegiatan yang dilaksanakan 
yaitu doa bersama untuk 
kemajuan SMK YPKK 2 
Sleman. 
6 Sabtu, 23 Juli 2016  Renungan Malam (1,5 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menertibkan Siswa untuk Salat 
Tahajud dan Salat Subuh (1jam) 
 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, 10 
anggota OSIS, dan 3 mahasiswa 
PPL. 
 Renungan dipimpin oleh Bapak 
Agus Priyanta. Renungan berisi 
mengenai tindakan yang 
dilakukan kepada orang tua, 
cita-cita, dan tujuan hidup. 
 
 Dilaksanakan di aula SMK 
YPKK 2 Sleman, dihadiri 230 
siswa baru, 12 panitia, 10 
anggota OSIS, 10 guru dan 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Masih banyak siswa yang 
enggan untuk melaksanakan 
salat. 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menertibkan siswa 
bersama dengan 
panitia dan anggota 
OSIS. 
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 Observasi Kelas XI AK 4 (1,5 
jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing (0,5 jam) 
 
 
 
karyawan,3 mahasiswa PPL. 
 Kegiatannya yaitu menertibkan 
siswa agar melaksanakan salat 
tahajud dan sejam kemudian 
agar melaksanakan salat subuh 
berjamaah. 
 
 Dilaksanakan di kelas XI AK 4. 
Dihadiri 22 siswa, dan guru 
pembimbing PPL yaitu Ibu Tri 
Muljani. 
 Mengobservasi kondisi kelas 
ketika proses pembelajaran 
menyusun laporan keuangan 
pada perusahaan dagang. Siswa 
masih belum lancar dalam 
menyusun jurnal khusus. 
 
 Mendapat informasi bahwa mata 
pelajaran  yang akan di  ajar 
berubah yaitu Menyusun Laporan 
Keuangan Perusahaan Dagang. 
 Mendapat silabus yang sesuai mata 
pelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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 Menyusun RPP untuk KD 1 dan 
2 (3 jam) 
 
 
 
 
 
 Menghasilkan 2 RPP yaitu untuk 
KD 1 dan KD 2. KD 1 tentang 
pengertian perusahaan dagang dan 
laporan keuangan. KD 2 tentang 
peralatan  yang dibutuhkan untuk 
menyusun laporan keuangan. 
 
 
Belum begitu memahami 
membuat RPP yang baik dan 
benar. 
 
 
Melihat contoh RPP yang 
dipinjamkan oleh guru 
pembimbing dan mencari 
contoh RPP lain dari 
berbagai sumber. 
 
 
 
 
 
 
Minggu ke-2 
NO
. 
HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Selasa,  26 Juli 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dilaksanakan di depan SMK 
YPKK 2 Sleman. Dihadiri 2 
mahasiswa PPL, 2 guru dan 2 
anggota OSIS. 
 Kegiatannya yaitu memberi 
salam kepada siswa yang baru 
berangkat dan menutup 
gerbang ketika jam masuk 
sekolah. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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 Mengisi Kelas XI AK 1 (1 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 Menyiapkan materi untuk 
mengajar kelas XI AK 5 (4 jam) 
 
 
 
 
 
 Memberikan Tugas Mata 
Pelajaran PPKn ke Kelas XI AK 
4 (1,5 jam) 
 
 
 Dilaksanakan di kelas XI AK 
1. Dihadiri 22 siswa. 
 Kegiatannya yaitu mengisi 
mata pelajaran yang diampu 
oleh Bapak Purwadi yang 
kosong. Diisi dengan sharing 
dan berbagi pengalaman 
 
 Menyiapkan materi mengenai 
pengertian laporan keuangan, 
tujuan laporan keuangan, macam-
macam laporan keuangan pada 
perusahaan dagang. 
 Menyiapkan materi mengenai 
peralatanyang dibutuhkan untuk 
menyusun laporan keuangan. 
 Dilaksanakan di kelas XI AK 
4. Dihadiri 22 siswa.  
 Kegiatannya yaitu 
memberikan tugas dari Ibu 
Nasirah. Tugas berisi 5 soal 
mengenai politik di Indonesia. 
. 
 
 
 Siswa tidak membawa 
buku. 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 Fotokopi modul 
PPKn untuk belajar. 
 
 
 
 
 
 
- 
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2 Rabu,  27 Juli 2016  Mengajar di Kelas XI AK 5 (4 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inventarisasi Perpustakaan (3 
jam) 
 Dihadiri 22 siswa. Dibimbing 
oleh Ibu Tri Muljani. Mengajar 
materi jurnal khusus mengenai 
jurnal pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas. Metode yang 
digunakan yaitu kontekstual. 
Mengaitkan dengan kehidupan 
nyata siswa. 
 
 Dilaksanakan 4 mahasiswa 
PPL. Mengecap buku baru 
sebanyak 150 dengan cap 
SMK YPKK 2 Sleman. Buku 
yang dicap yaitu Bahasa 
Indonesia dan PKn. 
 Ada siswa yang tidak 
memperhatikan saat materi 
sedang dijelaskan. 
 
 
 
 
 
 
 Stempel hanya tersedia 1 
buah. 
 Memberikan 
pertanyaan kepada 
siswa tentang materi 
yang berkaitan. 
 
 
 
 
 
 Melaksanakan 
pengecapan dengan 
cepat. 
3 Kamis, 28 Juli 
2016 
 Jaga Perpustakaan (3 jam) 
 
 
 
 
 
 
 Mempersiapkan materi untuk kelas 
XI AK 4 (4 jam) 
 Dilaksanakan diperpustakaan 
SMK YPKK 2 Sleman. 
Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan yang 
akan meminjam buku. 
 
 Menyiapkan materi mengenai 
pengertian laporan keuangan, 
tujuan laporan keuangan, macam-
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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macam laporan keuangan pada 
perusahaan dagang. 
 Menyiapkan materi mengenai 
peralatanyang dibutuhkan untuk 
menyusun laporan keuangan. 
 
4 Jumat, 29 Juli 2016  Piket Jabat Tangan  (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Piket Sekolah  (4 jam) 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, melayani 
jika da tamu, mengurus siswa 
yang terlambat dan yang ijin 
keluar sekolah atau tidak masuk 
sekolah, keliling kelas untuk 
mengabsen. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
  
 
 
 
 
  
5 Sabtu, 30 Juli 2016  Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Mengajar  kelas XI AK 4 (4 jam) 
 .Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Dihadiri 22 siswa. Dibimbing 
oleh Ibu Tri Muljani. Mengajar 
materi jurnal khusus mengenai 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 Ada siswa yang tidak 
memperhatikan saat materi 
sedang dijelaskan. 
 
  
 
 
 
 
 Memberikan 
pertanyaan kepada 
siswa tentang materi 
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jurnal pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas. Metode yang 
digunakan yaitu kontekstual. 
Mengaitkan dengan kehidupan 
nyata siswa. 
 
yang berkaitan. 
 
 
 
Minggu ke-3 
NO
. 
HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1 Senin, 1 Agustus 
2016 
 Upacara Bendera ( 1 jam) 
 
 
 Menyusun RPP (3  jam) 
 
 
 
 
 Jaga Perpustakaan (3,5 jam) 
 Melaksanakan upacara rutin 
pada hari Senin. 
 
 Dihasilkan 1 RPP mengenai 
jurnal khusus (pengertian, jurnal 
pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas)  
 
 Dilaksanakan diperpustakaan 
SMK YPKK 2 Sleman. 
Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
-  
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yang akan meminjam buku 
maupun mengembalikan 
buku. 
 
2 Selasa, 2 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Jaga piket (4 jam) 
 
 
 
 
 
 
 Menyiapkan materi pembelajaran 
(3 jam) 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, 
melayani jika da tamu, 
mengurus siswa yang terlambat 
dan yang ijin keluar sekolah 
atau tidak masuk sekolah, 
keliling kelas untuk mengabsen. 
 
 Menyiapkan materi tentang 
jurnal khusus, pengertiannya, 
perbedaannya dengan jurnal 
umum, fungsi jurnal khusus, 
macam-macam jurnal khusus. 
 Materi jurnal pembelian dan 
pengeluaran  kas. Membuat 
contoh soal dan cara 
menyusunnya ke jurnal. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
-  
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
-  
3 Rabu, 3 Agustus  Mengajar kelas XI AK 5 (4 jam)  Dilaksanakan dengan ceramah  Ada siswa yang terlalu aktif  Meminta siswa yang 
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2016  
 
 
 
 
 
 
 
 Jaga Perpustakaan (3 jam) 
tentang jurnal khusus, kemudian 
memberikan contoh soal dan 
meminta siswa untuk 
mengerjakan di depan kelas. 
Pemberian latihan soal untuk di 
kerjakan oleh masing-masing 
siswa. 
 
 Dilaksanakan diperpustakaan 
SMK YPKK 2 Sleman. 
Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan 
yang akan meminjam buku 
maupun mengembalikan 
buku. 
 
namun ada juga yang hanya 
duduk manis 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
belum pernah maju ke 
depan kelas untuk 
mengerjakan contoh soal 
agar keaktifan siswa 
merata. 
 
 
 
-  
4 Kamis, 4 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Menyusun RPP ( 1,5 jam) 
 
 
 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menghasilkan 1 RPP materi 
jurnal khusus (penjualan dan 
penerimaan kas, jurnal umum) 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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 Menyiapkan materi (2 jam) 
 
 
 
 
 Menyusun kisi-kisi ulangan harian 
(1 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 Membuat soal ulangan harian (2,5 
jam) 
 
 Menyiapkan materimengenai 
jurnal penjualan dan 
penerimaan kas, membuat 
contoh soal dan soal latihan. 
 
 Membuat kisi-kisi ulangan 
harian. Materi yang diujikan 
sebanyak 3 KD (pengertian 
perusahaan dagang & laporan 
keuangan, peralatan yang 
dibutuhkan dalam menyusun 
laporan keuangan, jurnal 
khusus). 
 
 Membuat soal untuk 
pengetahuan siswa. 
 
 Dihasilkan 15 soal pilihan 
ganda dan 5 esay. 
 
 Materi yang diujikan yaitu dari 
KD 1sampai dengan KD 3. 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 Masih bingung dalam 
membuat kisi-kisi soal 
ulangan harian. 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
- 
 
 
 
 
 Melihat contoh  pada 
perangkat guru yang 
dipinjamkan oleh guru 
pembimbing dan 
membuka buka mengenai 
evaluasi pembelajaran. 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Jum’at, 5 Agustus  Piket Jabat Tangan (0,5 jam)  Memberi salam dan berjabat Tidak ada hambatan - 
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 Jaga Piket Sekolah (4 jam) 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, 
melayani jika da tamu, 
mengurus siswa yang terlambat 
dan yang ijin keluar sekolah 
atau tidak masuk sekolah, 
keliling kelas untuk mengabsen. 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
- 
6 Sabtu, 6 Agustus 
2016 
 Mengajar kelas XI AK 4  Dilaksanakan dengan ceramah 
tentang jurnal khusus, kemudian 
memberikan contoh soal dan 
meminta siswa untuk 
mengerjakan di depan kelas. 
Pemberian latihan soal untuk di 
kerjakan oleh masing-masing 
siswa. 
 Ada siswa yang terlalu aktif 
namun ada juga yang hanya 
duduk manis 
 
 Meminta siswa yang 
belum pernah maju ke 
depan kelas untuk 
mengerjakan contoh soal 
agar keaktifan siswa 
merata. 
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Minggu ke-4 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin, 8 Agustus 
2016 
 Upacara Bendera (1 jam) 
 
 Membuat soal ulangan harian ( 5 
jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaga perpustakaan (1 jam) 
 Melaksanakan upacara rutin 
pada hari Senin. 
 Membuat dokumen transaksi 
untuk dijadikan  sebagai soal 
praktik menyusun jurnal 
khusus. 
 Dihasilkan 15 dokumen 
transaksi yang dapat dicatat ke 
jurnal pembelian, pengeluaran 
kas, penjualan, penerimaan kas, 
umum. 
 Membuat lembar jawab untuk 
soal pengetahuan dan soal 
praktik berupa jurnal khusus 
beserta buku besar pembantu 
utang dan buku besar pembantu 
piutang. 
 
 Dilaksanakan diperpustakaan 
SMK YPKK 2 Sleman. 
Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan 
yang akan meminjam buku 
Tidak ada hambatan 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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maupun mengembalikan 
buku. 
 
2.  Selasa, 9 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Jaga Piket Sekolah (6 jam) 
 
 
 
 
 
 
 Mempersiapkan ulangan harian (2 
jam) 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, 
melayani jika da tamu, 
mengurus siswa yang terlambat 
dan yang ijin keluar sekolah 
atau tidak masuk sekolah, 
keliling kelas untuk mengabsen. 
 
 Meneliti kembali soal yang 
akan dijadikan ulangan harian 
dan dikonsultasikan kepada 
guru pembimbing. 
 
 Mencetak soal ulangan beserta 
lembar jawab. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
3. Rabu, 10 Agustus 
2016 
 Mengajar Kelas XI AK 5 (2 jam) 
 
 
 
 Mengajar materi jurnal khusus 
mengenai jurnal penjulan, 
penerimaan kas dan umum. 
Memberikan contoh soal dan 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
- 
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 Ulangan Harian Kelas XI AK 5 
KD 1,2,3 (2 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaga Perpustakaan (3 jam) 
memberitahu bagaimana cara 
menyusunnya serta bagaimana 
di posting ke buku besar 
pembantu piutangnya. 
 Memberikan contoh soal untuk 
dikerjakan 
 
 ulangan dilaksanakan 2 sesi. 
 
 Sesi pertama untuk menguji 
pengetahuan siswa. 
 
 Sesi kedua praktik menyusun 
jurnal khusus dari dokumen 
transaksi yang sudah 
disediakan. 
 
 Dilaksanakan diperpustakaan 
SMK YPKK 2 Sleman. 
Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan 
yang akan meminjam buku 
maupun mengembalikan 
buku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ada dua anak yang ijin tidak 
mengikuti ulangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengadakan ulangan 
susulan untuk anak yang 
ijin tidak mengikuti 
ulangan. 
 
 
 
 
 
 
- 
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4. Kamis, 11 Agustus 
2016 
 Mengoreksi Ulangan Harian 
Kelas XI AK 5 (5  jam) 
 
 
 Jaga Perpustakaan (2 jam) 
 Mengoreki ulangan harian 
sebanyak 20 pekerjaan baik soal 
pengetahuan maupun praktik. 
 
 Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan 
yang akan meminjam buku 
maupun mengembalikan 
buku. 
 
 Masih bingung dalam 
pemberian skor untuk setap 
jwaban esay dan jawaban 
soal praktik. 
Tidak ada hambatan 
 Menanyakannya kepada 
guru pembimbing. 
 
 
- 
5. Jum’at, 12 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan 
 
 
 
 
 Jaga Piket Sekolah 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, 
melayani jika da tamu, 
mengurus siswa yang terlambat 
dan yang ijin keluar sekolah 
atau tidak masuk sekolah, 
keliling kelas untuk mengabsen, 
memberikan tugas jika ada guru 
yang ijin tidak dapat hadir. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
- 
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Minggu ke-5 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin, 15 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5) 
 
 
 
 
 Menganalisis hasil ulangan 
siswa (3 jam) 
 
 
 
 
 
 Mengevaluasi dari hasil analisis 
ulangan harian dan tidak lanjut 
(2 jam) 
 
 Menyusun RPP untuk KD 
selanjutnya ( 2 jam) 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menganalisis hasil ulangan 
baik pengetahuan maupun 
praktik. Masih banyak siswa 
yang tidak tuntas dalam 
ulangan pengetahuan 
 
 Membuat soal pengetahuan 
kembali bagi siswa yang belum 
tuntas agar mempelajari kembali 
materi yang telah disampaikan. 
 Dihasilkan 1 RPP yang mencakup 
2 KD yaitu posting buku besar 
dan neraca saldo. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
Tidak  ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
2. Selasa, 16 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
- 
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 Jaga Piket Sekolah (6 jam)  Menjaga di ruang piket, melayani 
jika da tamu, mengurus siswa 
yang terlambat dan yang ijin 
keluar sekolah atau tidak masuk 
sekolah, keliling kelas untuk 
mengabsen, memberikan tugas 
jika ada guru yang ijin tidak 
dapat hadir. 
 
Tidak ada hambatan - 
3. Rabu, 17 Agustus 
201 
 Upacara dalam Rangka 
Memperingati Kemerdekaan 
Rike-71 (1 jam) 
 Melaksanakan upacara bendera 
dalam rangka memperingati HUT 
RI ke-71 di halaman SMKYPKK 
2 Sleman 
Tidak ada hambatan - 
4. Kamis, 18 Agustus 
2016 
 Menyiapkan Materi Posting 
buku besar dan neraca saldo (4 
jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 Menyiapkan ulangan haraian 
untuk kelas XI AK 4 (1 jam) 
 
 Meyiapkan  materi mengenai 
pengertian, fungsi buku besar, 
akun-akun pada buku besar, cara 
memposting dari jurnal khusus ke 
buku besar. 
 Menyiapkan materi mengenai 
neraca saldo, pengertian, fungsi 
neraca saldo. Cara menyusun 
neraca saldo. 
 
 Meneliti kembali soal yang akan 
dijadikan ulangan harian dan 
dikonsultasikan kepada guru 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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 Jaga Perpustakaan ( 2 jam) 
pembimbing. 
 
 Mencetak soal ulangan beserta 
lembar jawab. 
 
 Dilaksanakan diperpustakaan 
SMK YPKK 2 Sleman. 
Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan yang 
akan meminjam buku maupun 
mengembalikan buku. 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
- 
5. Jum’at, 19 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Jaga Piket Sekolah (4 jam) 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, melayani 
jika da tamu, mengurus siswa 
yang terlambat dan yang ijin 
keluar sekolah atau tidak masuk 
sekolah, keliling kelas untuk 
mengabsen, memberikan tugas 
jika ada guru yang ijin tidak 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
- 
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dapat hadir. 
 
6. Sabtu, 20 Agustus 
2016 
 Mengajar kelas XI AK 4 (2 jam) 
 
 
 
 
 
 
 Ulangan Harian KD 1,2,3 (2 jam) 
 Mengajar materi junral khusus 
(penjualan, penerimaan kas dan 
umum) memberikan contoh soal 
dan cara menyusunnya ke dalam 
jurnal serta ke buku besar 
pembantu piutang. 
 
 Ulangan diadakan 2 kali. 
 
 Pertama ulangan soal 
pengetahuan dengan waktu 30 
menit 
 
 Ke dua ulangan soal praktik, 
yaitu menyusun jurnal khusus 
dari dokumen transaksaksi 
kemudian di posting ke buku 
besar  pembantu piutang. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
Minggu ke-6 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin, 22 Agustus 
2016 
 Upacara Bendera (1 jam) 
 
 
 Melaksanakan upacara rutin hari 
Senin. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
- 
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 Menyusun RPP (4 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menyiapkan materi (3 jam) 
 Dihasilkan 2 RPP 
 
 Pertama RPP KD menyiapkan 
proses penyusunan laporan 
keungan 
 
 Ke dua RPP KD jurnal 
penyesuaian 
 
 Menyiapkan soal latihan untuk 
penyusunan buku besar dan 
neraca saldo. 
 
 Menyiapkan materi menganai 
menyiapkan proses penyusunan 
laporan keuangan (apa saja yang 
dibutuhkan, neraca saldo, jurnal 
penyesuaian, neraca lajur, laporan 
keuangan) 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
2. Selasa, 23 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Jaga Piket Sekolah (5 jam) 
 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, melayani 
jika da tamu, mengurus siswa 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
- 
 
 
 
 
- 
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 Membuat media pembelajaran 
(2 jam) 
 
 
yang terlambat dan yang ijin 
keluar sekolah atau tidak masuk 
sekolah, keliling kelas untuk 
mengabsen, memberikan tugas 
jika ada guru yang ijin tidak dapat 
hadir. 
 
 Membuat powerpoint untuk 
media pembelajaran materi buku 
besar danneraca saldo 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
- 
3. Rabu, 24 Agustus 
2016 
 Tindak lanjut hasil ulangan harian 
KD 1,2,3 (0,5 jam) 
 
 
 
 Mengajar Kelas XI AK 5 KD 
Posting Buku Besar dan Neraca 
Saldo (2  jam) 
 
 
 
 
 Mengajar Kelas XI AK 5 KD 
Menyiapkan Proses Penyusunan 
Laporan Keuangan ( 2 jam) 
 Menjelaskan kembali materi 
jurnal khusus karena masih 
banyak yang remidi dan memberi 
soal latihan pengetahuan untuk 
dikerjakan di rumah.. 
 Mengajar kelas XI AK 5 dengan 
membeikan ceramah dan 
memperagakan cara memposting 
ke buku besar dan menyusun 
neraca. 
 Memberikan soal latihan untuk 
dikerjakan. 
 Mengajarka melalui ceramah 
bagaiman persiapan proses 
penyusunan laporan keuangan. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
pelajaran. 
 Ada beberapa siswa yang 
masih kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal 
 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
pelajaran. 
- 
 
 
 
 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
memperhatikan pelajaran. 
 Mendekati siswa yang 
masih kesulitan dan 
memberikan penjelasan. 
 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
memperhatikan pelajaran. 
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 Jaga Perpustakaan (3 jam) 
 Sebelum menyusun laporan 
keuangan apa saja yang perlu 
disiapkan (neraca saldo, jurnal 
penyesuaian,kertas kerja) 
 Dilaksanakan diperpustakaan 
SMK YPKK 2 Sleman. 
Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan yang 
akan meminjam buku maupun 
mengembalikan buku. 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
4. Kamis, 25 Agustus 
2016 
 Mengoreksi hasil ulangan kelas 
XI AK 4 (3 jam) 
 
 Menganalisis hasil ulangan (3 
jam) 
 
 Mengevaluasi dari hasil analisis 
ulangan harian dan tidak lanjut 
(2 jam) 
 Mengoreki ulangan harian 
sebanyak 22 pekerjaan baik soal 
pengetahuan maupun praktik. 
 Menganalisis hasil ulangan 
baik pengetahuan maupun 
praktik. 
 Membuat soal pengetahuan 
kembali bagi siswa yang belum 
tuntas agar mempelajari kembali 
materi yang telah disampaikan. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
- 
 
 
- 
5. Jum’at, 26 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
Tidak ada hambatan 
 
 
- 
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 Jaga piket Sekolah (4 jam) 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, 
melayani jika da tamu, 
mengurus siswa yang terlambat 
dan yang ijin keluar sekolah 
atau tidak masuk sekolah, 
keliling kelas untuk mengabsen, 
memberikan tugas jika ada guru 
yang ijin tidak dapat hadir. 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
- 
6. Sabtu, 27 Agustus 
2016 
 Tindak lanjut hasil ulangan harian 
KD 1,2,3 (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Mengajar Kelas XI AK 4 KD 
Posting Buku Besar dan Neraca 
Saldo (2 jam) 
 
 
 
 
 Mengajar Kelas XI AK 4 KD 
Menyiapkan proses penyusunan 
 Menjelaskan kembali materi 
jurnal khusus karena masih 
banyak yang remidi dan 
memberi soal latihan 
pengetahuan untuk dikerjakan 
di rumah.. 
 Mengajar kelas XI AK 5 dengan 
membeikan ceramah dan 
memperagakan cara 
memposting ke buku besar dan 
menyusun neraca. 
 Memberikan soal latihan untuk 
dikerjakan. 
 Mengajarka melalui ceramah 
bagaiman persiapan proses 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
pelajaran. 
 Ada beberapa siswa yang 
masih kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal 
 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
- 
 
 
 
 
 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
memperhatikan pelajaran. 
 Mendekati siswa yang 
masih kesulitan dan 
memberikan penjelasan. 
 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
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laporan keuangan. (2 jam) 
 
 
 
 
 Jaga Perpustakaan (2 jam) 
penyusunan laporan keuangan. 
 Sebelum menyusun laporan 
keuangan apa saja yang perlu 
disiapkan (neraca saldo, jurnal 
penyesuaian,kertas kerja) 
 Kegiatannya menjaga 
perpustakan dan melayani 
pengunjung perpustakaan 
yang akan meminjam buku 
maupun mengembalikan 
buku. 
 
pelajaran. 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
memperhatikan pelajaran. 
 
 
 
 
- 
 
    
Minggu ke-7 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin, 29 Agustus 
2016 
 Upacara Bendera (1 jam) 
 
 
 Menyusun RPP (2 jam) 
 
 
 Menyiapkan materi (2 jam) 
 
 
 
 
 Melaksanakan upacara rutin pada 
hari Senin. 
 
 Dihasilkan 1 RPP dengan KD 
Menyusun Jurnal Penyesuaian 
 
 Menyiapkan materi jurnal khusus 
(pengertian, akun-akun yang 
perlu disesuaikan, metode dalam 
penyesuaian). 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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 Membuat soal untuk penugasan (2 
jam) 
 Membuat soal tentang jurnal 
khusus sebagai penugasan untuk 
siswa. Di hasilkan 10 soal dan 
dikerjakan dengan 2 metode yaitu 
ikhtisar laba rugi dan HPP. 
Tidak ada hambatan - 
2. Selasa, 30 Agustus 
2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 
 Jaga piket sekolah (6 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persiapan mengajar (1 jam) 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, melayani 
jika da tamu, mengurus siswa 
yang terlambat dan yang ijin 
keluar sekolah atau tidak masuk 
sekolah, keliling kelas untuk 
mengabsen, memberikan tugas 
jika ada guru yang ijin tidak dapat 
hadir. 
 
 Memperisapkan kembali materi 
yang akan di ajar dan soal 
penugasannya 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
3. Rabu, 31 Agustus 
2016 
 Mengajar kelas XI AK 5 (4 jam) 
 
 
 
 Materi yang diajarkan yaitu jurnal 
penyesuaian, dimulai dengan 
siswa diminta mengingat kembali 
siklus akuntansi dan 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
pelajaran. 
 Ada beberapa siswa yang 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
memperhatikan pelajaran. 
 Mendekati siswa yang 
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 Inventarisasi buku perpustakaan 
(4 jam) 
menghubungkan dari materi 
sebelumnya dengan materi yang 
akan diajar. 
 Penyampaian materi dilakukan 
dengan ceramah dan memberikan 
contoh soal serta mempraktikan 
bagaimana menyusun  jurnal 
khusus.  
 Meminta siswa untuk menulis 
jawaban daari contoh soal di 
papan tulis. 
 Pemberian tugas untuk siswa 
yaitu menyusun jurnal 
penyesuaian. 
 
 Mengecap buku baru dan 
membrikan label pada buku-buku 
baru serta menata kembali setelah 
selesai 
masih kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
masih kesulitan dan 
memberikan penjelasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
4. Kamis, 1 
September 2016 
 Menyusun RPP (3 jam) 
 
 Inventarisasi buku perpustakaan 
(4 jam) 
 
 Dihasilkan 1 RPP KD menyusun 
neraca lajur 
 Memotong label untuk buku-
buku baru dan menempelnya. 
Tidak ada hambatan 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
- 
5. Jum’at, 2 
september 2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
Tidak ada hambatan 
 
- 
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 Jaga Piket Sekolah (4 jam) 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
 Menjaga di ruang piket, melayani 
jika da tamu, mengurus siswa 
yang terlambat dan yang ijin 
keluar sekolah atau tidak masuk 
sekolah, keliling kelas untuk 
mengabsen, memberikan tugas 
jika ada guru yang ijin tidak dapat 
hadir. 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
- 
6. Sabtu, 3 September 
2016 
 Mengajar Kelas XI AK 4 (4 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materi yang diajarkan yaitu jurnal 
penyesuaian, dimulai dengan 
siswa diminta mengingat kembali 
siklus akuntansi dan 
menghubungkan dari materi 
sebelumnya dengan materi yang 
akan diajar. 
 Penyampaian materi dilakukan 
dengan ceramah dan memberikan 
contoh soal serta mempraktikan 
bagaimana menyusun  jurnal 
khusus.  
 Meminta siswa untuk menulis 
jawaban daari contoh soal di 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
pelajaran. 
 Ada beberapa siswa yang 
masih kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal 
 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
memperhatikan pelajaran. 
 Mendekati siswa yang 
masih kesulitan dan 
memberikan penjelasan. 
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papan tulis. 
 Pemberian tugas untuk siswa 
yaitu menyusun jurnal 
penyesuaian. 
 
    
Minggu ke-8 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin, 5 September 
2016 
 Mengoreksi tugas XI AK 5 (2 
jam) 
 
 
 Menyiapkan materi (3 jam) 
 
 
 
 Mempersiapkan soal untuk 
penugasan neraca lajur (2 jam) 
 Mengoreksi tugas jurnal 
penyesuaian 
 
 
 Menyiapkan materi tenyang 
neraca lajur (pengertian, 
lngkah-langkah menyusun 
neraca lajur, fungsi neraca lajur) 
 Menyiapkan neraca saldo dan 
jurnal penyusuaian serta lembar 
jawab neraca lajur yang akan 
diberikan kepada siswa sbagai 
penugasan. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
2. Selasa, 6 
September 2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5) 
 
 
 
 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
- 
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 Jaga Piket Sekolah (6 jam)  Menjaga di ruang piket, 
melayani jika da tamu, 
mengurus siswa yang terlambat 
dan yang ijin keluar sekolah 
atau tidak masuk sekolah, 
keliling kelas untuk mengabsen, 
memberikan tugas jika ada guru 
yang ijin tidak dapat hadir. 
Tidak ada hambatan - 
3. Rabu, 7 September 
2016 
 Mengajar Kelas XI AK 5 (4 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inventarisasi buku perpustakaan 
(3 jam) 
 Mengajar dengan memberikan 
ceramah tentang neraca lajur 
dan membeikan contoh 
bagaimana menyusun neraca 
lajur. Menanyakan pada siswa 
apakah ada yang masih belum 
paham. 
 Memberikan latihan soal untun 
menyusun neraca lajur. 
 
 Mengecap buku baru dan 
membrikan label pada buku-
buku baru serta menata kembali 
setelah selesai 
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
pelajaran. 
 Ada beberapa siswa yang 
masih kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
memperhatikan pelajaran. 
 Mendekati siswa yang 
masih kesulitan dan 
memberikan penjelasan. 
 
 
 
 
- 
4. Kamis, 8 
September 2016 
 Mengoreksi tugas neraca lajur 
kelas XI AK 5 (4 jam)  
 
 Pembelian hadiah untuk lomba  (3 
 Mengoreksi tugas yang 
telahdiberikan pada tanggal 6 
September 2016 
 Pembelian hadiah berupa piala 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
- 
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memasak (3jam) untuk lomba memasak  yang 
akan diadakan tanggal 13 
September 2016 
5. Jum’at, 9 
September 2016 
 Piket Jabat Tangan (0,5 jam) 
 
 
 
 Jaga Piket Sekolah (4 jam) 
 
 Memberi salam dan berjabat 
tangan dengan siswa saat 
datang ke sekolah di gerbang 
sekolah. 
 Menjaga di ruang piket, 
melayani jika da tamu, 
mengurus siswa yang terlambat 
dan yang ijin keluar sekolah 
atau tidak masuk sekolah, 
keliling kelas untuk mengabsen, 
memberikan tugas jika ada guru 
yang ijin tidak dapat hadir. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
- 
6. Sabtu, 10 
September 2016 
 Mengajar kelas XI AK 4 (4 jam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rapat Perisapan Lomba Memasak 
 Mengajar dengan memberikan 
ceramah tentang neraca lajur 
dan membeikan contoh 
bagaimana menyusun neraca 
lajur. Menanyakan pada siswa 
apakah ada yang masih belum 
paham. 
 Memberikan latihan soal untun 
menyusun neraca lajur. 
 
 Berkoordinasi dengan OSIS hal-
 Ada beberapa siswa yang 
tidak memperhatikan saat 
pelajaran. 
 Ada beberapa siswa yang 
masih kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 Memberikan pertanyaan 
kapada sisa yang kurang 
memperhatikan pelajaran. 
 Mendekati siswa yang 
masih kesulitan dan 
memberikan penjelasan. 
 
 
 
 
- 
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(2 jam) hal  yang perlu dipersiapkan. 
Ditunjuk sebagai salah satu juri 
untuk lomba memasakan antar 
kelas dalam rangka Hari Raya 
Idul Adha. 
 
  
    
NO
. 
HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Selasa, 13 
September 2016 
 Membantu pemotongan daging 
sapi (3 jam) 
 
 
 Makan bersama guru dan 
karyawan SMK YPKK 2 Sleman 
(1 jam) 
 Berkeliling untuk menilai hasil 
lomba setiap kelas ( 1 jam) 
 Membantu memotong daging 
sapiyang akan diguanakn untuk 
lomba memasak dan yang akan 
dibagikan ke warga sekolah. 
 Mengikuti kegiatan makan 
bersama dengan seluruh guru 
dan karyawan 
 Berkeliling ke setiap kelas 
untuk menilai kebersihan dari 
setiap kelas. 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
2.  Rabu, 14 
September 2016 
 Penarikan PPL (2 jam) 
 
 
 
 
 
 Mempelajari buku panduan PPL 
 Dilaksanakan di ruang meeting 
bersama Kepala Sekolah, 
Koordinator PPL sekolah dan 5 
mahasiswa PPL. 
 Resmi ditarik oleh DPL Ibu Sri 
Winarni 
 Diperoleh gambaran tentang apa 
Tidak ada hambatan 
 
 
 
 
 
Tidak ada hambatan 
- 
 
 
 
 
 
- 
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2016 (2jam) 
 
saja yang harus diperhatikan 
dan dilaksanakan selama PPL di 
sekolah 
 
3.  Kamis, 15 
September 2016 
 Membuat laporan PPL (5jam)  Mengerjakan laporan PPL 2016 Tidak ada hambatan - 
4. Jumat, 16 
September 2016 
 Membuat laporan PPL (3jam)  Mengerjakan laporan PPL 2016 Tidak ada hambatan - 
5. Sabtu, 17 
September  2016 
 Membuat laporan PPL (3jam)  Mengerjakan laporan PPL 2016 Tidak ada hambatan - 
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Nama Sekolah         : SMK YPKK 2 Sleman
Kompetensi Keahlian : Akuntansi
Mata Pelajaran      : Menyususun Laporan Keuangan (Perusahaan Dagang)
T ingkat / Semester          : X1 / 3 dan 4
Standar Kompetensi    : Menyusun Laporan Keuangan  (Perusahaan Dagang)
Kode SK                        : 119 KK 11.2
Alokasi Waktu         : 36,5 jam  @ 45 menit 
TM PS PI
1. Mendeskripsikan • Rasa ingin tahu 1.1 Menjelaskan Pengertian perusahaan ● Pengertian perusahaan ● Menggali informasi dari modul ● Diskusi ● Tes Tertulis 76 2 ● Modul Penyusunan
    Pengertian Lap. • Dengan mandiri        dagang sbg wujud rasa ingin tahu    Dagang    tentang pengertian dan macam-macam ● Tanya Jwb ● Kuis (lisan)    laporan keuangan
    Keuangan • Sopan,santun 1.2 Menjelaskan pengertian laporan Keu. ● Fungsi Lap.Keuangan    lap keuangan dagang ● Ceramah ●Tugas kelompok    Suparmi; Forum
    Dagang        dengan penuh tanggung jawab ● Macam-macam Lap ● Diskusi kelompok ● Penugasan ● Memahami Akuntan
1.3 Menyebutkan fungsi laporan Keu.    keuangan Dagang     si SMK seri A
1.4 Menyebutkan macam-macam Lap.     Armico; Hendi
     keuangan dengan mandiri ● SOP DU/DI
2. Menyediakan pera- • Dg tanggung  jwb 2.1 Menyediakan peralatan yang dibutuhkan ● Peralatan sesuai SOP ● Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan ● Ceramah ● Tes Tertulis 76 1 1(2) ● SAK
    latan yang dibutuh- • Sopan,santun      untuk menyelesaikan siklus akuntansi ● Bagan alir siklus akun- ● Memahami bagan alir siklus akuntansi ● Tanya Jwb ● Tugas mandiri ● UU Pph no.36 Th 2008
    kan untuk Meny.      perusahaan dagang dg tanggung jwb    tansi perusahan dagang     secara mandiri ● Penugasan   Terstruktur    psl 17 & psl 31E beserta
    siklus akuntansi 2.2 Menyediakan dokumen dan data tran - ● Macam-macam doku- ● Curah pendapat macam-macam dokumen● Brain ● Penilaian sikap    peraturan pendukung
    perusahaan      saksi perusahaan Dagang dengan    men transaksi     transaksi  dalam perusahaan    Storming
    dagang      tanggung jawab ● Diskusi
3. Membukukan do- • Dengan mandiri 3.1 Mengidentifikasi akun-akun yang akan ● Karakterestik metode ● Menggali informasi dari modul tentang ● Ceramah ● Tes Tertulis 77 4 6(12) 2(8) ● Modul Penyusunan
   kumen transaksi • Jujur, sopan      di debit dan dikredit dg mandiri    pencatatan     mencatat dokumen dalam jurnal khusus ● Tanya Jwb ● Tugas mandiri    laporan keuangan
   dalam jurnal    santun 3.2 Mengidentifikasi jumlah rupiah dari ● Kasus Perusahaan PD    dan buku pembantu ● Penugasan   Terstruktur    Suparmi; Forum
     akun-akun yang akan di debit dan di    Mentari ● Mendiskusikan analisis dokumen ● Diskusi ● Penilaian sikap ● Memahami Akuntan
     kredit dengan mandiri ● Pencatatan Dokumen tran-    transaksi     si SMK seri A
3.3 Membukukan dokumen transaksi    saksi dalam jurnal khusus ● Mendiskusikan pencatatan jurnal     Armico; Hendi
     dalam jurnal umum system fisik ● Pencatatan Dokumen tran- ● Membahas hasil latihan bersama- ● SOP DU/DI
3.4 Membukukan dokumen transaksi    saksi dalam buku pembantu   sama dan guru memfasilitasi ● SAK
     dlm buku  pembantu dg  tanggung jawab ● Praktik mencatat Dokumen transaksi ● UU PPn & PPnBm
   dalam buku pembantu
4. Memposting • Dengan mandiri 4.1 Mengidentifikasi akun-akun buku ● Akun-akun buku besar ● Menggali informasi dari modul tentang ● Modul ● Tes Tertulis 75 2 2(4) 1(4) ● Modul Penyusunan
   jurnal  ke buku • Jujur, sopan      besar yang diperlukan dg mandiri    Perusahaan Dagang     memposting jurnal  dalam buku besar ● Ceramah ● Tugas mandiri    laporan keuangan
   besar & pembantu    santun 4.2 Memposting jurnal ke buku besar ● Posting buku besar umum &● Praktik Posting buku besar ● Diskusi ● Tes unjuk kerja    Suparmi; Forum
     yang sesuai dg mandiri dan     kebuku besar pembantu ● Tanya Jwb ● Memahami Akuntan
     disiplin     si SMK seri A
5. Menyusun • Dengan mandiri 5.1 Mengidentifikasi saldo akun-akun ● Neraca saldo ● Mengglali informasi dari modul tentang ● Modul 75 ● SOP DU/DI
    Neraca Saldo • Jujur, sopan      buku besar dengan mandiri    menyusun Neraca Saldo dr bk besar ● Ceramah ● SAK
   santun 5.2 Memverifikasi saldo akun-akun ● Diskusi ● UU Pph no.36 Th 2008
     buku besar dengan jujur ● Tanya Jwb    psl 17 & psl 31E beserta
5.3 Menyusun Neraca saldo dari buku ● Menyusun Neraca Saldo    peraturan pendukung
    besar dg jujur, mandiri, tg Jawab
SILABUS
Kompetensi Dasar
Nilai-nilai PKB dan 
PBB
PenilaianKegiatan PembelajaranIndikator Materi Pembelajaran
Metode 
Pembelajaran
KKM Sumber Belajar
Alokasi Waktu
  
 
Metode
Pembelajaran TM PS PI
• Dg  tanggung  jawab 5.4 Mengidentifikasi saldo akun buku ● Tes Tertulis 76 2
      pembantu dengan tanggung jawab   ● Tugas mandiri
• Jujur, mandiri dan 5.5 Menyusun daftar saldo buku utang ● Daftar saldo Utang dan ● Menyusun saldo utang & Piutang ● Tes unjuk kerja
   tanggung jawab      dan piutang dg jujur, mandiri dan    Piutang
     tanggung jawab
6. Menyiapkan proses • Dg mandiri dan  6.1 Menyiapkan peralatan yg diperlukan ● Macam-macam perala- ● Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan ● Modul ● Tes Tertulis 75 2 ● Modul Penyusunan
     penyusunan    tanggung jawab       untuk penyusunan lap.Keuangan dg    tan sesuai SOP ● Ceramah ● Tugas mandiri    laporan keuangan
     laporan keuangan      mandiri dan tanggung jawab ● Diskusi   Terstruktur dan    Suparmi; Forum
     perusahaan • Jujur, sopan 6.2 Menyediakan Neraca Saldo dengan ● Tanya Jwb  tidak terstruktur ● Memahami Akuntan
    dagang    santun       mandiri ● Penugasan     si SMK seri A
6.3 Menyiapkan format-format yg diper- ● Macam-macam laporan ● Mengglali informasi dari modul tentang     Armico; Hendi
     lukan untuk menyusunan laporan     keuangan   bukti memorial ● SOP DU/DI
     keuangan dg mandiri dan tg jawab ● SAK
6.4 Menyediakan dokumen penyesuaian ● UU Pph no.36 Th 2008
     dengan mandiri    psl 17 & psl 31E beserta
7. Membuat jurnal • Dengan mandiri 7.1 Mengidentifikasi jenis dokumen ● Dokumen Penyesuaian ● Mempelajari isi modul tentang ● Modul ● Tes Tertulis 75 2 2(4) 1(4)    peraturan pendukung
    penyesuaian • Jujur, sopan      dengan mandiri    jurnal penyesuaian, analisis dan penca- ● Ceramah ● Tugas
   santun 7.2 Mengidentifikasi akun-akunyang akan ● Akun-akun yang perlu    tatan dokumen dalam jurnal ● Diskusi    mandiri
     di debit dan di kredit dg mandiri    Penyesuaian ● Tanya Jwb ● Tes Unjuk
7.3 Mengidentifikasi jumlah rupiah akun- ● Analisis Dokumen ● Praktik membuat jurnal dan posting ● Penugasan    kerja
     akun yang akan di debit dan di kredit    Penyesuaian     jurnal penyesuaian ke buku besar
     dengan mandiri ● Praktik posting ke buku besar & bk 
7.4 Memverifikasi akun-akun dan jumlah ● Pencatatan Jurnal     pembantu
      rupiah atas dokumen dg mandiri    Penyesuaian
7.5 Membukukan dokumen transaksi dlm ● Posting Jurnal ke buku 
      jurnal yang sesuai dg mandiri    besar 
7.6 Memposting jurnal penyesuaian dlm
     buku besar yang sesuai dengan teliti
     dan mandiri
Kompetensi Dasar Nilai-nilai
Alokasi Waktu
Kegiatan Pembelajaran KKMPenilaianIndikator Sumber BelajarMateri Pembelajaran
  
 
 
 
 
 
8. Menyusun Neraca • Jujur, mandiri dan 8.1 Membukukan daftar saldo kekolom ● Neraca Lajur ● Praktik membuat neraca lajur ● Modul ● Tes Tertulis 76 1 2(4) 0,5(2) ● Modul Penyusunan
    Lajur    tanggung jawab       Neraca Saldo pada Neraca Lajur dg     ● Ceramah ● Tugas mandiri    laporan keuangan
      jujur, mandiri dan tg jawab ● Diskusi ● Tes Unjuk    Suparmi; Forum
• Sopan,santun 8.2 Membukukan AJP ke kolom AJP pd ● Tanya Jwb    kerja ● Memahami Akuntan
     Neraca Lajur dg jujur, mandiri, tgjwb ● Penugasan     si SMK seri A
8.3 Menyajikan Neraca Saldo setelah pe-     Armico; Hendi
      nyesuaian dengan jumlah Debit dan ● SOP DU/DI
      kredit yang sama dg jujur, mandiri ● SAK
8.4 Menyajikan kolom Laba/Rugi dengan ● UU Pph no.36 Th 2008
      akun-akun nominal dg jujur, mandiri    psl 17 & psl 31E beserta
      dan tanggung jawab    peraturan pendukung
8.5 Menyajikan kolom Neraca dengan
      akun-akun Riil dengan jujur, mandiri
      dan tanggung jawab
9. Menyusun laporan • Dengan mandiri dan 9.1 Menyediakan format-format yang di ● Praktek menyusun ● Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan ● Modul ● Tes Tertulis 75 4 4(8) 2(8)
    keuangan    tanggung jawab       perlukan untuk menyusun lap. Keu    laporan Keuangan ● Ceramah ● Tugas mandiri
     dengan mandiri dan tg jawab ● Format laporan keuangan ● Diskusi   Terstruktur dan 
9.2 Mengidentifikasi akun-akun untuk me- ● Elemen Lap Laba/Rugi ● Mempelajari isi modul tentang prnyusunan  tidak terstruktur
      nyusun laporan L/R dengan mandiri     laporan keuangan: laporan L/R,Neraca,
     dan tanggung jawab     PerubahanEkuitas, Arus Kas
  
 
 
 
 
 
Metode Alokasi Waktu
Pembelajaran TM PS PI
• Jujur, mandiri dan 9.3 Menyusun laporan L/R sesuai SOP ● Laporan Laba/Rugi ● Mengerjakan LKS menyusun laporan ● Tanya Jwb ● Tes Unjuk 75 ● Modul Penyusunan
   tanggung jawab      dengan jujur,dan mandiri     Laba/rugi    kerja    laporan keuangan
9.4 Mengidentifikasi akun-akun untuk ● Eleman Lap Ekuitas ● Praktik menyusun laporan Keuangan ● Penugasan    Suparmi; Forum
• Sopan,santun      menyusun laporan perubahan Ekuitas    sesuai SOP ● Memahami Akuntan
     denga nmandiri     si SMK seri A
9.5 Menyusun Lap.  Perubahan Ekuitas ● Laporan Perubahan ● Mengerjakan LKS menyusun laporan     Armico; Hendi
      sesuai SOP dengan jujur, mandiri    Ekuitas     Perubahan Ekuitas ● SOP DU/DI
     dan tanggung jawab ● SAK
9.6 Mengidentifikasi akun-akun untuk ● Eleman Lap Neraca ● Undang-undang pa-
     menyusun Neraca dg mandiri     jak beserta peratu-
9.7 Menyusun Neraca sesuai SOP dengan ● Laporan Neraca ● Mengerjakan LKS menyusun laporan     ran pendukung
      mandiri dan tanggung jawab     Neraca
9.8 Mengidentifikasi akun-akun untuk ● Elemen Lap Arus Kas
      menyusun lap. arus kas dg mandiri
9.9 Menyusun laporan arus kas dengan ● Laporan Arus Kas ● Mengerjakan LKS menyusun laporan
     mandiri, tag jawab     Laporan Arus Kas
Kompetensi Dasar Nilai-nilai Penilaian KKMIndikator Kegiatan Pembelajaran Sumber BelajarMateri Pembelajaran
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan 
Materi Pokok/Tema  : Mendeskripsikan Laporan Keuagan Perusahaan Dagang  
Alokasi Waktu  : 2 JP @45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi mengenai mendeskripsikan 
laporan keuangan perusahaan dagang. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Menjelaskan pengertian perusahaan dagang sebagai wujud rasa ingin tahu. 
2. Menjelaskan pengertian laporan keuangan dengan penuh tanggung jawab. 
3. Menyebutkan fungsi laporan keuangan. 
4. Menyebutkan macam-macam laporan keuangan dengan mandiri. 
 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan pengertian perusahaan dagang sebagai wujud rasa ingin tahu. 
2. Menjelaskan pengertian laporan keuangan dengan penuh tanggung jawab. 
3. Menyebutkan fungsi laporan keuangan. 
4. Menyebutkan macam-macam laporan keuangan dengan mandiri. 
 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
 
F. PENDEKATAN, METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific 
2. Metode : Ceramah, diskusi dan penugasan 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan 
guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
10 menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
ceramah mengenai 
Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
materi. 
 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
Megamati 
1. Memperhatikan guru 
saat menjelasakn 
materi. 
2. Mengamati materi 
yang terdapat pada 
buku. 
Menanya 
Menanyakan hal yang 
kurang jelas kepada guru. 
70 menit 
pada materi 
mendeskripsikan laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan 
 
 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
 
 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk menjelaskan 
mengenai laporan keuangan 
perusahaan dagang. 
 
 
 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dan informasi tentang 
materi mendeskripsikan 
laporan keuangan 
perusahaan dagang.  
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan 
kembali informasi yang 
diperoleh mengenai 
mendeskripsikan laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
Mengkomunikasikan 
Siswa menjelaskan 
kembali mengenai laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
pertemuan berikutnya. 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
1. Memperhatikan apa 
yang disampaikan oleh 
guru. 
2. Salah satu siswa 
memimpin doa. 
10 menit 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Buku 
 2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII 
- Internet 
 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Responsif 
b. Tanggung jawab 
c. Toleransi 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Pengetahuan 
a. Memahami pengertian dari 
perusahaan dagang. 
b. Memahami pengertian 
laporan keuangan. 
c. Memahami fungsi dari 
laporan keuangan. 
d. Memahami macam-macam 
laporan keuangan. 
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
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MATERI AJAR 
A. PENGERTIAN PERUSAHAAN DAGANG 
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari 
pemasok lalu dijual kepada konsumen tanpa mengubah bentuk. Apabila 
perusahaan tersebut mengubah bentuk maka tidak termasuk ke dalam 
perusahaan dagang,yang boleh dilakukan sebatas menambah bungkus 
(kemasan). Contoh perusahaan dagang yaitu toko sepau, toko pakaian, toko alat-
alat tilis sekolah, dan lain-lain. 
 
B. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN 
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau 
organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan kinerja perusahaan/organisasi tersebut. (Wikipedia) 
Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders 
dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang 
diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2007:11). 
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan 
ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 
bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan 
untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik 
perusahaan (Baridwan, 1997). 
Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen diantaranya adalah 
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan 
atas laporan keuangan.  Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan laporan 
keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja 
keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian (IAI, 2007). 
 
C. FUNGSI LAPORAN KEUANGAN 
1. Menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. 
2. Mengendalikan perusahaan. 
3. Dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan. 
4. Pertimbangan dan pertanggung jawaban pada pihak ekstern. 
 
D. MACAM-MACAM LAPORAN KEUANGAN 
a. Laporan Laba/Rugi (Income Statement) 
Laporan laba/rugi adalah laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja 
(prestasi) perusahaan selama kurun waktu tertentu. Laporan ini memuat 
jumlah penghasilan perusahaan dan biaya-biaya yang terjadi selama kurun 
waktu tertentu. Dengan mengurangkan beban ke pendapatan tersebut dapat 
diketahui berapa laba yang berhasil diperoleh perusahaan. 
b. Laporan Perubahan Ekuitas (Equity Statement) 
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan 
aktiva bersih (aktiva-kewajiban) dalam periode tertentu. Laporan ini 
menggambarkan jumlah laba atau rugi yang berasal dari kegiatan operasi 
perusahaan dan perubahan komposisi ekuitas yang berasal dari transaksi 
pemilik. 
c. Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet) 
Neraca adalah laporan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi 
dan struktur keuangan perusahaan. Neraca dibagi dalam dua kelompok besar 
yaitu aktiva (yang berisi aktiva/asset perusahaan) dan pasiva (yang berisi 
kewajiban dan ekuitas perusahaan). 
d. Laporan Arus Kas (Cash Flows) 
Laporan arus kas adalah laporan mengenai kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan kas dan penggunaan kas tersebut untuk kebutuhan operasional 
perusahaan. Laporan aliran kas digunakan para pemakai untuk mengevaluasi 
perubahan aktiva bersih, kemampuan membayar kewajibannya tepat waktu 
(likuiditas), dan sebagainya. 
e. Catatan atas Laporan Keuangan (Notes of Financial Statement) 
Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi penjelasan rincian 
jumlah angka-angka yang tertera dalam neraca, laporan laba/rugi, laporan 
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas beserta informasi lainnya. 
Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah 
sebagai berikut. 
1) Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang 
dipilih. 
2) Informasi yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan namun 
tidak disajikan dalam laporan keuangan. 
3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tapi 
diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan secara wajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
MNDESKRIPSIKAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG 
 
NO NAMA SISWA 
RESPONSIF 
 
 
TANGGUNG 
JAWAB 
TOLERANSI 
 
 
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Responsif 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Tanggap terhadap kerepotan pihak 
lain dan segera memberikan solusi 
atau pertolongan. 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 2. Berperan aktif terhadap berbagai 
kegiatan sekolah/sosial. 
3. Bergerak cepat dalam melaksanakan 
tugas/kegiatan. 
4. Berfikir lebih maju terhadap segala 
hal. 
 
2. Aspek : Toleransi 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menerima resiko dari tindakan yang 
dilakukan. 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target kualitas. 
3. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target waktu. 
4. Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan. 
 
 
3. Aspek : Toleransi 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menghormati pendapat teman Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Menghormati teman yang berbeda 
suku, agama, ras, budaya, dan 
gender 
3. Menerima kesepakatan meskipun 
berbeda pendapat 
4. Menerima kekurangan orang lain 
 
Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN 
MENDESKRIPSIKAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 
PERUSAHAAN DAGANG 
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi  Materi Indikator Soal Nomor 
Soal 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
Menjelaskan 
pengertian 
perusahaan 
dagang. 
Menjelaskan 
pengertian 
laporan 
keuangan. 
Menjelaskan 
fungsi 
laporan 
keuangan. 
Menyebutkan 
macam-
macam 
laporan 
keuangan. 
Pengertian 
perusahaan dagang. 
Contoh perusahaan 
dagang. 
Pengertian laporan 
keuangan 
 
 
Fungsi laporan 
keuangan 
 
 
Macam-macam 
laporan keuangan. 
Disajikan secara tertulis, siswa 
dapatmenjawab pertanyaan dengan 
tepat. 
 
Disajikan secara tertulis, siswa 
dapatmenjawab pertanyaan dengan 
tepat. 
 
 
Disajikan secara tertulis, siswa 
dapatmenjawab pertanyaan dengan 
tepat. 
Disajikan secara tertulis, siswa 
dapatmenjawab pertanyaan dengan 
tepat 
1 dan 2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4  
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Tes Pengetahuan 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang. 
2. Sebutkan contoh perusahaan dagang. 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. 
4. Sebutkan fungsi laporan keuangan. 
5. Sebutkan macam-macam dari laporan keuangan. 
Kunci Jawaban 
1. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari 
pemasok lalu dijual kepada konsumen tanpa mengubah bentuk. 
2. Toko sepatu, toko pakaian, toko alat tulis sekolah, dan lain-lain. 
3. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau 
organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan kinerja perusahaan/organisasi tersebut. 
4. Fungsi laporan keuangan yaitu: 
- Menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. 
- Mengendalikanperusahaan. 
- Dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan. 
- Pertimbangan dan pertanggung jawaban terhadap pihak ekstern. 
5. Macam-macamlaporan keuangan yaitu: 
- Laporan laba/rugi (income statement) 
- Laporan perubahan ekuitas (equity statement) 
- Laporan posisi keuangan (balance sheet) 
- Laporan arus kas (cash flows) 
- Catatan atas laporan keuangan (notes of financial statement) 
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
1. Menjawab Pertanyaan dengan jawaban yang tepat. 
2. Menuliskan jawaban dengan tata bahasa yang tepat. 
3. Menuliskan jawaban dengan ejaan yang benar. 
Tabel Penilaian 
Teks Nomor Skor 
Soal 1 15 
 2 15 
 3 15 
 4 25 
 5 30 
Total 100 
 
 
 
Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan 
Materi Pokok/Tema  : Menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyusun 
siklus akuntansi perusahaan dagang. 
Alokasi Waktu  : 2 JP @45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi mengenai menyediakan 
peralatan yang dibutuhkan untuk menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang. 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyusun siklus akuntansi 
perusahaan dagang. 
2. Menyediakan dokumen dan data transaksi perusahaan dagang dengan 
tanggung jawab. 
 
 
 
 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyusun siklus akuntansi 
perusahaan dagang. 
2. Menyediakan dokumen dan data transaksi perusahaan dagang dengan 
tanggung jawab. 
 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
F. PENDEKATAN, METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific 
2. Metode : Ceramah, diskusi dan penugasan 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
10 
menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
ceramah mengenai 
materi menyediakan 
peralatan yang 
dibutuhkan untuk 
menyusun siklus 
akuntansi perusahaa 
Megamati 
1. Memperhatikan guru saat 
menjelasakn materi. 
2. Mengamati materi yang 
terdapat pada buku. 
 
 
 
70 
menit 
dagang. 
2. Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
materi. 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
pada materi menyediakan 
peralatan yang dibutuhkan 
untuk menyusun siklus 
akuntansi perusahaa 
dagang. 
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan. 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk menjelaskan 
mengenai menyediakan 
peralatan yang dibutuhkan 
untuk menyusun siklus 
akuntansi perusahaa 
dagang. 
 
 
 
 
 
Menanya 
Menanyakan hal yang kurang 
jelas kepada guru. 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan Informasi 
Siswa mengumpulkan data dan 
informasi tentang  
 
 
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan kembali 
informasi yang diperoleh 
mengenai  
 
Mengkomunikasikan 
Siswa menjelaskan kembali 
mengenai menyediakan peralatan 
yang dibutuhkan untuk menyusun 
siklus akuntansi perusahaa 
dagang. 
 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
1. Memperhatikan apa yang 
disampaikan oleh guru. 
2. Salah satu siswa memimpin 
doa. 
10 
menit 
pertemuan berikutnya. 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Buku 
2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Internet 
 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Tanggung jawab 
b. Santun 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Pengetahuan 
a. Menyediakan peralatan yang 
dibutuhkan untuk 
menyelesaikan siklus 
akuntansi perusahaan dagang 
b. Menyediakan dokumen dan 
data transaksi perusahaan. 
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
 
 
Sleman, 23 Juli 2016 
 Mengetahui, 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa 
  Dra. Tri Muljani Diah Rosyani 
NIK. 040260562010797 NIM. 13803241017 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERI AJAR 
A. YANG DIBUTUHKAN DALAM MENYUSUN SIKLUS AKUTANSI 
PERUSAHAAN DAGANG 
1. Dokumen Transaksi 
2. Jurnal Khusus 
3. Kolom pada Buku Besar Pembantu dan Buku Besar Umum 
4. Kolom Neraca Saldo 
5. Kolom Jurnal Penyesuaian 
6. Kolom Kertas Kerja 
7. Laporan Keuangan 
8. Jurnal Penutup 
9. Neraca Saldo Setelah Penutupan 
B. SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
C. MACAM-MACAM DOKUMEN TRANSAKSI 
1. Kuitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pihak penerima uang. 
2. Nota Kontan/Tunai, adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat 
oleh penjual. 
3. Faktur (Invoice), merupakn bukti transaksi pembelian/penjualan barang 
(biasanya secara kredit).  
Contoh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nota debet, adalah bukti adanya pengembalian barang karena barang tidak 
sesuai dengan pesanan (retur). Bagi pembuat nota debet terdapat transaksi 
retur pembelian, sedangkan bagi penerima nota debet, terdapat transaksi 
penjualan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD Mutiara         Tanggal  : 1 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : PJL-1 
Yogyakarta       
FAKTUR 
Kepada :  
Meubel Dila        Syarat Pembayaran: 2/10, n/30 
Jl. Gejayan 15, Yogyakarta 
 
 
No. Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 
1. Meja Makan 5 Set Rp 3.500.000 Rp 17.500.000 
     
     
Jumlah Rp 17.500.000 
 
Diterima oleh:       Bagian Penjualan 
 
(Dila)        ( Oci) 
PD Mutiara         Tanggal  : 17 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : DB-1 
Yogyakarta        Kepada  : PT Sentosa 
NOTA DEBET 
Kami telah mendebet rekening saudara atas barang dagangan yang kami kembalikan berupa sofa satu set 
seharga Rp 2.000.00,- 
        Hormat kami, 
 
        Hasna 
 5. Nota kredit, , adalah bukti adanya pengembalian barang karena barang tidak 
sesuai dengan pesanan (retur). Bagi pembuat nota kredit terdapat transaksi 
retur penjualan, bagi penerima nota kredit terdapat transaksi retur pembelian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Bukti kas masuk, adalah bukti suatu perusahaan telah menerima kas atau 
setara kas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Bukti kas keluar, adalah bukti suatu perusahaan telah mengeluarakan kas 
atau setara kas. 
 
 
 
 
 
 
PD Mutiara         Tanggal  : 5 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KR-1 
Yogyakarta        Kepada  : Meubel Dila 
NOTA KREDIT 
Diterima kembali 1 set meja makan karena rusak seharga Rp 3.500.000,- dan rekening Tuan telah kami 
kreditkan. 
 
        Hormat kami, 
 
        Hasna 
PD Mutiara         Tanggal  : 8 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KM-1 
Yogyakarta 
BUKTI KAS MASUK 
Diterima dari  : Meubel Dila 
Banyaknya Uang  : Tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah 
Untuk   : Peluanasan faktur no 021 
 
 
Jumlah         Yang Menerima 
 
        Nurseni 
PD Mutiara         Tanggal  : 3 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KK-1 
Yogyakarta 
BUKTI KAS KELUAR 
Dibayar kepada  : Multi Komputer 
Banyaknya Uang  : Enam Juta Rupiah 
Untuk   : Pembayaran 1 buah komputer 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
MENYEDIAKAN PERALATAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK 
MENYELESAIKAN SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG 
 
NO NAMA SISWA 
DISIPLIN 
 
 
TOLERANSI SANTUN 
 
 
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Disiplin 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Masuk kelas tepat waktu Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Berpakaian sesuai dengan aturan 
3. Bertindak sesuai dengan aturan 
4. Mengerjakan pekerjaan rumah 
 
2. Aspek : Toleransi 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menghormati pendapat teman Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Menghormati teman yang berbeda 
suku, agama, ras, budaya, dan 
gender 
3. Menerima kesepakatan meskipun 
berbeda pendapat 
4. Menerima kekurangan orang lain 
 
3. Aspek : Santun 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menghormati orang yang lebih tua Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Mengucapkan terima kasih telah 
menerima bantuan orang lain 
3. Menggunakan bahasa yang santun 
saat menyampaikan pendapat 
4. Memberikan 3S (salam, senyum, 
sapa) saatbertemu orang lain 
 
Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN 
MENYEDIAKAN PERALATAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK 
MENYELESAIKAN SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG 
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi  Materi Indikator Soal Nomor 
Soal 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
Menyebutkan 
peralatan yang 
dibutuhkan dalam 
menyusun laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
Menjelaskan siklus 
akuntansi 
 
Menyebutkan macam-
macam dokumen 
transaksi 
Peralatan yang 
dibutuhkan dalam 
menyusun laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
 
 
 
 
Menyebutkan pada 
tahap pencatatan, 
penggolonga, 
pengikhtisaran, dan 
pelaporan. 
Macam-macam 
dokumen transaksi 
Disajikan secara tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disajikan secara tertulis 
 
 
 
 
Disajikan secara tertulis 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3,4 
 
 
 
 
5 
 
Soal Tes Pengetahuan 
1. Sebutkan peralatan yang dibutuhkan dalam meyusun laporan keuangan 
perusahaan dagang. 
2. Jelaskan tahap pencatatan pada siklus akuntansi. 
3. Jelaskan tahap penggolongan pada siklus akuntansi. 
4. Jelaskan tahap pelaporan pada siklus akuntansi. 
5. Sebutkan macam-macam dokumen transaksi. 
 
Kunci Jawaban: 
1. Dokumen Transaksi, Jurnal Khusus, Kolom pada Buku Besar Pembantu dan 
Buku Besar Umum, Kolom Neraca Saldo, Kolom Jurnal Penyesuaian, Kolom 
Kertas Kerja, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Neraca Saldo Setelah 
Penutupan. 
2. Dokumen transaksi dicatat pada jurnal khusus dan buku besar pembantu. 
3. Akun-akun yang ada pada jurnal khusus di digolongkan dengan  cara posting 
ke buku besar utama, setelah itu dibuat ke neraca saldo untuk mengetahui 
saldo masing-masing akun dan apakah proses posting sudah benar atau 
belum. 
4. Setelah membuat kertas kerja menyusun laporan keuangan ke Laporan Laba 
Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus 
Kas. 
5. Nota kontan, kwitansi, faktur pembelian, faktur penjualan, nota debet, nota 
kredit, bukti kas masuk, bukti kas keluar. 
 
 
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
1. Menjawab Pertanyaan dengan jawaban yang tepat. 
2. Menuliskan jawaban dengan tata bahasa yang tepat. 
3. Menuliskan jawaban dengan ejaan yang benar. 
Tabel Penilaian 
Teks Nomor Skor 
Soal 1 20 
 2 20 
 3 20 
 4 20 
 5 20 
Total 100 
Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan 
Materi Pokok/Tema  : Menyusun Jurnal Khusus pada Perusahaan Dagang 
Alokasi Waktu  : 4 JP @45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Membukukan dokumen transaksi ke dalam jurnal pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas. 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Mengidentifikasi akun-akun yang akan di debet dan di kredit. 
2. Mengidentifikasi jumlah rupiah dari akun-akun yang akan di deet dan di 
kredit dengan teliti dan tanggung jawab. 
3. Membukukan transaski ke dalam jurnal pembelian dan pengeluaran kas 
dengan teliti dan tanggung jawab. 
4. Memposting transaksi ke buku besar pembantu utang. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi akun-akun yang akan di debet dan di kredit. 
2. Mengidentifikasi jumlah rupiah dari akun-akun yang akan di deet dan di 
kredit dengan teliti dan tanggung jawab. 
3. Membukukan transaski ke dalam jurnal pembelian dan pengeluaran kas 
dengan teliti dan tanggung jawab. 
4. Memposting transaksi ke buku besar pembatu utang. 
 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
 
F. PENDEKATAN, METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific 
2. Metode : Ceramah, diskusi dan penugasan 
3. Strategi : Kontekstual 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan 
guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
10 menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
ceramah mengenai 
macam-macam jurnal 
khusus, perbedaan 
jurnal umum dengan 
jurnal khusus. 
Memberikan ceramah 
bagaimana mencatat 
transaksi ke jurnal 
Megamati 
Memperhatikan guru saat 
menjelasakn materi. 
 
 
 
 
 
 
 
160 
menit 
pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas dan 
buku besar pembantu 
utang. 
2. Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
materi. 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
pada materi penyusunan 
jurnal pembelian, jurnal 
pengeluaran kas dan buku 
besar pembantu utang. 
 
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan 
 
 
 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
 
 
 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk menjelaskan 
mengenai penyusunan  
jurnal pembelian, jurnal 
 
 
 
 
 
 
 
Menanya 
Menanyakan hal yang 
kurang jelas kepada guru. 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dan informasi tentang 
penyusunan jurnal 
pembelian, jurnal 
pengeluaran kas dan buku 
besar pembantu utang. 
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan 
kembali informasi yang 
diperoleh mengenai 
penyusunan jurnal 
pembelian, jurnal 
pengeluaran kas dan buku 
besar pembantu utang. 
Mengkomunikasikan 
Siswa menjelaskan 
kembali mengenai macam-
macam jurnal khusus, 
perbedaan jurnal umum 
pengeluaran kas dan buku 
besar pembantu utang. 
dengan jurnal khusus , 
jurnal pembelian, jurnal 
pengeluaran kas, dan buku 
besar pembantu utang. 
 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
pertemuan berikutnya. 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
1. Memperhatikan apa 
yang disampaikan oleh 
guru. 
2. Salah satu siswa 
memimpin doa. 
10 menit 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Transaksi PD Bumi Karya 
2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Ekonomi untuk SMA dan MA KelasXII, Alam S. 
- Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Disiplin 
b. Toleransi 
c. Santun 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Pengetahuan 
a. Perbedaan jurnal umum 
dengan jurnal khusus. 
b. Macam-macam jurnal 
khusus. 
c. Jurnal pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas. 
d. Buku besar pembantu utang. 
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
 
 
Sleman, 23 Juli 2016 
 Mengetahui, 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa 
  Dra. Tri Muljani Diah Rosyani 
NIK. 040260562010797 NIM. 13803241017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERI AJAR 
A. PERBEDAAN JURNAL UMUM DENGAN JURNAL KHUSUS 
Aspek Jurnal Umum Jurnal Khusus 
Format Format jurnal terdiri atas 
Tanggal, Akun, Keterangan, 
Ref, dan Jumlah yang terdiri 
atas Debet dan Kredit. 
Disesuaikan dengan kolom-
kolom yang diperlukan dalam 
mencatat transaksi sejenis. 
Pencatatan  Semua transaksi dicatat hanya 
pada satu jurnal. 
Transaksi dicatat sesuai 
dengan jenisnya dalam 
beberapa jurnal yang sesuai. 
Posting ke 
akun buku 
besar 
Posting jurnal ke buku besar 
dilakukan setuap hari, setiap 
terjadi transaksi. 
Posting jurnal ke akun buku 
besar dilakukan secara berkala, 
misalnya setiap akhir bulan, 
tetapi tidak menutup 
kemungkinan setiap dua 
minggu atau bahkan per 
minggu. 
Peruntukan  Cocok digunakan untuk 
perusahaan dagang yang 
masih kecil. 
Digunakan pada perusahaan 
yang besar di mana transaksi 
sejenis sering terjadi sehingga 
memerlukan pencatatan 
khusus. 
 
B. MACAM-MACAM JURNAL KHUSUS 
1. Jurnal pembelian yaitu jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang 
dagang dan harta lainnya secara kredit. 
2. Jurnal pengeluaran kas yaitu jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi 
yang menyebabkan keluarnya uang tunai/kas (pengeluaran kas). 
3. Jurnal penjualan yaitu jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan 
secara kredit. 
4. Jutnal penerimaan kas yaitu jurnal untuk mencatat semua transakasi 
penerimaan uang tunai. 
5. Jurnal umum yaitu jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat 
pada jurnal khusus. 
 
C. FORMAT JURNAL PEMBELIAN DAN PENGELUARAN KAS 
1. Jurnal Pembelian 
Tangg
al (1) 
No. 
Bukt
i (2) 
Keterang
an (3) 
Syarat 
Pembyr
n (4) 
Re
f 
(5) 
Debet Kredit 
Pembelia
n (6) 
Serba-serbi Utang 
Dagan
g (10) 
Re
f 
(7) 
Aku
n (8) 
Jm
l 
(9) 
          
 Keterangan: 
(1) Untuk mencatat tanggal transaksi 
(2) Mencatat nomor bukti transaksi 
(3) Untuk mencatat nama kreditur atau akun buku besar pembantu 
(4) Untuk mencatat syarat pembayaran 
(5) Untuk memberi tanda (v), jika akun yang di kredit pada buku besar 
pembantu utang  telah dicatat 
(6) Untuk mencatat jurnal pembelian  
(7) Untuk mencatat nomor akun yang ada pada kolom 8 jika telah dicatat pada 
akun buku besar 
(8) Untuk mencatat nama akun yang transaksinya merupakan pembelian 
secara kredit selain barang dagang (misal pembelian peralatan secara 
kredit) 
(9) Untuk mencatat jumlah pada akun kolom 8 
(10) Untuk mencatat utang dagang 
2. Jurnal Pengeluaran Kas 
 
Keterangan : 
(1) Diisi tanggal transaksi 
(2) Diisi nama diri/perusahaan tempat membeli. Akun ini dicatat di debet jika 
nama itu ada di buku besar pembantu 
(3) Diisi tanda (v) akn buku besar pembantu dicatat pada akun yang 
bersangkutan 
(4) Diisi jumlah utang 
(5) Diisi jumlah pembelian barang dagang 
(6) Diisi nama akun kolom serba-serbi 
(7) Diisi apabila akun pada kolom no 6 sudah dicatat di buku besar  
(8) Diisi jumlah untuk akun pada kolom 6 
(9) Diisi jumlah kas yang dibayar 
(10) Diisi jumlah potongan pembelian 
 
 
D. BUKU BESAR PEMBANTU 
BUKU BESAR PEMBANTU UTANG 
Berfungsi untuk mencatat rincian utang dagang perusahaan kepada masing-
masing nama kreditur dan merinci jumlah utang yang tercantum pada saldo buku 
besar pembantu utang. 
Format buku besar pembantu utang: 
(1) Skontro 
 
(2) Staffel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
JURNAL KHUSUS 
 
NO NAMA SISWA 
MANDIRI 
 
 
TANGGUNG 
JAWAB 
1. .....   
2. .....   
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Mandiri 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Mempersiapkan alat-alat untuk 
pembelajaran sendiri. 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Mengerjakan tugas sendiri. 
3. Tidak tergantung dengan orang lain. 
4. mengerjakan soal ulangan sendiri. 
 
2. Aspek : Tanggung Jawab 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menerima risiko dari tindakan yang 
dilakukan 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target kualitas. 
3. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target waktu. 
4. Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN 
JURNAL KHUSUS 
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi  Materi Indikator Soal Nomor 
Soal 
1 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjelaskan 
perbedaan jurnal 
umum dengan 
jurnal khusus. 
Menyebutkan 
macam –macam 
jurnal khusus. 
 
Menjelaskan format 
jurnal pembelian 
dan jurnal 
pengeluaran kas. 
Menjelaskan format 
buku besar 
pembantu utang 
 
 
Perbedaan Jurnal 
umum dengan jurnal 
khusus 
 
      Macam-macam 
jurnal khusus 
 
 
 
Format jurnal 
pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas 
 
 
Format buku besar 
pembantu utang. 
Disajikan secara tertulis, 
siswa dapat menjawab 
pertanyaan dengan tepat yang 
tepat. 
Disajikan secara tertulis, 
siswa dapat menjawab 
pertanyaan dengan tepat yang 
tepat. 
Disajikan secara tertulis, 
siswa dapat menjawab 
pertanyaan dengan tepat yang 
tepat. 
Disajikan secara tertulis, 
siswa dapat menjawab 
pertanyaan dengan tepat yang 
tepat. 
1  
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
Soal Tes Pengetahuan 
1. Sebutkan perbedaan antara jurnal umum dengan jurnal khusus. 
2. Sebutkan macam-macam jurnal khusus. 
3. Buatlah format jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. 
4. Buatlah format buku besar pembantu utang. 
Kunci Jawaban: 
1. Perbedaan antara Jurnal umum dengan jurnal Khusus 
Aspek Jurnal Umum Jurnal Khusus 
Bentuk Terdiri dari 2 lajur Terdiri dari banyak lajur 
Posting ke Buku 
Besar 
Dilakukan setiap 
terjadi transaksi 
Dilakukan secara berkala 
Pelaku  Dapat dilakukan oleh 
satu orang 
Dapat dilakukan olh 
beberapa orang 
 
Pencatatan Semua jenis transaksi 
hanya dicatat padasatu 
jurnal 
Transaksi dicatat sesuai 
dengan jenisnya dalam 
beberapa jurnal yang sesuai 
Peruntukan Cocok digunakan 
untuk perusahaan yang 
masih keci 
Digunakan pada perusahaan 
yang besar dimana transaksi 
sejensi sering terjadi 
 
2. Macam-macam Jurnal Khusus 
a. Jurnal pembelian 
b. Jurnal Pengeluaran Kas 
c. Jurnal Penjualan 
d. Jurnal Penerimaan Kas 
e. Jurnal Umum 
3. a. Format Jurnal Pembelian 
Tangg
al (1) 
No. 
Bukt
i (2) 
Keterang
an (3) 
Syarat 
Pembyr
n (4) 
Re
f 
(5) 
Debet Kredit 
Pembelia
n (6) 
Serba-serbi Utang 
Dagan
g (10) 
Re
f 
(7) 
Aku
n (8) 
Jm
l 
(9) 
          
 
b. Format Jurnal Pengeluaran Kas 
 
 
 
 
 
 
 
4. Format buku besar pembantu utang 
 
 
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
1. Menjawab Pertanyaan dengan jawaban yang tepat. 
2. Menuliskan jawaban dengan tata bahasa yang tepat. 
3. Menuliskan jawaban dengan ejaan yang benar. 
Tabel Penilaian 
Teks Nomor Skor 
Soal 1 25 
 2 25 
 3 25 
 4 25 
Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan 
Materi Pokok/Tema  : Menyusun Jurnal Khusus pada Perusahaan Dagang 
Alokasi Waktu  : 2 JP @45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Membukukan dokumen transaksi ke dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran 
kas. 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Mengidentifikasi akun-akun yang akan di debet dan di kredit. 
2. Mengidentifikasi jumlah rupiah dari akun-akun yang akan di deet dan di 
kredit dengan teliti dan tanggung jawab. 
3. Membukukan transaski ke dalam jurnal penjualan dan penerimaan kas 
dengan teliti dan tanggung jawab. 
4. Memposting transaksi ke buku besar pembantu piutang. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi akun-akun yang akan di debet dan di kredit. 
2. Mengidentifikasi jumlah rupiah dari akun-akun yang akan di deet dan di 
kredit dengan teliti dan tanggung jawab. 
3. Membukukan transaski ke dalam jurnal penjualan dan penerimaan kas 
dengan teliti dan tanggung jawab. 
4. Memposting transaksi ke buku besar pembatu piutang. 
 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
 
F. PENDEKATAN, METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific 
2. Metode : Ceramah, diskusi dan penugasan 
3. Strategi : Kontekstual 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam 
dan mengkondisikan 
kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan 
guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
10 menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
ceramah mengenai jural 
penjualan, jurnal 
penerimaan kas, dan 
buku besar pembantu 
piutang. 
2. Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
Megamati 
1. Memperhatikan guru saat 
menjelasakn materi. 
2. Mengamati materi yang 
terdapat pada buku. 
 
 
 
 
70 menit 
materi. 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
pada materi jurnal pnjualan, 
jurnal penerimaan kas dan 
buku besar pembantu 
piutang. 
 
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan 
 
 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
 
 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk menjelaskan 
mengenai jurnal penjualan, 
jurnal penerimaan kas, dan 
buku besar pembantu 
piutang. 
. 
 
Menanya 
Menanyakan hal yang kurang 
jelas kepada guru. 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dan informasi tentang jurnal 
penjualan, jurnal penerimaan 
kas, dan buku besar 
pembantu piutang. 
 
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan kembali 
informasi yang diperoleh 
mengenai jurnal penjualan, 
jurnal penerimaan kas, dan 
buku besar pembantu 
piutang. 
Mengkomunikasikan 
Siswa menjelaskan kembali 
mengenai jurnal penjualan, 
jurnal penerimaan kas, dan 
buku besar pembantu 
piutang. 
 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
1. Memperhatikan apa yang 
disampaikan oleh guru. 
2. Salah satu siswa 
memimpin doa. 
10 menit 
pertemuan berikutnya. 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Transaksi PD Muara Jaya 
2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Ekonomi untuk SMA dan MA KelasXII, Alam S. 
- Internet 
 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Kecermatan 
b. Tanggung Jawab 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Pengetahuan 
a. Jurnal penjualan dan jurnal 
penerimaan kas. 
b. Buku besar pembantu 
piutang. 
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
 
 
Sleman, 23 Juli 2016 
 Mengetahui, 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa 
  Dra. Tri Muljani Diah Rosyani 
NIK. 040260562010797 NIM. 13803241017 
 
  
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERI AJAR 
1. Jurnal Penjualan  
 
Keterangan: 
(1) Diisi tanggal transaksi 
(2) Diisi nomor bukti transaksi berupa faktur penjualan 
(3) Diisi nama diri/perusahaan kepada siapa kita menjual 
(4) Diisi tanda (v) jika sudah dicatat pada buku besar pembantu piutang 
(5) Diisi syarat pembayaran, misal 2/10, n/30 
(6) Tempat mencatat jumlah transaksi 
2. Jurnal Penerimaan Kas 
 
Keterangan: 
(1) Untuk mencatat tanggal transaksi 
(2) Untuk mencatat nama diri/perusahaan yang melunasi atau keterangan 
singkat transaksi 
(3) Untuk membei tanda (v) jika transaski sudah dicatat pad buku besar 
pembantu 
(4) Untuk mencatat jumlah uang yang diterima 
(5) Untuk mencatat potongan penjualan 
(6) Untuk mencatat jumlah piutang yang diterima 
(7) Untuk mencatat jumlah penjualan tunai 
(8) Untuk mencatat nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur serba-
serbi 
(9) Dicatat jika akun pada kolom 8 telah diposting ke buku besar 
(10) Untuk mencatat jumlah dari akun yang ada pada kolom serba-serbi 
3. Jurnal Umum 
Tempat untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal 
khusus. Misalnya retur penjualan, retur pembelian, dll. 
 
 
 
 
Keterangan: 
(1) Untuk mencatat tanggal transaksi 
(2) Untuk mencatat nama akun dan keterangan 
(3) Untuk mencatat nomor akun jika akun sudah diposting ke buku besar 
(4) Untuk mencatat jumlah transaksi pada sisi debet 
(5) Untuk mencatat jumlah transaksi pada sisi kredit 
4. BUKU BESAR PEMBANTU PIUTANG 
Berfungsi untuk mencatat rincian piutang dagang menurut masing-masing 
nama pelanggannya dan merinci jumlah piutang yang tercantum dalam 
saldo buku besar pembantu piutang. 
Format buku besar pembantu piutang: 
(1) Skontro  
 
(2) Staffel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
JURNAL KHUSUS 
 
NO NAMA SISWA 
KECERMATAN 
 
 
TANGGUNG 
JAWAB 
1. .....   
2. .....   
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Kecermatan 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Mengerjakan tugas dengan hati-hati. Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Berhati-hati dalam menyelesaikan 
tugas dan menggunakan peralatan. 
3. Mampu menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan standar mutu. 
4. Mampu menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan standar waktu. 
 
2. Aspek : Tanggung Jawab 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menerima risiko dari tindakan yang 
dilakukan 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target kualitas. 
3. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target waktu. 
4. Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan. 
 
 
 
 
Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN 
JURNAL KHUSUS 
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi Materi Indikator Soal Nomor 
Soal 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
Menjelaskan 
jenis 
transaksi 
yang masuk 
ke jurnal 
penjualan dan 
jurnal 
penerimaan 
kas. 
Menjelaskan 
format jurnal 
penjualan.  
Menjelaskan 
format jurnal 
penerimaan 
kas. 
Menjelaskan 
format buku 
      Transaksi untuk 
jurnal penjualan 
dan penerimaan 
kas.  
 
 
 
 
 
Format jurnal 
penjualan. 
 
Format jurnal 
penerimaan kas. 
 
 
Format buku besar 
pembantu piutang. 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
 
 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
 
 
 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
1  
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
  
 
 
besar 
pembantu 
piutang. 
 
 
 
 
 
Soal Tes Pengetahuan 
1. Sebutkan transaski yang dicatat pada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan 
kas. 
2. Buatlah format jurnal penjualan. 
3. Buatlah format jurnalpenerimaan kas. 
4. Buatlah format buku besar pembantu piutang. 
Kunci Jawaban: 
1. Transaski pada jurnal penjualan yaitu adanya penjualan secara kredit. 
Transaksi pada jurnal penerimaan kas yaitu: 
- Penjualan tunai 
- Pelunasan piutang 
- Adanya setoran modal dari pemilik 
- Pendapatan sewa 
2. Format jurnal penjualan 
 
3. Format jurnal penerimaan kas 
 
4. Format buku besar pembantu piutang 
  Nama:       Nomor: 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
        
        
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
1. Menjawab Pertanyaan dengan jawaban yang tepat. 
2. Menuliskan jawaban dengan tata bahasa yang tepat. 
3. Menuliskan jawaban dengan ejaan yang benar. 
Tabel Penilaian 
Teks Nomor Skor 
Soal 1 25 
 2 25 
 3 25 
 4 25 
Total 100 
Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
 
 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
Materi Pokok/Tema  : Memposting Jurnal Ke Buku Besar dan Menyusun Neraca 
Saldo 
Alokasi Waktu  : 2 JP  @45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Memposting jurnal khusus ke buku besar dengan mandiri dan tanggungjawab 
2.1 Menyusun neraca saldo dengan mandiri dan tanggungjawab. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Mengidentifikasi akun-akun buku besar yang diperlukan dengan mandiri. 
2. Memposting jurnal ke buku besar yang sesuai dengan mandiri dan disiplin. 
3. Mengidentifikasi saldo akun-akun buku besar dengan mandiri. 
4. Memverifikasi saldo akun-akun buku besar dengan jujur. 
5. Menyusun neraca saldo dari buku besar dengan jujur, mandiri, dan tanggung 
jawab. 
6. Mengidentifikasi saldo akun buku pembantu dengan tanggung jawab. 
7. Menyusun daftar saldo buku utang dan piutang dengan jujur, mandiri dan 
tanggungjawab. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi akun-akun buku besar yang diperlukan dengan mandiri. 
2. Memposting jurnal ke buku besar yang sesuai dengan mandiri dan disiplin. 
3. Mengidentifikasi saldo akun-akun buku besar dengan mandiri. 
4. Memverifikasi saldo akun-akun buku besar dengan jujur. 
5. Menyusun neraca saldo dari buku besar dengan jujur, mandiri, dan tanggung 
jawab. 
6. Mengidentifikasi saldo akun buku pembantu dengan tanggung jawab. 
7. Menyusun daftar saldo buku utang dan piutang dengan jujur, mandiri dan 
tanggungjawab. 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
F. PENDEKATAN, METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan  : Scientific 
2. Metode  : Ceramah, diskusi dan penugasan 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan 
guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
5 menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
Megamati 
1. Memperhatikan guru 
70 menit 
ceramah mengenai 
materi menyediakan 
peralatan yang 
dibutuhkan untuk 
menyusun buku besar 
dan neraca saldo 
2. Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
materi. 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
pada materi posting buku 
besar dan neraca saldo 
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan. 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk menjelaskan 
mengenai menyediakan 
peralatan yang dibutuhkan 
untuk menyusun siklus 
akuntansi perusahaa 
dagang. 
 
saat menjelasakn 
materi. 
2. Mengamati materi 
yang terdapat pada 
buku. 
 
 
 
 
Menanya 
Menanyakan hal yang 
kurang jelas kepada guru. 
 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dan informasi tentang  
 
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan 
kembali informasi yang 
diperoleh mengenai  
 
Mengkomunikasikan 
Siswa menjelaskan 
kembali mengenai 
menyediakan peralatan 
yang dibutuhkan untuk 
menyusun siklus akuntansi 
perusahaa dagang. 
 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
1. Memperhatikan apa 
yang disampaikan oleh 
guru. 
10 menit 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
pertemuan berikutnya. 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
2. Salah satu siswa 
memimpin doa. 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Buku 
- Jurnal khusus PD Mutiara 
2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Internet 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Tanggung jawab 
b. Santun 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Pengetahuan 
a. Tujuan Buku Besar 
b. Format Buku Besar 
c. Pengertian Neraca Saldo 
d. Format Neraca Saldo 
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
 
 
Sleman, 23 Juli 2016 
 Mengetahui, 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa 
  Dra. Tri Muljani Diah Rosyani 
NIK. 040260562010797 NIM. 13803241017 
  
 
 
LAMPIRAN
MATERI AJAR 
A. Pengertian Buku Besar 
Buku Besar merupakan sebuah buku yang memuat kumpulan akun atau kumpulan 
rekening yang sumbernya dari seluruh bukti transaksi keuangan yang yang sudah 
terccatat dalam jurnal umum. Dalam suatu proses pembukuan, setelah pencatatan 
transaksi ke dalam jurnal umum, selanjutnya transaksi tersebut di catat ke dalam buku 
besar yaitu dengan cara memindahkan jumlah-jumlah yang ada pada jurnal ke dalam 
buku jurnal yang sesuai, kegiatan pembukuan ini dinamakan memposting. 
B. Tujuan Buku Besar 
1. Mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. 
2. Memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. 
3. Menjaga keseimbangan debet dan kredit pada akun. 
4. Mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. 
5. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap 
periode akuntansi. 
C. Akun-akun Buku Besar yang diperlukan dengan Mandiri 
1. Pembelian 
2. Retur pembelian 
3. Potongan pembelian 
4. Piutang dagang 
5. Utang Dagang 
6. Penjualan 
7. Retuar penjualan 
8. Potongan penjualan. 
 
D. Langkah-langkah Posting jurnal Khusus ke  Buku Besar  
 
1. Jumlahkan jurnal khusus,kemudian tutup dengan dengan memberi garis ganda pada 
jumlah. 
2. Siapkan blanko atau kolom dari akun-akun yang digunakan, yang berhubungan 
dengan jurnal khusus. 
3. Pindahkan angka-angka yang ada pada akun rekapitulasi ke akun-akun yang 
bersangkutan. Jumlah akun pada pada jurnal khusus  di pindahkan ke akun debet dan 
jumlah akun pada jurnal khusus sebelah kredit di pindahkan ke akun kredit. 
E. Kolom Buku Besar 
Nama Akun:         Nomor: 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
        
        
        
        
 
Catatan: 
- Kolom tanggal diisi tanggal transaksi (jika dari jurnal khusus bisanya diisi pada 
akhir periode, karena posting pada jurnal khusus dilakukan secara berkala biasanya 
pada akhir periode) 
- Keterangan diisi mencatat jenis transaksi 
- Ref diisi dengan akun tersebut dicatat pada jurnal apa dan halaman berapa 
(misalkan akun pembelian yang ada pada jurnal pembelian halaman 1, bisa ditulis 
dengan JPB-1) 
- Debet diisi dengan jumlah rupiah pada akun jika disebelah debet 
- Kredit diisi dengan jumlah rupiah pada akun jika disebelah kredit. 
- Saldo untuk mencatat sifat dari sebelah debet dan kredit. 
F. Pengertian Neraca Saldo 
Neraca Saldo adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam 
buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk mengetahui apakah 
pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan umum telah dilakukan secara benar. 
G. Kolom Neraca Saldo  
No. Akun Nama Akun Debet Kredit 
    
    
 Keterangan: 
1. No akun diisi dengan nomor akun yang dikutip angkanya. 
2. Nama akun diisi dengan nama akun yang dikutip angkanya. Kolom nama akun ini 
diisi secara berurutan sesuai urutan yang direncanakan. 
3. Kolom debet diisi dengan jumlah saldo akun yang brsaldo debet. 
4. Kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo kredit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
BUKU BESAR DAN NERACA SALDO 
 
NO NAMA SISWA 
SANTUN 
 
 
TANGGUNG 
JAWAB 
1. .....   
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Santun 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menghormati orangtua, guru, 
saudara dan orang lain. 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Bertutur kata,berperilaku, dan 
berpakaian sesuai dengan norma 
agama dan sosial. 
3. Rendah hati, tidak menyombongkan 
diri, tidak meremehkan orang lain. 
4. Bersikap ramah dan sabar. 
 
2. Aspek : Tanggung Jawab 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menerima risiko dari tindakan yang 
dilakukan 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target kualitas. 
3. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target waktu. 
4. Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan. 
 
 
 
 
Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN 
BUKU BESAR DAN NERACA SALDO 
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi Materi Indikator Soal Nomor 
Soal 
1 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
Menjelaskan 
tujuan 
disusunnya 
buku besar. 
Menjelaskan 
format buku 
besar. 
Menjelaskan 
pengertian 
neraca saldo. 
Menjelaskan 
format neraca 
saldo. 
 Tujuan Buku Besar 
 
 
 
Format buku besar. 
 
 
Pengertian neraca 
saldo 
 
Format neraca 
saldo 
 
 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
Disajikan secara tertulis, siswa dapat 
menjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
1  
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
Soal Pengetahuan 
1. Sebutkan tujuan buku besar. 
2. Buatlah format buku besar. 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan neraca saldo. 
4. Buatlah format neraca saldo. 
 
Kunci Jawaban: 
1. Tujuan buku besar: 
a. Mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. 
b. Memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. 
c. Menjaga keseimbangan debet dan kredit pada akun. 
d. Mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. 
e. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu 
untuk setiap periode akuntansi. 
2. Format buku besar : 
Nama Akun:        Nomor: 
Tangga
l 
Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
        
        
        
        
 
3. Neraca saldo yaitu adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang 
terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk 
mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan umum 
telah dilakukan secara benar. 
4. Format neraca saldo: 
No. Akun Nama Akun Debet Kredit 
    
    
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
1. Menjawab Pertanyaan dengan jawaban yang tepat. 
2. Menuliskan jawaban dengan tata bahasa yang tepat. 
3. Menuliskan jawaban dengan ejaan yang benar. 
Tabel Penilaian 
Teks Nomor Skor 
Soal 1 25 
 2 25 
 3 25 
 4 25 
Total 100 
 
Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
Materi Pokok/Tema  : Menyiapkan Proses Penyusunan Lapaoran Keuangan 
Alokasi Waktu  : 2 JP @45 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi menyiapkan proses penyusunan 
laporan keuangan. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan 
dengan mandiri dan tanggung jawab. 
2. Menyediakan neraca saldo dengan mandiri. 
3. Menyiapkan format-format yang diperlukan untuk menyusun laporan 
keuangan dengan madiri dan tanggung jawab. 
4. Menyediakan dokumen penyesuaian dengan mandiri. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan 
dengan mandiri dan tanggung jawab. 
2. Menyediakan neraca saldo dengan mandiri. 
3. Menyiapkan format-format yang diperlukan untuk menyusun laporan 
keuangan dengan madiri dan tanggung jawab. 
4. Menyediakan dokumen penyesuaian dengan mandiri. 
 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific 
2. Metode : Ceramah, diskusi dan penugasan 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam 
dan mengkondisikan 
kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan 
guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
10 menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
ceramah materi 
mengenai meyiapkan 
proses penyusunan 
laporan keuangan 
perusahaan dagang. 
2. Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
Megamati 
Memperhatikan guru saat 
menjelasakn materi 
mengenai meyiapkan 
proses penyusunan laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
 
 
70 menit 
materi. 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
pada materi mengenai 
meyiapkan proses 
penyusunan laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
 
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan. 
 
 
 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
 
 
 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk menjelaskan 
bagaimana penyusunan  
neraca lajur. 
 
Menanya 
Menanyakan hal yang 
kurang jelas kepada guru. 
 
 
 
 
 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dan informasi tentang apa 
saja yang perlu disiapkan 
dalam menyusun laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan 
kembali informasi yang 
diperoleh mengenai 
meyiapkan proses 
penyusunan laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
Mengkomunikasikan 
Siswa menjelaskan 
meyiapkan proses 
penyusunan laporan 
keuangan perusahaan 
dagang. 
 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
1. Memperhatikan apa 
yang disampaikan oleh 
guru. 
10 menit 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
pertemuan berikutnya. 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
2. Salah satu siswa 
memimpin doa. 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Format neraca lajur 
- Format-format laporan keuangan 
2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Ekonomi untuk SMA dan MA KelasXII, Alam S. 
- Internet 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Disiplin 
b. Tanggung jawab 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Pengetahuan 
Menyiapkan proses penyusunan 
laporan keuangan. 
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
 
 
Sleman, 23 Juli 2016 
 Mengetahui, 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa 
  Dra. Tri Muljani Diah Rosyani 
NIK. 040260562010797 NIM. 13803241017 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERI AJAR 
A. Peralatan yang Dibutuhkan untuk Penyusunan Laporan Keuangan 
1. Neraca Saldo 
2. Dokumen Penyesuaian 
3. Neraca Lajur 
4. Laporan Keuangan :  
a. Laporan Laba/Rugi (Income Statement) 
b. Laporan Perubahan Ekuitas (Equity Statement) 
c. Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet) 
d. Laporan Arus Kas (Cash flows) 
e. Catatan atas Laporan Keuangan ( Notes of financial statement) 
B. Format Neraca Saldo 
PD JAYA 
NERACA SALDO 
Per 31 Desember 2006 
No. Akun Nama Akun Debet Kredit 
    
    
 
C. Format Jurnal Penyesuaian 
PD JAYA 
JURNAL PENYESUAIAN 
Per 31 Desember 2006 
Tanggal Nama Akun/Keterangan Ref Debet Kredit 
     
     
 
D. Format Neraca Lajur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E. LAPORAN KEUANGAN 
1. Laporan Laba Rugi  
 Bentuk Stafel Singel Step 
Dalam bentuk single step semua jenis pendapatan (pendapatan usaha, dan 
pendapatan luar usaha dan pendapatan lain-lain) disusun dan 
dijumlahkan dalam satu kelompok. Kemudian disisihkan dengan jumlah 
semua jenis beban. Selisih jumlah pendapatan dengan jumlah beban 
merupakan saldo (sisa) laba atau saldo (sisa) rugi. Bentuk ini banyak 
digunakan dalam perusahaan jasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bentuk Staffel Multiple Step 
Penyusunan laporan laba-rugi dalam bentuk ini disusun secara bertahap 
mulai dari kelompok pendapatan dan beban usaha, pendapatan luar usaha 
dan beban luar usaha. Sampai dengan kelompok pendapatan lain-lain dan 
beban lain-lain. Bentuk multi step ini banyak digunakan di perusahaan 
dagang atau perusahaan industri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Laporan Perubahan Ekuitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Laporan Posisi Keuangan 
a. Bentuk Skontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Bentuk Stafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Laporan Arus Kas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
MENYIAPKAN PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
 
NO NAMA SISWA 
DISIPLIN 
 
 
TANGGUNG 
JAWAB 
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Disiplin 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Masuk kelas tepat waktu Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Berpakaian sesuai dengan aturan 
3. Bertindak sesuai dengan aturan 
4. Mengerjakan pekerjaan rumah 
 
2. Aspek : Tanggung Jawab 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menerima risiko dari tindakan yang 
dilakukan 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target kualitas. 
3. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target waktu. 
4. Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan. 
 
Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
 
 
 
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGETAHUAN 
MENYIAPKAN PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi  Materi Indikator Soal Nomor 
Soal 
1. Menjelaskan 
peralatan yang 
dibutuhkan untuk 
menyusun laporan 
keuangan 
Peralatan yang 
dibutuhkan untuk 
menyusun lapran 
keuangan 
Jawaban secara tertulis 
stelah pembelajaran 
1 
2. Membuat format 
neraca saldo 
Neraca saldo Jawaban secara tertulis 
stelah pembelajaran 
2 
3. Membuat format 
jurnal penyesuaian 
Jurnal penyesuaian Jawaban secara tertulis 
stelah pembelajaran 
3 
4. Menjelaskan macam-
macam laporan 
keuangan 
Macam-macam 
laporan keuangan 
Jawaban secara tertulis 
stelah pembelajaran 
4 
5. Menjelaskan 
perbedaan format 
laporan laba-rugi 
bentuk stafel single 
step dengan multiple 
step 
Format laporan laba-
rugi 
Jawaban secara tertulis 
stelah pembelajaran 
5 
 
 
 
 
 
Soal Tes Pengetahuan 
1. Sebutkan peralatan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. 
2. Buatlah format neraca saldo. 
3. Buatlah format jurnal penyesuaian. 
4. Sebutkan macam-macam laporan keuangan pada perusahaan dagang. 
5. Jelaskan perbedaan format laporan laba-rugi single step dengan multiple step. 
 
Kunci Jawaban 
1. Peralatan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan: 
Neraca Saldo 
Dokumen Penyesuaian 
Neraca Lajur 
Laporan Keuangan :  
f. Laporan Laba/Rugi (Income Statement) 
g. Laporan Perubahan Ekuitas (Equity Statement) 
h. Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet) 
i. Laporan Arus Kas (Cash flows) 
j. Catatan atas Laporan Keuangan ( Notes of financial statement) 
 
2. Format neraca saldo 
PD JAYA 
NERACA SALDO 
Per 31 Desember 2006 
No. Akun Nama Akun Debet Kredit 
    
    
 
3. Format jurnal penyesuaian 
PD JAYA 
JURNAL PENYESUAIAN 
Per 31 Desember 2006 
Tanggal Nama Akun/Keterangan Ref Debet Kredit 
     
     
4. Macam-macam laporan keuangan: 
Laporan Laba/Rugi (Income Statement) 
Laporan Perubahan Ekuitas (Equity Statement) 
Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet) 
Laporan Arus Kas (Cash flows) 
Catatan atas Laporan Keuangan ( Notes of financial statement) 
 
 
 
5. Perbedaan format laporan laba rugi single step dengan multiple step 
 Bentuk Stafel Singel Step 
Dalam bentuk single step semua jenis pendapatan (pendapatan usaha, dan 
pendapatan luar usaha dan pendapatan lain-lain) disusun dan 
dijumlahkan dalam satu kelompok. Kemudian disisihkan dengan jumlah 
semua jenis beban. Selisih jumlah pendapatan dengan jumlah beban 
merupakan saldo (sisa) laba atau saldo (sisa) rugi. Bentuk ini banyak 
digunakan dalam perusahaan jasa. 
 Bentuk Staffel Multiple Step 
Penyusunan laporan laba-rugi dalam bentuk ini disusun secara bertahap 
mulai dari kelompok pendapatan dan beban usaha, pendapatan luar usaha 
dan beban luar usaha. Sampai dengan kelompok pendapatan lain-lain dan 
beban lain-lain. Bentuk multi step ini banyak digunakan di perusahaan 
dagang atau perusahaan industri. 
 
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
1. Menjawab Pertanyaan dengan jawaban yang tepat. 
2. Menuliskan jawaban dengan tata bahasa yang tepat. 
3. Menuliskan jawaban dengan ejaan yang benar. 
Tabel Penilaian 
Teks Nomor Skor 
Soal 1 25 
 2 25 
 3 25 
 4 25 
Total 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
Materi Pokok/Tema  : Membuat Jurnal Penyesuian 
Alokasi Waktu  : 4 JP  @45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
  
B. KOMPETENSI DASAR 
Bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi membuat jurnal penyesuaian. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Mengidentifikasi jenis dokumen dengan mandiri. 
2. Mengidentifikasi akn-akun yang akan di debet dan di kredit dengan mandiri. 
3. Mengidentifikasi jumlah rupiah akun-akun yang akan di debet dan di kredit 
dengan mandiri. 
4. Memverifikasi akun-akun dan jumlah rupiah atas dokumen dengan mandiri. 
5. Membukukan dokumen transaksi dalam jurnal yang sesuai dengan mandiri. 
6. Memposting jurnal penyesuaian dalam buku besar yang sesuai dengan teliti 
dan mandiri. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi jenis dokumen dengan mandiri. 
2. Mengidentifikasi akun-akun yang akan di debet dan di kredit dengan mandiri. 
3. Mengidentifikasi jumlah rupiah akun-akun yang akan di debet dan di kredit 
dengan mandiri. 
4. Memverifikasi akun-akun dan jumlah rupiah atas dokumen dengan mandiri. 
5. Membukukan dokumen transaksi dalam jurnal yang sesuai dengan mandiri. 
6. Memposting jurnal penyesuaian dalam buku besar yang sesuai dengan teliti 
dan mandiri. 
 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
F. PENDEKATAN, METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific 
2. Metode : Ceramah, diskusi dan penugasan 
3. Strategi : Kontekstual 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam 
dan mengkondisikan 
kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan 
guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
10 menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
ceramah mengenai apa 
yang dimaksud dengan 
jurnal penyesuaian, aun 
apa saja yang perlu 
disesuaikan, bagaimana 
cara menyesuaikan 
akun-akun tersebut. 
Megamati 
Memperhatikan guru saat 
menjelasakn materi. 
 
 
 
 
 
 
160 
menit 
2. Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
materi. 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
pada materi jurnal 
penyesuaian.  
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan 
 
 
 
 
 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk mengerjakan contoh 
membuat jurnal 
penyesuaian di papan tulis. 
 
 
 
Menanya 
Menanyakan hal yang 
kurang jelas kepada guru. 
 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dan informasi tentang apa 
yang dimaksud dengan 
jurnal penyesuaian, akun 
apa saja yang disesuaikan, 
bagaimana cara 
menyesuaikan akun 
tersebut. 
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan 
kembali informasi yang 
diperoleh mengenai 
penyusunan jurnal 
penyesuaian. 
Mengkomunikasikan 
Siswa mengerjakan contoh 
yang diberikan di papan 
tulis dan menjelaskan atas 
jawaban tersebut.  
 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
pertemuan berikutnya. 
1. Memperhatikan apa 
yang disampaikan oleh 
guru. 
2. Salah satu siswa 
memimpin doa. 
10 menit 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Neraca Saldo PD JAYA 
2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Ekonomi untuk SMA dan MA KelasXII, Alam S. 
- Internet 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Disiplin 
b. Toleransi 
c. Santun 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Praktik 
a. Mencermati keterangan 
penyesuaian. 
b. Menganalisis saldo akun di 
nraca saldo. 
c. Membuat jurnal penyesuaian 
berdasarkan neraca saldo 
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
 
Sleman, 23 Juli 2016 
 Mengetahui, 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa 
  Dra. Tri Muljani Diah Rosyani 
NIK. 040260562010797 NIM. 13803241017 
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MATERI AJAR 
A. Jurnal Penyesuaian 
Ayat Jurnal Penyesuaian atau yang biasa disingkat dengan AJP adalah jurnal yang 
dibuat pada akhir periode yang mana bertujuan untuk menyesuaikan saldo – saldo 
perkiraan/ akun – akun baik itu akun riil (harta, kewajiban, modal) maupun akun 
nominal (pendapatan dan beban) agar kiranya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 
Ayat jurnal penyesuaian dibuat sebelum membuat kertas kerja (worksheet) dan juga 
Laporan Keuangan. 
Pencatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 
1. Deferal    : Penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat 
dalam akun. 
2. Akrual      : Pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam 
akun. 
B. Akun-akun yang perlu disesuaikan pada Perusahaan Dagang 
1. Persediaan Barang Dagang 
2. Perlengkapan 
3. Beban dibayar di muka 
4. Pendapatan diterima di muka 
5. Beban yang masih harus dibayar 
6. Pendapatan yang masih harus diterima 
7. Penyusutan 
8. Piutang tidak tertagih 
C. Pencatatan Transaksi Penyesuaian 
 Persediaan Barang Dagang 
- Metode Ikhtisar Laba Rugi 
Pencatatan penyesuaian persediaan barang dagang dengan metode ikhtisar 
L/R, hanya menyesuaikan akun PDB.  
Contoh: Pada akhir periode, tercatat saldo persediaan barang dagang awal 
sebesar Rp. 7.000.000,- dan persediaan barang dagang akhir sebesar Rp. 
8.500.000,-. 
Penyesuaian: 
Ikhtisar L/R                                                    Rp. 7.000.000,- 
 Persediaan Barang Dagang Awal   Rp 7.000.000,- 
Persediaan Barang Dagang Akhir  Rp 8.500.000,- 
 Ikhtisar Laba Rugi     Rp 8.500.000,- 
- Metode Harga Pokok Penjualan (HPP) 
Jika menggunakan metode HPP, akun – akun yang disesuaikan bukan hanya 
PDB awal dan akhir tetapi ada 4 akun lagi yang harus disesuaikan. Akun 
tersebut adalah pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian & 
pengurangan harga (PH) dan potongan pmbelian. 
Contoh: Diketahui persediaan barang dagang awal sebesar Rp. 6.500.000,- , 
pembelian sebesar Rp. 35.000.000,- ,retur pembelian & PH sebesar Rp. 
650.000,- , beban angkut pembelian sebesar Rp. 250.000,- ,potongan 
pembelian sebesar Rp. 200.000,- dan persediaan barang dagang akhir 
sebesar Rp. 10.000.000,-. 
Jurnal Penyesuaian: 
 
 
 
 
  
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  HPP 
     PBD Awal 
     Pembelian 
     B. Angkut Pembelian 
 
Rp 
36.750.000,- 
 
Rp 6.500.000,- 
Rp 35.000.000,- 
Rp 250.000,- 
31 Des  PBD Akhir 
Pot. Pembelian 
Retur Pemb. & Pengurangan 
Harga 
     HPP 
Rp 
10.000.000,- 
Rp 200.000,- 
Rp 650.000,- 
 
 
 
Rp 10.850.000,- 
 Perlengkapan 
Perlengkapan  merupakan kelompok harta/ aktiva yang sifatnya lancar, atau biasa 
disebut dengan harta lancar / aktiva lancar/ current assets. Dalam penyesuaian nilai 
yang dicatat adalah nilai perlengkapan yang digunakan. 
Contoh: Pada tanggal 1 Juni 2012, saldo akun perlengkapan berjumlah Rp. 
3.500.000,-. Pada akhir periode, perlengkapan yang tersisa berjumlah Rp. 500.00,- 
Penjelasan: 
Yang dicatat itu adalah nominal perlengkapan yang sudah terpakai. Jadi, 
berdasarkan soal di atas, untuk mengetahui nominal perlengkapan yang sudah 
terpakai, adalah dengan cara mengurangkan saldo akun perlengkapan awal dengan 
saldo akun perlengkapan yang tersisa. 
Perhitungan: 
Rp. 3.500.000,- – Rp. 500.000,- = Rp. 3.000.000,- 
Jurnal Penyesuaian: 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Beban Perlengkapan 
     Perlengkapan 
Rp 3.000.000,-  
Rp 3.000.000,- 
 
 Beban Dibayar Dimuka 
Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya 
pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih 
dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban 
perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan 
tersebut merupakan uang muka. 
- Harta  
Kalau dicatat sebagai harta, berarti pada neraca saldo awal perusahaan, akun 
beban dibayar dimuka ini dicatat sebagai harta. Nah, loh, gimana 
membedakannya? Ingat ya. Tidak ada penulisan beban jika dicatat sebagai 
harta. Contohnya : Asuransi dibayar dimuka, Premi asuransi, Persekot 
asuransi.  Jika akun persekot beban dicatat sebagai sebagai harta, maka 
nominal yang dicatat pada jurnal penyesuaiannya adalah nominal beban 
- Beban 
kalau dicatat sebagai beban, berarti pada neraca saldo awal perusahaan, akun 
beban dibayar dimuka ya dicatat sebagai beban. Jika akun persekot beban 
dicatat sebagai sebagai beban, maka nominal yang dicatat pada jurnal 
penyesuaiannya adalah nominal harta. 
 
Contoh : Pada tanggal 1 September 2012, dibayar sewa gedung sebesar Rp. 
3.000.000,- untuk masa satu tahun. 
Perhitungan: 
1 September    –   30 September           = 1 bulan. 
1 Oktober         –   31 Oktober              = 1 bulan. 
1 November     –   30 November           = 1 bulan. 
1 Desember      –   31 Desember           = 1 bulan 
Sewa yang telah menjadii beban, artinya sewa yang telah terpakai atau 
dipergunakan. 
4 x (Rp 3.000.000,- : 12 ( jumlah bulan dalam setahun)) = Rp 1.000.000,- 
Sewa yang masih menjadi harta, artinya bahwa perusahaan masih memiliki 
sewa yang belum terpakai. 
Rp 3.000.000,- - Rp 1.000.000,- = Rp 2.000.000,- 
Jurnal Penyesuaian 
Dicatat sebagai harta 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Beban sewa 
     Sewa Dibayar Dimuka 
Rp 1.000.000,-  
Rp 1.000.000,- 
 
Dicatat sebagai Beban 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Sewa Dibayar Dimuka 
     Beban Sewa 
Rp 2.000.000,-  
Rp 2.000.000,- 
 
 Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan diterima diimuka adalah pendapatan yang diterima lebih dahulu atas 
pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Nama lain dari akun 
yang satu ini adalah persekot pendapatan, ataupun premi pendapatan. 
- Utang 
Kalau akun persekot pendapatan ini dicatat sebagai utang, perusahaan itu 
merasa bahwa persekot pendapatan ini merupakan utang bagi perusahaan, 
karena perusahaan sudah menerima uang dari pelanggan  tapi perusahaan itu 
sendiri belum memberikan feedback kepada pelanggan. 
- Pendapatan  
Kalau akun persekot pendapatan dicatat sebagai pendapatan, artinya 
perusahaan itu menganggap bahwa persekot pendapatan yang diberikan oleh 
peanggan itu adaah tetap pendapatan untuk perusahaan itu.  
Contoh: 
Pada tanggal 1 Oktober 2012, diterima pembayaran sewa gedung sebesar Rp. 
6.000.000,- untuk masa satu tahun. 
- Jika dicatat sebagai Utang 
Kas   Rp 6.000.000 
     Sewa diterima Dimuka  Rp 6.000.000 
Jumlah bulan yang merupakan perhitungan sebagai utang adalah: 
Dari 1 Oktober 2012 – 31 Desember 2012 = 3 bulan 
Maka pencatatan penyesuaian pada akhir periode adalah: 
3 x (Rp6.000.000 :12) = Rp 1.500.000,- 
Pencatatan pada jurnal Penyesuaian 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Sewa Diterima Dimuka 
     Pendapatan Sewa 
Rp 1.500.000,-  
Rp 1.500.000,- 
- Jika dicatat sebagai pendapatan  
Jumlah bulan yang merupakan perhitungan sebagai pendapatan adalah : 
Dari 1 Januari 2013  – 31 September 2013 = 9 bulan 
Perhitungan 
9 x (Rp 6.000.000:12) = Rp 4.500.000,- 
Pencatatan pada jurnal penyesuaian 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Pendapatan Sewa 
     Sewa iterima Dimuka 
Rp 4.500.000,-  
Rp 4.500.000,- 
 
 Beban yang Masih Harus Dibayar 
Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh 
perusahaan pada akhir periode.  
Contoh : Sebuah perusahaan mempekerjakan empat 5 pekerja dengan upah @Rp. 
50.000,- per hari. Upah dibayarkan setiap hari Sabtu untuk masa enam hari kerja. 
Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012. 
Beban upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah satu 
hari, yaitu Senin, 31 Desember 2012. 
- Perhitungan  
5 (pekerja) x 1 (hari) x Rp 50.000,- = Rp 250.000,- 
- Pencatatan 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Beban Gaji 
     Utang Gaji 
Rp 250.000,-  
Rp 250.000,- 
 
 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 
Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang masih akan 
diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utang nya. 
Contoh: Pada akun piutang pendapatan, tercatat nominal sebesar Rp. 1.000.000,- 
Pencatatan 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Piutang Pendapatan 
     Pendapatan 
Rp 1.000.000,-  
Rp 1.000.000,- 
 
 Penyusutan 
Penyusutan adalah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penuruna nilai 
aktiva tetap. Contohnya : kendaraan, gedung, peralatan, mesin, dll. Penyusutan 
berguna untuk mengetahui nilai ekonomis dari aktiva tetap yang sebenarnya. 
Contoh : Suatu perusahaan menetapkan penyusutan 5 % per tahun atas kendaran 
yang bernilai Rp. 100.000.000,-. 
Perhitungan: 
5% x Rp 100.000.000,- = Rp 5.000.000,- 
 
 
Jurnal Penyesuaian 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Beban Peny. Kendaraan 
     Akm. Peny. Kendaraan 
Rp 5.000.000,-  
Rp 5.000.000,- 
 
 Piutang Tidak Tertagih 
Piutang tidak tertagih merupakan resiko yang dialami perusahaan akibat tidak 
tertagih-nya piutang dagang.  
Contoh: Suatu perusahaan menetapkan 3 % sebagai piutang tidak tertagih terhadap 
piutang dagang sebesar Rp. 18.000.000,- 
Penyelesaian 
3% x Rp 18.000.000,- = Rp 540.000,- 
Pencatatan Jurnal Penyesuaian 
Tanggal  Keterangan Debet  Kredit  
31 Des  Kerugian Piutang 
     Cadangan Kerugian Piutang 
Rp 540.000,-  
Rp 540.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
JURNAL PENYESUAIAN 
 
NO NAMA SISWA 
DISIPLIN 
 
 
TOLERANSI SANTUN 
 
 
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Disiplin 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Masuk kelas tepat waktu Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Berpakaian sesuai dengan aturan 
3. Bertindak sesuai dengan aturan 
4. Mengerjakan pekerjaan rumah 
 
2. Aspek : Toleransi 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menghormati pendapat teman Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Menghormati teman yang berbeda 
suku, agama, ras, budaya, dan 
gender 
3. Menerima kesepakatan meskipun 
berbeda pendapat 
4. Menerima kekurangan orang lain 
 
3. Aspek : Santun 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menghormati orang yang lebih tua Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Mengucapkan terima kasih telah 
menerima bantuan orang lain 
3. Menggunakan bahasa yang santun 
saat menyampaikan pendapat 
4. Memberikan 3S (salam, senyum, 
sapa) saatbertemu orang lain 
 Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK 
JURNAL PENYESUAIAN 
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi  Materi Indikator Soal 
1. 
 
 
 
 
Menyusun 
jurnal 
penyesuaian 
 
Menyusun jurnal 
penyesuaian berdasarkan 
neraca saldo PD JAYA dan 
keterangan yang ada pada 
PD JAYA 
Disajikan secara tertulis, siswa 
dapatmenjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
 
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
Menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan neraca saldo pada PD JAYA 
Tabel Penilaian 
Terdapat 10 keterangan yang dapat disusun ke dalam jurnal penyesuaian. 
Teks Nomor Skor 
Soal 1 12 
 2 4 
 3 4 
 4 2 
 5 4 
 6 2 
 7 2 
 8 4 
 9 2 
 10 4 
Total Skor 40 
 
Penilaian: 
           
  
       
 
 
Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Praktik Jurnal Penyesuaian 
NERACA SALDO 
PD JAYA 
Per 31 Desember 2006 
    No.Akun Nama Akun Debet Kredit 
101 Kas  Rp              6.000.000    
102 Piutang Dagang  Rp              6.500.000    
103 Persediaan Barang Dagang  Rp            12.200.000    
104 Perlengkapan Kantor  Rp                  150.000    
105 Perlengkapan Toko  Rp                  200.000    
111 Peralatan Kantor  Rp              3.000.000    
112 Akm. Peny. Peralatan Toko    Rp              1.200.000  
113 Peralatan Toko  Rp              6.000.000    
114 Akm. Peny. Peralatan Kantor    Rp              3.600.000  
115 Kendaraan  Rp            17.500.000    
116 Akm. Peny. Kendaraan    Rp              3.450.000  
201 Utang Dagang    Rp              5.000.000  
301 Modal Jaya    Rp            34.220.000  
302 Pengambilan Prive Jaya  Rp              1.250.000    
401 Penjualan    Rp            99.050.000  
402 Retur Penjualan  Rp              1.800.000    
403 Potongan Penjualan  Rp              1.200.000    
501 Pembelian  Rp            82.500.000    
502 Beban Angkut Pembelian  Rp              2.500.000    
503 Retur Pembelian    Rp              2.500.000  
504 Potongan Pembelian    Rp              1.500.000  
601 Beban Gaji Penjualan  Rp              3.000.000    
611 Beban Gaji Peg. Kantor  Rp              3.000.000    
612 Beban Sewa Gedung  Rp              1.200.000    
602 Beban Angkut Penjualan  Rp              1.450.000    
613 Beban Listrik  Rp                  360.000    
614 Beban Pemeliharaan Kendaraan  Rp                  140.000    
615 Beban Asuransi  Rp                  720.000    
811 Pendapatan Sewa Kendaraam    Rp                  150.000  
     Rp         150.670.000   Rp          150.670.000  
 
Informasi Penyesuaian Per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut 
a. Persediaan barang dagang per 31 Desember 2006 adalah Rp 13.500.000 
b. Perlengkapan kantor yang tersisa Rp 50.000 
c. Perlengkapan toko yang tersisa Rp 60.000 
d. Penyusutan peralatan kantor tahun2006 adalah Rp 300.000 
e. Penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan 
f. Penyusutan kendaraan tahun 2006 adalah Rp 1.500.000 
g. Gaji yang masih harus dibayar kepada pegawai penjualan Rp 60.000 
h. Sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung dari 1 Februari 2006 - 1 Februari 2007 
i. Biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2006 Rp 30.000 
j. Biaya asuransi untuk masa 1 tahun yaitu 1 April 2006 - 1 April 2007 
 
Berdasarkan neraca saldo dan informasi penyesuaian di atas buatlah jurnal 
penyesuaiannya menggunakan: 
1. Metode Ikhtisar Laba Rugi 
2. Metode HPP 
Kunci Jawaban: 
1. Metode Ikhtisar Laba Rugi 
UD Jaya  
Jurnal Penyesuaian 
Per 31 Desember 2006 
(Metode Ikhtisar Laba-Rugi) 
Tgl Keterangan Debet Kredit 
31-Des-06 Ikhtisar Laba-Rugi  Rp             12.200.000    
      Persediaan Barang Dagang    Rp      12.200.000  
31-Des-16 Persediaan Barang Dagang  Rp             13.500.000    
      Ikhtisar Laba-Rugi    Rp      13.500.000  
31-Des-16 Beban Perlengkapan Kantor  Rp                   100.000    
      Perlengkapan Kantor    Rp            100.000  
31-Des-16 Beban Perlengkapan Toko  Rp                   140.000    
      Perlengkapan Toko    Rp            140.000  
31-Des-16 Beban Peny. Peralatan Kantor  Rp                   300.000    
  
    Akm. Peny. Peralatan 
Kantor    Rp            300.000  
31-Des-16 Beban Peny. Peralatan Toko  Rp                   600.000    
      Akm. Peny. Peralatan Toko    Rp            600.000  
31-Des-16 Beban Peny. Kendaraan  Rp                1.500.000    
      Akm. Peny. Kendaraan    Rp         1.500.000  
31-Des-16 Beban Gaji Penjualan  Rp                      60.000    
      Utang Gaji Penjualan    Rp               60.000  
31-Des-16 
Sewa Gedung Dibayar 
Dimuka  Rp                   100.000    
      Beban Sewa Gedung    Rp            100.000  
31-Des-16 Beban Listrik  Rp                      30.000    
      Utang Listrik    Rp               30.000  
31-Des-16 Asuransi Dibayar Dimuka  Rp                   180.000    
      Beban Asuransi    Rp            180.000  
Jumlah  Rp             28.710.000   Rp      28.710.000  
  
2. Metode HPP 
UD JAYA 
Jurnal Penyesuaian 
Per 31 Desember 2006 
(Metode HPP) 
Tgl Keterangan Debet Kredit 
31-Des-16 Harga Pokok Penjualan  Rp         97.200.000    
      Persediaan Barang Dagang Awal    Rp         12.200.000  
      Pembelian    Rp         82.500.000  
      Beban Angkut Pembelian    Rp           2.500.000  
31-Des-16 Retur Pembelian  Rp            2.500.000    
      Potongan Pembelian  Rp            1.500.000    
      Persediaan Barang Dagang Akhir  Rp         13.500.000    
      Harga Pokok Penjualan    Rp         17.500.000  
31-Des-16 Beban Perlengkapan Kantor  Rp               100.000    
      Perlengkapan Kantor    Rp               100.000  
31-Des-16 Beban Perlengkapan Toko  Rp               140.000    
      Perlengkapan Toko    Rp               140.000  
31-Des-16 Beban Peny. Peralatan Kantor  Rp               300.000    
      Akm. Peny. Peralatan Kantor    Rp               300.000  
31-Des-16 Beban Peny. Peralatan Toko  Rp               600.000    
      Akm. Peny. Peralatan Toko    Rp               600.000  
31-Des-16 Beban Peny. Kendaraan  Rp            1.500.000    
      Akm. Peny. Kendaraan    Rp           1.500.000  
31-Des-16 Beban Gaji Penjualan  Rp                  60.000    
      Utang Gaji Penjualan    Rp                 60.000  
31-Des-16 Sewa Gedung Dibayar Dimuka  Rp               100.000    
      Beban Sewa Gedung    Rp               100.000  
31-Des-16 Beban Listrik  Rp                  30.000    
      Utang Listrik    Rp                 30.000  
31-Des-16 Asuransi Dibayar Dimuka  Rp               180.000    
      Beban Asuransi    Rp               180.000  
 Jumlah   Rp       117.710.000   Rp       117.710.000  
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMK YPKK 2 Sleman 
Kelas/Semester  : XI/I 
Bidang Keahlian  : Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  : Keuangan 
Kompetensi Kehlian  : Akuntansi 
Materi Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
Materi Pokok/Tema  : Menyusun Neraca Lajur 
Alokasi Waktu  : 4 JP @45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI-1 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan , teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan , kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-2 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
Bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi menyusun neraca lajur. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Membukukan daftar saldo ke neraca saldo pada neraca lajur dengan jujur, 
mandiri dan tanggung jawab. 
2. Membukukan AJP (Ayat Jurnal Penyesuaian) ke kolom AJP pada neraca 
lajur dengan jujur mandiri dan tanggung jawab. 
3. Menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian dengan jumlah debit dan kredit 
yang sama dengan jujur, mandiri dan tanggung jawab. 
4. Menyajikan kolom laba/rugi dengan akun-akun nominal dengan jujur, 
mandiri dan tanggung jawab. 
5. Menyajikan kolom neraca dengan akun-akun riil dengan jujur, mandiri dan 
tanggung jawab. 
 
 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 
1. Membukukan daftar saldo ke neraca saldo pada neraca lajur dengan jujur, 
mandiri dan tanggung jawab. 
2. Membukukan AJP (Ayat Jurnal Penyesuaian) ke kolom AJP pada neraca 
lajur dengan jujur mandiri dan tanggung jawab. 
3. Menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian dengan jumlah debit dan kredit 
yang sama dengan jujur, mandiri dan tanggung jawab. 
4. Menyajikan kolom laba/rugi dengan akun-akun nominal dengan jujur, 
mandiri dan tanggung jawab. 
5. Menyajikan kolom neraca dengan akun-akun riil dengan jujur, mandiri dan 
tanggung jawab. 
 
E. MATERI AJAR 
Terlampir  
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific 
2. Metode : Ceramah, diskusi dan penugasan 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam 
dan mengkondisikan 
kelas. 
2. Memimpin doa. 
3. Menanyakan keadaan 
siswa dan mempresensi. 
4. Memberi motivasi pada 
siswa. 
5. Melakukan apersepsi. 
6. Menyampaikan 
kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, 
metode, dan penilaian. 
1. Menjawab sala dan 
mengkondisikan diri. 
2. Berdoa 
3. Menjawab pertanyaan 
guru. 
4. Termotivasi. 
5. Memperhatikan. 
6. Memperhatikan. 
10 menit 
Inti Mengamati 
1. Guru memberikan 
ceramah dan 
mempraktikan cara 
menyusun neraca lajur. 
2. Mengamati siswa ketika 
guru menjelaskan 
materi. 
Menanya 
Menanyakan kepada siswa 
bagian yang belum jelas 
pada materi menyusun 
neraca lajur.  
 
Mengumpulkan informasi 
Mencari informasi 
mengenai siswa apakah 
telah memahami dengan 
apa yang di ajarkan. 
 
 
Mengasosiasi 
Memberi arahan bagi siswa 
untuk menguraikan materi 
yang telah dijelaskan oleh 
guru. 
Mengkomunikasikan 
Meminta salah satu siswa 
untuk menjelaskan 
bagaimana penyusunan  
neraca lajur. 
Megamati 
Memperhatikan guru saat 
menjelasakn materi. 
 
 
 
 
 
Menanya 
Menanyakan hal yang 
kurang jelas kepada guru. 
 
 
 
Mengumpulkan 
Informasi 
Siswa mengumpulkan data 
dan informasi tentang 
bagaimana menyusun 
neraca lajur. 
 
Mengasosiasi 
Siswa menguraikan 
kembali informasi yang 
diperoleh mengenai 
penyusunan neraca lajur 
Mengkomunikasikan 
Siswa menjelaskan 
bagaimana cara menyusun 
neraca lajur. 
160 
menit 
Penutup 1. Menyimpulkan materi 
yang sudah 
disampaikan. 
2. Memberikan informasi 
mengenai materi 
1. Memperhatikan apa 
yang disampaikan oleh 
guru. 
2. Salah satu siswa 
memimpin doa. 
10 menit 
pertemuan berikutnya. 
3. Menutup pelajaran 
dengan meminta salah 
satu siswa untuk 
memimpin doa. 
 
H. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media: 
- Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian PD JAYA 
2. Alat: 
- White Board 
- Spidol 
3. Sumber Belajar: 
- Akuntansi Seri A, Hendi Somantri 
- Ekonomi untuk SMA dan MA KelasXII, Alam S. 
- Internet 
 
I. PENILAIAN 
No. Aspek yang Dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Tanggung Jawab 
b. Mandiri 
c. Jujur 
Observasi kinerja 
lewat Rubrik 
Selama Pembelajaran 
2. Praktik 
a. Menyusun neraca lajur  
Soal tertulis Setelah Pembelajaran 
 
 
Sleman, 23 Juli 2016 
 Mengetahui, 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa 
  Dra. Tri Muljani Diah Rosyani 
NIK. 040260562010797 NIM. 13803241017 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERI AJAR 
 
 
A. PENGERTIAN 
Neraca Lajur atau Kertas Kerja adalah alat untuk mempermudah penyusunan 
laporan keuangan yang diantaranya meliputi: 
1. Neraca 
2.  Laporan Laba-Rugi 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
 
B. FORMAT NERACA LAJUR/KERTAS KERJA 
No. 
Nama 
Akun 
Neraca 
Saldo 
Penyesuaian 
Neraca 
Saldo 
Disesuaikan 
Laba-
Rugi 
Neraca 
D K D K D K D K D K 
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
.....            
Jumlah           
Keterangan: 
1. Nomor diisi dengan nomor akun (111,112,211,212,311,dll) 
2. Nama akun diisi dengan nama akun (Kas,piutang, perlengakapan, dll) 
3. Neraca saldo diisi dengan jumlah saldo setiap akun yang ada pada buku besar. 
Jika bersaldo debet diisi di debet jika bersaldo di kredit diisi dikredit. 
4. Penyesuaian diisi dengan saldo akun pada jurnal penyesuaian. Jika bersaldo 
debet diisi di debet jika bersaldo di kredit diisi dikredit. 
5. Neraca Saldo disesuaikan diisi dengan saldo akun setelah disesuaikan. 
6. Laba rugi diisi dengan saldo akun yang masuk ke dalam unsur laba-rugi yaitu 
akun nominal. 
7. Neraca diisi dengan saldo akun yang masuk ke dalam unsur neraca yaitu akun 
riil. 
 
C. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KERTAS KERJA 
1. Siapkan kertaskerja yang diperukan. 
2. Catatlah jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian di kertas kerja. 
3. Catatlah neraca saldo disesuaikan dengan mengombinasikan neraca saldo 
dengan jurnal penyesuaian. 
4. Pindahkan akun ikhtisar lab-rugi atau HPP dari jurnal peyesuaian ke kolom 
neraca saldo disesuaikan dan kolom laba-rugi tanpa diubah. Artinya, dari 
kolom jurnal penyesuaian sisi debet pindahkan ke kolom neraca saldo 
disesuaiakan sisi debet dan ke kolom, laba rugi sisi debet. Begitu pula dari 
kolom jurnal penyesuaian sisi kredit dipindahkan ke kolom neraca saldo 
disesuaikan sisi kredit dan kolom laba-rugi sisi krdit. 
5. Pindahkan saldo-saldoakun padaneraca saldo disesuaikan ke kolom laba-rugi 
untuk akun nominal dan kolom neraca untuk akun riil. 
6. Hitunglah saldo laba-rugi lalu pindahkan ke kolom neraca. Jika rugi catatlah 
di sisi debet neraca. Jika laba catatlah di sisi kredit neraca.  
7. Jika lajur-lajur jumlah menunjukkan jumlah yang sama, penyusunan kertas 
kerja sudah benar, lalu tutulah kertas kerja tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP 
NERACA LAJUR 
 
NO NAMA SISWA 
MANDIRI 
 
 
TANGGUNG 
JAWAB 
1. .....   
2. .....   
 
Indikator Penilaian Sikap 
 
RUBRIK PENSKORAN 
1. Aspek : Mandiri 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Mempersiapkan alat-alat untuk 
pembelajaran sendiri. 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Mengerjakan tugas sendiri. 
3. Tidak tergantung dengan orang lain. 
4. mengerjakan soal ulangan sendiri. 
 
2. Aspek : Tanggung Jawab 
No. Indikator Kejujuran Penilaian Kejujuran 
1. Menerima risiko dari tindakan yang 
dilakukan 
Skor 1 jika 1 indikator muncul 
Skor 2 jika 2 indikator muncul 
Skor 3 jika 3 indikator muncul 
Skor 4 jika 4 indikator muncul 
2. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target kualitas. 
3. Melaksanakan tugas/pekerjaan 
sesuai dengan target waktu. 
4. Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan. 
 
Petunjuk Penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 
                 
                           
        
Kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap 
Skor Kualifikasi 
1,00 - 1,99 Sikap kurang (K) 
2,00 – 2,99 Sikap Cukup (C) 
3,00 – 3,99 Sikap Baik (B) 
4,00 Sikap Sangat Baik (SB) 
 
LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK 
NERACA LAJUR 
 
Kisi-Kisi Penilaian Aspek Pengetahuan 
No Kompetensi  Materi Indikator Soal 
1. 
 
 
 
 
Menyusun 
neraca lajur 
 
Menyusun neraca lajur 
berdasarkan neraca saldo 
PD JAYA dan jurnal 
penyesuaian PD JAYA 
Disajikan secara tertulis, siswa 
dapatmenjawab pertanyaan dengan 
tepat yang tepat. 
 
Pedoman Penilaian 
Nilai Maksimal : 4. 
Siswa akan mendapatkan nilai maksimal jika: 
Menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan neraca saldo pada PD JAYA 
Penilaian 
- Terdapat 39 akun, setiap 1 akun mendapat skor 5 jika dapat menyusun ke 
kolom neraca saldo, ayat jurnalpenyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba-
rugi, dan neraca dengan lengkap dan benar. 
- Mendapat skor 1 jika jumlah saldo pada kolom meraca saldo benar. 
- Mendapat skor 1 jika jumlah saldo pada kolom ayat jurnal penyesuaian benar. 
- Mendapat skor 1 jika jumlah saldo pada kolom neraca saldo disesuaikan 
benar. 
- Mendapat skor 1 jika jumlah saldo pada kolom laba-rugi benar. 
- Mendapat skor 1 jika jumlah saldo pada kolom neraca benar.  
Tabel Penskoran 
39 akun x 5 195 
Menjumlah saldo di kolom neraca saldo 1 
Menjumlah saldo di kolom ayat jurnal 
penyesuaian 
1 
Menjumlah saldo di kolom neraca saldo 
disesuaikan 
1 
Menjumlah saldo di kolom laba rugi 1 
Menjumlah saldo di kolom neraca 1 
Jumlah 200 
 
Penilaian = Jumlah Skor / 2 
Tabel Konversi Nilai: 
INTERVAL 
SKOR 
HASIL 
KONVERSI 
PREDIKAT KRITERIA 
96 – 100 4.00 A SB 
91 – 95 3.66 A- 
86 – 90 3.33 B+ B 
81 – 85 3.00 B 
75 – 80 2.66 B - 
70 – 74 2.33 C+ C 
65 – 69 2.00 C 
60 – 64 1.66 C- 
55 – 59 1.33 D+ K 
< 54 1.00 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Praktik  
PD JAYA 
NERACA SALDO 
No.Akun Nama Akun Debet Kredit 
101 Kas  Rp              6.000.000    
102 Piutang Dagang  Rp              6.500.000    
103 Persediaan Barang Dagang  Rp            12.200.000    
104 Perlengkapan Kantor  Rp                  150.000    
105 Perlengkapan Toko  Rp                  200.000    
111 Peralatan Kantor  Rp              3.000.000    
112 Akm. Peny. Peralatan Toko    Rp              1.200.000  
113 Peralatan Toko  Rp              6.000.000    
114 Akm. Peny. Peralatan Kantor    Rp              3.600.000  
115 Kendaraan  Rp            17.500.000    
116 Akm. Peny. Kendaraan    Rp              3.450.000  
201 Utang Dagang    Rp              5.000.000  
301 Modal Jaya    Rp            34.220.000  
302 Pengambilan Prive Jaya  Rp              1.250.000    
401 Penjualan    Rp            99.050.000  
402 Retur Penjualan  Rp              1.800.000    
403 Potongan Penjualan  Rp              1.200.000    
501 Pembelian  Rp            82.500.000    
502 Beban Angkut Pembelian  Rp              2.500.000    
503 Retur Pembelian    Rp              2.500.000  
504 Potongan Pembelian    Rp              1.500.000  
601 Beban Gaji Penjualan  Rp              3.000.000    
611 Beban Gaji Peg. Kantor  Rp              3.000.000    
612 Beban Sewa Gedung  Rp              1.200.000    
602 Beban Angkut Penjualan  Rp              1.450.000    
613 Beban Listrik  Rp                  360.000    
614 Beban Pemeliharaan Kendaraan  Rp                  140.000    
615 Beban Asuransi  Rp                  720.000    
811 Pendapatan Sewa Kendaraam   
 Rp                  
150.000  
     Rp         150.670.000   Rp          150.670.000  
 
  
UD Jaya  
Jurnal Penyesuaian 
Per 31 Desember 2006 
(Metode Ikhtisar Laba-Rugi) 
Tgl Keterangan Debet Kredit 
31-Des-06 Ikhtisar Laba-Rugi  Rp             12.200.000    
      Persediaan Barang Dagang    Rp      12.200.000  
31-Des-16 Persediaan Barang Dagang  Rp             13.500.000    
      Ikhtisar Laba-Rugi    Rp      13.500.000  
31-Des-16 Beban Perlengkapan Kantor  Rp                   100.000    
      Perlengkapan Kantor    Rp            100.000  
31-Des-16 Beban Perlengkapan Toko  Rp                   140.000    
      Perlengkapan Toko    Rp            140.000  
31-Des-16 Beban Peny. Peralatan Kantor  Rp                   300.000    
      Akm. Peny. Peralatan Kantor    Rp            300.000  
31-Des-16 Beban Peny. Peralatan Toko  Rp                   600.000    
      Akm. Peny. Peralatan Toko    Rp            600.000  
31-Des-16 Beban Peny. Kendaraan  Rp                1.500.000    
      Akm. Peny. Kendaraan    Rp         1.500.000  
31-Des-16 Beban Gaji Penjualan  Rp                      60.000    
      Utang Gaji Penjualan    Rp               60.000  
31-Des-16 Sewa Gedung Dibayar Dimuka  Rp                   100.000    
      Beban Sewa Gedung    Rp            100.000  
31-Des-16 Beban Listrik  Rp                      30.000    
      Utang Listrik    Rp               30.000  
31-Des-16 Asuransi Dibayar Dimuka  Rp                   180.000    
      Beban Asuransi    Rp            180.000  
Jumlah  Rp             28.710.000   Rp      28.710.000  
 
Berdasarkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian di atas susunlah ke dalam neraca 
lajur.  
 
 
 
 
 
 
 
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
101 Kas 6.000.000Rp           6.000.000Rp           -Rp                            -Rp                           -Rp                              6.000.000Rp             -Rp                                 
102 Piutang Dagang 6.500.000Rp           6.500.000Rp           -Rp                            -Rp                           -Rp                              6.500.000Rp             -Rp                                 
103 Persediaan Barang Dagang 12.200.000Rp         13.500.000Rp          12.200.000Rp         13.500.000Rp        -Rp                            -Rp                           -Rp                              13.500.000Rp           -Rp                                 
104 Perlengkapan Kantor 150.000Rp               100.000Rp               50.000Rp                 -Rp                            -Rp                           -Rp                              50.000Rp                   -Rp                                 
105 Perlengkapan Toko 200.000Rp               140.000Rp               60.000Rp                 -Rp                            -Rp                           -Rp                              60.000Rp                   -Rp                                 
111 Peralatan Kantor 3.000.000Rp           3.000.000Rp           -Rp                            -Rp                           -Rp                              3.000.000Rp             -Rp                                 
112 Akm. Peny. Peralatan Kantor 1.200.000Rp           300.000Rp               -Rp                            1.500.000Rp           -Rp                           -Rp                              -Rp                               1.500.000Rp               
113 Peralatan Toko 6.000.000Rp           6.000.000Rp           -Rp                            -Rp                           -Rp                              6.000.000Rp             -Rp                                 
114 Akm. Peny. Peralatan Toko 3.600.000Rp           600.000Rp               -Rp                            4.200.000Rp           -Rp                           -Rp                              -Rp                               4.200.000Rp               
115 Kendaraan 17.500.000Rp         17.500.000Rp        -Rp                            -Rp                           -Rp                              17.500.000Rp           -Rp                                 
116 Akm. Peny. Kendaraan 3.450.000Rp           1.500.000Rp           -Rp                            4.950.000Rp           -Rp                           -Rp                              -Rp                               4.950.000Rp               
201 Utang Dagang 5.000.000Rp           -Rp                            5.000.000Rp           -Rp                           -Rp                              -Rp                               5.000.000Rp               
301 Modal Jaya 34.220.000Rp         -Rp                            34.220.000Rp         -Rp                           -Rp                              -Rp                               34.220.000Rp             
302 Pengambilan Prive Jaya 1.250.000Rp           1.250.000Rp           -Rp                            -Rp                           -Rp                              1.250.000Rp             -Rp                                 
401 Penjualan 99.050.000Rp         -Rp                            99.050.000Rp         -Rp                           99.050.000Rp          -Rp                               -Rp                                 
402 Retur Penjualan 1.800.000Rp           1.800.000Rp           -Rp                            1.800.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
403 Potongan Penjualan 1.200.000Rp           1.200.000Rp           -Rp                            1.200.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
501 Pembelian 82.500.000Rp         82.500.000Rp        -Rp                            82.500.000Rp       -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
502 Beban Angkut Pembelian 2.500.000Rp           2.500.000Rp           -Rp                            2.500.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
503 Retur Pembelian 2.500.000Rp           -Rp                            2.500.000Rp           -Rp                           2.500.000Rp            -Rp                               -Rp                                 
504 Potongan Pembelian 1.500.000Rp           -Rp                            1.500.000Rp           -Rp                           1.500.000Rp            -Rp                               -Rp                                 
601 Beban Gaji Penjualan 3.000.000Rp           60.000Rp                  3.060.000Rp           -Rp                            3.060.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
611 Beban Gaji Peg. Kantor 3.000.000Rp           3.000.000Rp           -Rp                            3.000.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
612 Beban Sewa Gedung 1.200.000Rp           100.000Rp               1.100.000Rp           -Rp                            1.100.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
602 Beban Angkut Penjualan 1.450.000Rp           1.450.000Rp           -Rp                            1.450.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
613 Beban Listrik 360.000Rp               30.000Rp                  390.000Rp              -Rp                            390.000Rp             -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
614 Beban Pemeliharaan Kendaraan 140.000Rp               140.000Rp              -Rp                            140.000Rp             -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
615 Beban Asuransi 720.000Rp               180.000Rp               540.000Rp              -Rp                            540.000Rp             -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
811 Pendapatan Sewa Kendaraam 150.000Rp               -Rp                            150.000Rp               -Rp                           150.000Rp                -Rp                               -Rp                                 
150.670.000Rp       150.670.000Rp      -Rp                            -Rp                            -Rp                           -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
PD JAYA
NERACA LAJUR
Per 31 Desember 2006
No.Akun Nama Akun
Neraca Saldo Ayat Jurnal Penyesuaian Neraca Saldo Disesuaikan Laba-Rugi Neraca
 -Rp                            -Rp                            -Rp                           -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
616 Beban Perlengkapan Kantor 100.000Rp                100.000Rp              -Rp                            100.000Rp             -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
603 Beban Perlengkapan Toko 140.000Rp                140.000Rp              -Rp                            140.000Rp             -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
617 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 300.000Rp                300.000Rp              -Rp                            300.000Rp             -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
604 Beban Penyusutan Peralatan Toko 600.000Rp                600.000Rp              -Rp                            600.000Rp             -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
618 Beban Penyusutan Kendaraan 1.500.000Rp            1.500.000Rp           -Rp                            1.500.000Rp          -Rp                              -Rp                               -Rp                                 
304 Ikhtisar Laba-Rugi 12.200.000Rp          13.500.000Rp         -Rp                            1.300.000Rp           -Rp                           -Rp                              -Rp                               1.300.000Rp               
202 Utang Gaji Peg. Penjualan 60.000Rp                 -Rp                            60.000Rp                 -Rp                           -Rp                              -Rp                               60.000Rp                     
106 Sewa Gedung Dibayar Dimuka 100.000Rp                100.000Rp              -Rp                            -Rp                           -Rp                              100.000Rp                 -Rp                                 
203 Utang Listrik 30.000Rp                 -Rp                            30.000Rp                 -Rp                           -Rp                              -Rp                               30.000Rp                     
107 Asuransi Dibayar Dimuka 180.000Rp                180.000Rp              -Rp                            -Rp                           -Rp                              180.000Rp                 -Rp                                 
28.710.000Rp          28.710.000Rp         154.460.000Rp      154.460.000Rp      100.320.000Rp     103.200.000Rp        54.140.000Rp           51.260.000Rp             
2.880.000Rp          0 -Rp                               2.880.000Rp               Laba
KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN 
 
Nama Sekolah  : SMK YPKK 2 Sleman 
Mata Pelajaran  : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
Kurikulum Acuan  : KTSP 
Jumlah Soal   : 10 objektif, 5 uraian 
Standar Kompetensi  : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
No. Kompetensi Dasar Hasil Belajar Indikator Jenjang 
Kemampuan 
Bentuk Soal Nomor Soal 
1. Mendeskripsikan Pengertian 
Laporan Keuangan Dagang 
Pengetahuan Menjelaskan pengertian 
perusahaan dagang. 
C1 Objektif 1 
 
Menjelaskan transaksi yang ada 
pada perusahaan dagang 
C1 Uraian 1 
2.  Menyediakan Peralatan yang 
dibutuhkan untuk menyusun 
siklus akuntansi perusahaan 
dagang. 
Pengetahuan Menyediakan dokumen dan data 
transaksi perusahaan dagang 
dengan tanggung jawab. 
C1 
C2 
C2 
C3 
Objektif 
Objektif 
Uraian 
Uraian 
2 
3 
2 
3 
3. Membukukan dokumen 
transaksi dalam jurnal 
Pengetahuan Karakteristik jurnal khusus C1 
C2 
Objektif 
Objektif 
4,5 
6 
Mengidentifikasi akun-akun 
yang akan dicatat di jurnal 
khusus 
C3 
C1 
Objektif 
Objektif 
7 
8 
Mengidentifikasi akun-akun 
yang akan di debet dan di kredit 
C1 Uraian 4 
Mengidentifikasi jumlah rupiah 
dari akun-akun yang akan di 
debet dan di kredit 
C2 
C3 
C3 
Objektif 
Objektif 
Uraian 
9 
10 
5 
 
ULANGAN HARIAN 
SOAL PENGETAHUAN
A. Pilihan Ganda 
1. Perusahaan dagang merupakan 
perusahaan yang kegiatannya 
yaitu.... 
a. Membeli bahan mentah 
kemudian diolah menjadi 
barang setengah jadikemudian 
dijual kembali. 
b. Membeli barang setengah jadi 
kemudian diolah menjadi 
barang jadi kemudian dijual 
kembali. 
c. Membeli barang kemudian 
menjualnya kembali tanpa 
mengubah bentuk/sifat dari 
barang tersebut. 
d. Menjual atau memberikan 
pelayanan kepada konsumen. 
e. Membeli bahan mentah, diolah 
sampai menjadi barang jadi 
kemudian dijual kembali. 
2. Dokumen transaksi penerimaan 
kembali barang yang telah dijual 
secara kredit bagi penjual yaitu.... 
a. Nota Debet 
b. Nota Kredit 
c. Faktur Penjualan 
d. Bukti Retur  
e. Kwitansi 
3. Bukti transaksi di bawah ini bagi 
TOKO HAFIZA menandakan 
adanya transaksi berupa.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Penjualan secara kredit 
b. Penjualan secara tunai 
c. Pembelian secara kredit 
d. Retur penjualan 
e. Retur pembelian 
4. Ciri-ciri antara jurnal umum dan 
jurnal khusus: 
1) Bentuknya memiliki 2 lajur 
2) Posting dilakukan secara 
berkala 
3) Digunakan oleh perusahaan 
dagang besar 
4) Digunakan oleh perusahaan 
dagang keci 
5) Memiliki banyak lajur 
menyesuaikan dengan jenis 
transaksi 
Yang merupakan ciri jurnal khusus 
.... 
a. 1, 2 dan 3 
b. 1, 3 dan 5 
c. 2, 3 dan 4 
d. 2, 3 dan 5 
e. 3, 4 dan 5 
5. Jurnal khusus yang digunakan 
untuk mencatat pembelian barang 
dagang dan aset lainnya secara 
kredit adalah ..... 
a. Jurnal Umum 
b. Jurnal Penerimaan Kas 
c. Jurnal Penjualan 
d. Jurnal Pengeluaran Kas 
e. Jurnal Pembelian 
6. Di bawah ini merupakan format 
dari jurnal khusus yaitu ....  
 
 
 
 
 
 
a. Jurnal Pembelian 
b. Jurnal Pengeluaran Kas 
c. Jurnal Penjualan 
d. Jurnal Penerimaan Kas 
e. Jurnal Umum 
7. PD Makmur, membeli peralatan 
berupa komputer seharga Rp 
5.000.000,00 kepada Toko Abadi 
Elektro dengan faktur no 25. 
Transaksi tersebut dicatat pada 
jurnal ..... 
a. Jurnal pembelian 
b. Jurnal pengeluaran kas 
c. Jurnal umum 
d. Jurnal pembelian peralatan 
e. Jurnal Penjualan 
8. Pada format jurnal khusus di 
bawah ini, kolom no 3 diisi 
dengan.... 
 
 
 
 
 
a. Nomor debitur jika sudah di 
posting ke buku besar 
pembantu 
b. Nomor akun 
c. Nomor bukti transaksi 
d. Nomor faktur 
e. Nomor nota debet 
9. Jika dalam penjualan atau 
pembelian terdapat syarat 5/10, 
n/30, artinya adalah.... 
a. Mendapat potongan sebesar 
5/10 jika pembayaran dalam 
waktu 30 hari atau kurang. 
b. Mendapat potongan 5% jika 
pembayaran dalam waktu lebih 
dari 15 hari sejak transaksi 
terjadi, dan batas akhir 
pembayaran yaitu 30 hari. 
c. Mendapat potongan sebesar 5% 
jika pembayaran dalam waktu 
15 hari atau kurang sejak 
transaksi terjadi,  dan batas 
akhir pembayaran yaitu 30 hari. 
d. Mendapat potongan sebesar 5% 
jika pembayaran dalam waktu 
30 hari atau kurang. 
e. Mendapat potongan sebesar 
5/10 jika pembayaran 
dilakukan lebih dari 15 hari 
sampai 30 hari sejak transaksi 
terjadi. 
10. Pada tanggal 10 September 2015 
PD Maju Jaya membeli barang 
dagangan secara kredit Rp 
3.000.000,- dengan syarat 5/10, 
n/30, kemudian tanggal 22 
September 2015 PD Maju Jaya 
melunasi hutangnya. Berapakah 
kas yang dibayarkan oleh PD Maju 
Jaya? 
a. Rp 150.000,- 
b. Rp 2.850.00,- 
c. Rp 3.150.000 
d. Rp 3.000.000 
e. Rp 1.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Esay 
1. Sebutkan 5 transaksi pada perusahaan dagang. 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan faktur pembelian dan faktur penjualan. 
3. Jelaskan maksud dari bukti transaksi di bawah ini jika bukti transaksi tersebut dibuat 
oleh PD Pembangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sebutkan akun yang berada di sisi kredit pada jurnal penerimaan kas. 
5. Pada tanggal 3 Agustus 2016 PD Laris menjual barang dagang kepada Toko Amira 
sebesar Rp 2.000.000,- dengan syarat 3/10, n/30. Tanggal 4 Agustus 2016 PD Laris 
menerima pengembalian barang dari Toko Amira sebesar Rp 300.000,-. Tanggal 10 
Agustus 2016 PD Laris menerima pelunasan dari TokoAmira. Berapakah kas yang 
diterima oleh PD Laris? Berikan langkah-langkahnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunci Jawaban 
A. Pilihan Ganda 
1. C 
2. B 
3. E 
4. D 
5. E 
6. B 
7. A 
8. A 
9. C 
10.D 
. 
B. Esay 
1. Transaksi pada perusahaan dagang: 
a. Membeli barangdagang secara kredit 
b. Membeli barang dagang secara tunai. 
c. Mengembalikan barang dagang. 
d. Menerima potongan pembelian. 
e. Membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian. 
f. Menjual barang dagang secara kredit. 
g. Menjual barang dagang secara tunai. 
h. Menerima kembali barang dagang yan telah dijual. 
i. Memberi potongan penjualan. 
2. Yang dimaksud dengan: 
a. Faktur Pembelian, adalah ukti transaksi pembelian barang secara kredit. Faktur 
pembelian diterima dari pihak penjual. Sehingga faktur pembelian merupakan 
bukti ekstern. 
b. Faktur Penjualan, adalah bukti transaksi penjualan barang secara kredit. Faktur 
penjualan dibuat oleh pihak penjual lalu diserahkan kepada pihak pembeli. Faktur 
penjualan merupakan bukti transaksi intern. 
3. Maksud dari bukti transaksi tersebut yaitu PD pembangunan menerima retur 
penjualan dari Toko Hidayat sebesar Rp 36.000,- dan rekening piutang   Toko 
Hidayat telah dikreditkan sebesar retur yang diterima. 
4. Penjualan, Piutang Dagang, Serba-serbi 
5. Langkah-langkah: 
- Tanggal 3 agustus piutang toko amira = Rp 2.000.000 
- Tanggal 4 agustus ada retur Rp 300.000, maka piutang toko amira menjadi = 
2.000.000 – 300.000 = 1.700.000 
- Tanggal 10 Agustus = mendapat potongan karena dari tanggal 3 ke tanggal 10 
masih dalam waktu sepuluh hari. 
- Potongan = 3/100 x 1.700.000 = 51.000 
- Kas yang diterima PD Laris = 1.700.000 – 51.000 = 1.649.000 
 
 
 
 
SOAL ULANGAN PRAKTIK 
Berikut ini adalah transaksi PD Mutiara selama bulan Juni 2016 
PD Mutiara adalah perushaan dagang yang menjual furnitur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD Mutiara         Tanggal  : 1 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : PJL-1 
Yogyakarta       
FAKTUR 
Kepada :  
Meubel Dila        Syarat Pembayaran: 2/10, n/30 
Jl. Gejayan 15, Yogyakarta 
 
 
No. Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 
1. Meja Makan 5 Set Rp 3.500.000 Rp 17.500.000 
     
     
Jumlah Rp 17.500.000 
 
Diterima oleh:       Bagian Penjualan 
 
(Dila)        ( Oci) 
PD Mutiara         Tanggal  : 3 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KK-1 
Yogyakarta 
BUKTI KAS KELUAR 
Dibayar kepada  : Multi Komputer 
Banyaknya Uang  : Enam Juta Rupiah 
Untuk   : Pembayaran 1 buah komputer 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni 
Rp 6.000.000,- 
PD Mutiara         Tanggal  : 5 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KR-1 
Yogyakarta        Kepada  : Meubel Dila 
NOTA KREDIT 
Diterima kembali 1 set meja makan karena rusak seharga Rp 3.500.000,- dan rekening Tuan telah kami 
kreditkan. 
 
        Hormat kami, 
 
        Hasna 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT PRATAMA         Tanggal  : 7 Juni 2016 
Jl. Solo 23       No.  : PBL-1 
Yogyakarta       
FAKTUR 
Kepada :  
PD Mutiara       Syarat Pembayaran: 2/10, n/30 
Jl.Colombo 10, Yogyakarta 
 
 
No. Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 
1. Meja Belajar 3 set Rp 1.500.000 Rp 4.500.000 
2. Lemari 3 set Rp 2.000.000 Rp 6.000.000 
     
Jumlah Rp 10.500.000 
 
Diterima oleh:       Bagian Penjualan 
 
(Tuti)        ( Luluk) 
PD Mutiara         Tanggal  : 8 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KM-1 
Yogyakarta 
BUKTI KAS MASUK 
Diterima dari  : Meubel Dila 
Banyaknya Uang  : Tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah 
Untuk   : Peluanasan faktur no 021 
 
 
Jumlah         Yang Menerima 
 
        Nurseni 
RP 13.720.000,- 
PD Mutiara         Tanggal  : 10 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : PJL-2 
Yogyakarta       
FAKTUR 
Kepada :  
Tuan Sabar       Syarat Pembayaran: 5/10, n/30 
Jl. Gejayan 15, Yogyakarta 
 
No. Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 
1. Meja Belajar 1 Set Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 
2. Lemari  2 Set Rp 2.500.000 Rp 5.000.000 
     
Jumlah Rp 6.800.000 
 
Diterima oleh:       Bagian Penjualan 
 
(Sabar)        ( Oci) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD Mutiara         Tanggal  : 12 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KK-2 
Yogyakarta 
BUKTI KAS KELUAR 
Dibayar kepada  : PLN 
Banyaknya Uang  : Dua ratus lima puluh ribu rupiah 
Untuk   : Pembayaran listrik bulan Mei 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni 
Rp 250.000,- 
PT SENTOSA         Tanggal  : 14 Juni 2016 
Jl. Magelang 25       No.  : PBL-2 
Yogyakarta       
FAKTUR 
Kepada :  
PD Mutiara       Syarat Pembayaran: 2/10, n/30 
Jl.Colombo 10, Yogyakarta 
 
 
No. Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 
1. Sofa 3 set Rp 2.500.000 Rp 7.500.000 
2. Spring Bed 2 set Rp 4.000.000 Rp 8.000.000 
     
Jumlah Rp 15.500.000 
 
Diterima oleh:       Bagian Penjualan 
 
(Tuti)        ( Wildan) 
PD Mutiara         Tanggal  : 17 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : DB-1 
Yogyakarta        Kepada  : PT Sentosa 
NOTA DEBET 
Kami telah mendebet rekening saudara atas barang dagangan yang kami kembalikan berupa sofa satu set 
seharga Rp 2.000.00,- 
        Hormat kami, 
 
        Hasna 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD Mutiara         Tanggal  : 18 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : PJL-3 
Yogyakarta       
FAKTUR 
Kepada :  
Tuan Bachtiar       Syarat Pembayaran: 3/10, n/30 
Jl. Gejayan 15, Yogyakarta 
 
No. Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 
1. Spring Bed 1 Set Rp 4.750.000 Rp 4.750.000 
2. Sofa 1 Set Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 
     
Jumlah Rp 7.750.000 
 
Diterima oleh:       Bagian Penjualan 
 
(Bachtiar)       ( Oci) 
PD Mutiara         Tanggal  : 26 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KM-2 
Yogyakarta 
BUKTI KAS MASUK 
Diterima dari  : Tuan Abdullah 
Banyaknya Uang  : Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah 
Untuk   : Penjualan 1 set spring bed tunai 
 
 
Jumlah         Yang Menerima 
 
        Nurseni 
Rp 4.750.000,- 
PD Mutiara         Tanggal  : 23 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KK-3 
Yogyakarta 
BUKTI KAS KELUAR 
Dibayar kepada  : PT Sentosa 
Banyaknya Uang  : Tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah 
Untuk   : Pelunasan faktur no. PBL-2 tanggal 14 Juni 2016 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni 
Rp 13.230.000,- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD Mutiara         Tanggal  : 30 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KM-3 
Yogyakarta 
BUKTI KAS MASUK 
Diterima dari  : Tuan Bactiar 
Banyaknya Uang  : Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah 
Untuk   : Pelunasan faktur nomor 023 tanggal 18 Juni 2016 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni 
Rp 7.750.000,- 
PD Mutiara         Tanggal  : 30 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KK-4 
Yogyakarta 
BUKTI KAS KELUAR 
Dibayar kepada  : Karyawan PD Mutiara 
Banyaknya Uang  : Tujuh juta rupiah 
Untuk   : Pembayaran gaji karyawan sebanyak 5 orang 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni 
Rp 7.000.000,- 
PD Mutiara         Tanggal  : 30 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KM-4 
Yogyakarta 
BUKTI KAS MASUK 
Diterima dari  : Meubel Okta 
Banyaknya Uang  : Dua belas juta rupiah 
Untuk   : Penjualan 3 set meja makan @Rp 4.000.000,- tunai 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni 
Rp 12.000.000,- 
  
 
 
 
 
 
 
Dari bukti transaksi di atas buatlah: 
a. Jurnal khusus 
b. Buku besar pembantu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD Mutiara         Tanggal  : 30 Juni 2016 
Jl. Colombo 20        No.  : KK-5 
Yogyakarta 
BUKTI KAS KELUAR 
Dibayar kepada  : PT Sentosa 
Banyaknya Uang  : Tiga juta lima ratus ribu rupiah 
Untuk   : Pembelian satu set meja makan tunai 
 
 
Jumlah         Yang Mengeluarkan 
 
        Nurseni Rp 3.500.000,- 
KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN PRAKTIK 
A. JURNAL KHUSUS 
PD MUTIARA 
JURNAL PEMBELIAN 
Periode 30 Juni 2016 
Tanggal No. Bukti Keterangan 
Syarat 
Pemb 
Ref 
Debet Kredit 
Pembelian Utang Dagang 
Juni  7 PBL-1 PT PRATAMA 2/10,n/30 U-001 10.500.000 10.500.000 
 14 PBL-2 PT SENTOSA 2/10,n/30 U-002 15.500.000 15.500.000 
        
JUMLAH 26.000.000 26.000.000 
 
PD MUTIARA 
JURNAL PENGELUARAN KAS 
Periode 30 Juni 2016 
Tanggal Keterangan Ref 
Debet Kredit 
Utang 
Dagang 
Pembelian 
Serba-serbi 
Pot. Pemb Kas 
Akun Ref Jumlah 
Juni 3 Beli Prltn    Peralatan  6.000.000  6.000.000 
 12 Bayar Lstrk    Beban Listrik     250.000      250.000 
 23 PT 
SENTOSA 
U-002 13.500.000     270.000 13.230.000 
 30 Bayar Gaji    Beban Gaji  7.000.000  7.000.000 
 30 Pemebelian   3.500.000     3.500.000 
           
           
           
JUMLAH 13.500.000 3.500.000   13.250.000 270.000 29.980.000 
 
 
 
 
PD MUTIARA 
JURNAL PENJUALAN 
Periode 30 Juni 2016 
Tanggal No. Bukti Keterangan 
Syarat 
Pemb 
Ref 
Debet Kredit 
Piutang Dagang Penjualan 
Juni 1 PJL-1 Meubel Dila 2/10,n/30 P-01 17.500.000 17.500.000 
 10 PJL-2 Tuan Sabar 5/10,n/30 P-02   6.800.000   6.800.000 
 18 PJL-3 Tuan Bachtiar 3/10,n/30 P-03   7.750.000   7.750.000 
        
        
JUMLAH 32.050.000 32.050.000 
 
PD MUTIARA 
JURNAL PENERIMAAN KAS 
Periode 30 Juni 2016 
Tanggal Keterangan Ref 
Debet Kredit 
Kas Pot.Penj Piutang Dagang Penjualan 
Serba-serbi 
Akun Ref Jumlah 
Juni 8 Meubel Dila P-01 13.720.000 280.000 14.000.000     
 26 Pjln Tunai  4.750.000   4.750.000    
 30 Tuan Bachtiar P-03 7.750.000  7.750.000     
 30 Pjln Tunai  12.000.000   12.000.000    
           
           
           
           
JUMLAH 38.220.000 280.000 21.750.000 16.750.000    
 
 
 
 
 
PD MUTIARA 
JURNAL UMUM 
Periode 30 Juni 2016 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Juni 5 Retur penjualan  3.500.000  
       Piutang Dagang   3.500.000 
       (Meubel Dila) P-01   
 17 Utang Dagang  2.000.000  
       Retur Pembelian   2.000.000 
  (PT Sentosa) U-02   
      
      
    5.500.000 5.500.000 
B. BUKU BESAR PEMBANTU 
BUKU BESAR PEMBANTU UTANG 
Nama :  PT PRATAMA          Nomor: U-01 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
Juni 7 Faktur no. PBL-1 JB-1  10.500.000  10.500.000 
        
        
        
Nama :  PT SENTOSA          Nomor: U-02 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
Juni 14 Faktur No. PBL-2 JB-1  15.500.000  15.500.000 
 17 Retur Pembelian JU-1  2.000.000   13.500.000 
 23 Pelunasan faktur PBL-2 JKK
1 
13.500.000   0 
        
 
 
BUKU BESAR PEMBANTU PIUTANG 
Nama : Meubel Dila          Nomor: P-01 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
Juni 1 Faktur PJL-1 JP-1 17.500.000  17.500.000  
 5 Retur Penjualan JU-1    3.500.000  14.000.000  
 8 Pelunasan faktur PJL-
1 
JKM-1  14.000.000 0  
        
 
Nama :  Tuan Sabar          Nomor: P-02 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
Juni 10 Faktur No. PJL-2 JP-1 6.800.000  6.800.000  
        
        
        
 
Nama :  Tuan Bachtiar          Nomor: P-03 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
Saldo 
Debet Kredit 
Juni 18 Faktur PJL-3 JP-1 7.750.000  7.750.000  
 30 Pelunasan JKM-1  7.750.000 0  
        
        
 
  
 
 
 
ANALISIS ULANGAN HARIAN KELAS XI AK 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KKM Tercapai : 0 OrangKKM Terlampaui  : 14 OrangKKM Tidak Tercapai : 8 Orang 0 8 14 22
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 22
1 A 0
: SMK YPKK 2 SLEMAN 2 B 2
MATA PELAJARAN : MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 3 C 75
KELAS/SEMESTER : X1 AK.4/1 4 D 55
TAHUN AJARAN : 2016/2017 5 E
TANGGAL ULANGAN : 10/08/2016
3453457n      B E D E B A A C D U U U U U
NO. SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
KUNCI JAWABAN C B E D E B A A C D
BOBOT/SKOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 5 5 10 50
1 ANISA RIZKI RAMADHANI D A B E D E B B A C B 8 5 1 5 10 36 72 Td
2 DENOK LESTARI . C B E D E B A C C D 8 8 5 5 10 45 90 Tnts
3 DEVI ANDRIYANI . C B E D E B A A C D 10 8 5 5 10 48 96 Tnts
4 DIAN RIZKA FIVTA R. . C B E D E A A A C D 10 8 5 5 10 47 94 Tnts
5 FERA NR SEPTIYANTI . C B E D E C A A C D 8 5 2 5 10 39 78 Tnts
6 HERLINA PUTRI ASNA ASFIA . C B B D E A B A C D 10 5 5 5 5 37 74 Td
7 MEIANA PRATIWI . C D D A A A C D 10 7 2 5 0 29 58 Td
8 MILLANIA RAMADHANI . C B E D C C E A C D 10 6 1 5 0 29 58 Td
9 NEMAS AJENG TRI .L. . C B E D D A A A C D 10 10 5 4 10 47 94 Tnts
10 NOVI SETIYANINGRUM . C C E D E A E A C D 10 8 0 5 10 40 80 Tnts
11 NUNING WIDIANTARI . C A D D D A A A C D 10 7 3 5 0 31 62 Td
12 NUR ALIYA FADHILA . C B E D E A E A C D 10 8 0 5 10 41 82 Tnts
13 NUR FITRIYAH . A B E D D A B A C D 8 1 3 5 10 33 66 Td
14 PUSPITA NURMALA SARI . C B E E D C C A C D 10 8 3 5 10 42 84 Tnts
15 RIZA FAHMI DAYANTI . C B E C E A A A C A 10 8 5 5 10 45 90 Tnts
16 SARIFAH AYU MALINDA . C B E E E B A A C D 10 8 3 5 5 40 80 Tnts
17 SISKA ERISNAWATI . C B E D E B A C C D 8 8 5 5 10 45 90 Tnts
18 SYAPUTRI APRILIA . C B E D E B A A C D 8 4 3 5 10 40 80 Tnts
19 VEGA WAHYU PUSPITASARI . C C E D E A A D C D 8 4 1 3 0 23 46 Td
20 VERA PRILIANA . C B E D D A A A C D 10 8 5 5 10 46 92 Tnts
21 VETTY CINDY APRILIANI . C B E D D C A A C C 8 4 0 0 0 19 38 Td
22 WIDYA RIZKI UMAYA DEWI C C B E D E A A A C D 2 8 5 5 10 39 78 Tnts
JUMLAH 20 18 19 18 14 6 15 19 22 19 196 146 67 102 160 841 1682
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MAKS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 5 5 10 48 96
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 19 38
JM SSWA TD TNTS 0 7 14 19 2 11 3 4 4 15 0 0 0 1 2
KETUNTASAN SOAL YA YA YA YA YA TD YA YA YA YA YA TD TD YA YA
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DISTRIBUSI NILAI SISWA
DAFTAR YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN (NAMA SISWA DIIKUTI NO. URUT)
Batas Persentase 
Pengambilan 
Sampel Untuk Daya 
Beda
Anisa Rizki Ramadhani (1) , Herlina Putri Asna Asfia (6) , Meiana Pratiwi (7) , Millania Ramadhani (8) , Nuning Widiantari (11) , Nur Fitriyah (13) , Vega Wahyu Puspitasari (19) ,
Vetty Cindy Apriliani (21) , 
0   S/D    74,99  =  8 Orang 27,5
NO
JML 
SKOR NILAI
KETUNT
ASAN
NAMA SEKOLAH PEMBULATAN 
KKM
KETNTSAN KLSIKAL
Jml Soal 15 Buah, Terdiri
dari: Tuntas 12 Soal , Td
Tnts 3 Soal.  Pg 10 Uraian 5
TIDAK IKUT
ANALISIS ULANGAN HARIAN
SK: JUMLAH SISWA
KD: IKUT ULANGAN
NAMA 
50,00 - 
59,99 
= 2 
60,00 - 
69,99 
= 2 
70,00 - 
79,99 
= 4 
80,00 - 
89,99 
= 5 
90,00 - 
100,0 
= 7 
95 S/D 100,0 =  1  Orang
SISWA TUNTAS 14
SSWA TD TNTS 8
SISWA IKUT 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mdah 10 Buah
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A JAWABAN A 2 1 0 0 0 12 15 19 0 1
A A
KUALITAS
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=   6
B JAWABAN B 0 18 1 0 0 6 3 0 0 1
B B
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C JAWABAN C 20 2 0 1 1 4 1 2 22 1
C C
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D JAWABAN D 0 0 2 18 7 0 0 1 0 19
D D
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PILIHAN JAWABAN 
MENYESATKAN
A, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
6 13 5 12 7 15 4 2 10 8 3 11 1 14 9
Mengetahui, 00,00 - 09,99 = 010, 0 - 19,99 = 020,00 - 29,99 = 030, 0 - 39,99 = 140, 0 - 49,99 = 150, 0 - 59,99 = 260,00 - 69,99 = 270,00 - 79,99 = 480,00 - 89,99 = 50,00 - 100,0 = 7 Sleman 10 Agustus 2016
Kepala Sekolah SMK Ypkk 2 Sleman SMK Guru  Menyusun Laporan Keuangan
PERBANDINGAN KUNCI 
JAWABAN A : B : C : D : E 
=  2 : 2 : 2 : 2 : 2
URUTAN KESULITAN 
SOAL 
KUNCI JWBN D =   2
OPSI D DIBAIKI
KUNCI JWBN E =   2
OPSI E DIBAIKI
OPSI C DIBAIKI
KUALITAS PENGECOH
NOMOR SOAL
REKAPITULASI
KUNCI JWBN A =   2
OPSI A DIBAIKI
KUNCI JWBN B =   2
OPSI B DIBAIKI
KUNCI JWBN C =   2
TINGKAT KESUKARAN
NOMOR SOAL REKAPITULASI
DAYA BEDA
NOMOR SOAL REKAPITULASI
Dibuang
Diperbaiki
Diterima Dg 
Perbaikan
Diterima
VALIDITAS
NOMOR SOAL
REKAPITULASI
Sangat Rendah = 5,
Rendah = 4,  Cukup = 
1, Tinggi = 3,
Sangat Tinggi = 1
Anisa Rizki Ramadhani (1) , Herlina Putri Asna Asfia (6) , Meiana Pratiwi (7) , Millania Ramadhani (8) , Nuning Widiantari (11) , Nur Fitriyah (13) , Vega Wahyu Puspitasari (19) ,
Vetty Cindy Apriliani (21) , 
75   S/D    94,99  =  13 Orang Kel. Atas      = 6 Siswa
Kel. Bawah  = 6 Siswa
REKAPITULASI
Dari hasil analisis diperoleh Nilai
Maksimal adalah 96, Nilai
Minimal adalah 38 Dan Nilai
Rata-rata  76,45 KKM Tercapai : 0 Orang 
KKM Tidak Tercapai : 8 
Orang 
KKM Terlampaui  : 14 
Orang 
00,00 - 09,99 = 0 
10,00 - 19,99 = 0 
20,00 - 29,99 = 0 
30,00 - 39,99 = 1 
40,00 - 49,99 = 1 
DISTRIBUSI NILAI LENGKAP 
Soal Tuntas : 12 Buah. Yaitu Nomor : 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,  
Soal Td Tnts : 3 Buah. Yaitu Nomor : 6, 12, 13,  
Drs. Ircham Rosyidi Dra.Tri Muljani
NIK. 045 231260010798 NIK. 040 260562010797
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KKM Tercapai : 0 OrangKKM Terlampaui  : 18 OrangKKM Tidak Tercapai : 4 Orang 0 4 18 22
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 22
1 A 0
: SMK YPKK 2 SLEMAN 2 B 2
MATA PELAJARAN : MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 3 C 75
KELAS/SEMESTER : X1 AK.4/1 4 D 55
TAHUN AJARAN : 2016/2017 5 E
TANGGAL ULANGAN : 10/08/2016
3453457n      U U U U U U U U U U U U U U U
NO. SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
KUNCI JAWABAN
BOBOT/SKOR 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42
1 ANISA RIZKI RAMADHANI D 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 38 90,48 Tnts
2 DENOK LESTARI . 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 38 90,48 Tnts
3 DEVI ANDRIYANI . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100 Tnts
4 DIAN RIZKA FIVTA R. . 3 2 3 3 0 3 2 3 3 3 0 2 0 0 2 2 31 73,81 Td
5 FERA NR SEPTIYANTI . 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 38 90,48 Tnts
6 HERLINA PUTRI ASNA ASFIA . 3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 0 2 38 90,48 Tnts
7 MEIANA PRATIWI . 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 39 92,86 Tnts
8 MILLANIA RAMADHANI . 3 0 1 3 0 2 1 3 1 3 1 0 3 1 2 2 26 61,9 Td
9 NEMAS AJENG TRI .L. . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100 Tnts
10 NOVI SETIYANINGRUM . 3 2 2 3 2 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 35 83,33 Tnts
11 NUNING WIDIANTARI . 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 40 95,24 Tnts
12 NUR ALIYA FADHILA . 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 37 88,1 Tnts
13 NUR FITRIYAH . 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 0 1 35 83,33 Tnts
14 PUSPITA NURMALA SARI . 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 32 76,19 Tnts
15 RIZA FAHMI DAYANTI . 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 0 0 0 2 31 73,81 Td
16 SARIFAH AYU MALINDA . 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 34 80,95 Tnts
17 SISKA ERISNAWATI . 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 38 90,48 Tnts
18 SYAPUTRI APRILIA . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100 Tnts
19 VEGA WAHYU PUSPITASARI . 3 0 3 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 34 80,95 Tnts
20 VERA PRILIANA . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 40 95,24 Tnts
21 VETTY CINDY APRILIANI . 3 0 2 2 1 2 1 1 2 2 0 2 2 1 2 1 24 57,14 Td
22 WIDYA RIZKI UMAYA DEWI C 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100 Tnts
JUMLAH 65 35 58 62 44 62 40 60 57 65 41 39 53 38 37 40 796 1895
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MAKS 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100
MIN 2 0 1 2 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 24 57,1
JM SSWA TD TNTS 0 7 14 19 2 11 3 4 4 15 0 0 0 1 2 0
KETUNTASAN SOAL YA YA YA YA TD YA YA YA YA YA TD YA YA YA YA YA
TIDAK IKUT
ANALISIS ULANGAN HARIAN
SK: JUMLAH SISWA
KD: IKUT ULANGAN
NAMA SEKOLAH PEMBULATAN 
KKM
KETNTSAN KLSIKAL
Jml Soal 16 Buah, Terdiri
dari: Tuntas 14 Soal , Td
Tnts 2 Soal.  Pg 0 Uraian 15
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DISTRIBUSI NILAI SISWA
DAFTAR YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN (NAMA SISWA DIIKUTI NO. URUT)
Batas Persentase 
Pengambilan 
Sampel Untuk Daya 
Beda
Dian Rizka Fivta R. (4) , Millania Ramadhani (8) , Riza Fahmi Dayanti (15) , Vetty Cindy Apriliani (21) , 
0   S/D    74,99  =  4 Orang 27,5
NAMA 
50,00 - 
59,99 
= 1 
60,00 - 
69,99 
= 1 
70,00 - 
79,99 
= 3 
80,00 - 
89,99 
= 5 
90,00 - 
100,0 
= 12 
95 S/D 100,0 =  6  Orang
SISWA TUNTAS 18
SSWA TD TNTS 4
SISWA IKUT 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mdah 14 Buah
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A JAWABAN A
KUALITAS =   0
B JAWABAN B
KUAITAS =   0
C JAWABAN C
KUALITAS =   0
D JAWABAN D
KUAITAS =   0
E JAWABAN E
KUALITAS
PILIHAN JAWABAN 
MENYESATKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
11 5 13 2 15 14 9 3 12 16 8 7 6 4 10 1
Mengetahui, 00,00 - 09,99 = 010, 0 - 19,99 = 020,00 - 29,99 = 030, 0 - 39,99 = 040, 0 - 49,99 = 050, 0 - 59,99 = 160, 0 - 69,99 = 170, 0 - 79,99 = 380,00 - 89,99 = 50,00 - 100,0 = 12 Sleman 10 Agustus 2016
Kepala Sekolah SMK Ypkk 2 Sleman SMK Guru  Menyusun Laporan Keuangan
Dian Rizka Fivta R. (4) , Millania Ramadhani (8) , Riza Fahmi Dayanti (15) , Vetty Cindy Apriliani (21) , 
75   S/D    94,99  =  12 Orang Kel. Atas      = 6 Siswa
Kel. Bawah  = 6 Siswa
REKAPITULASI
Dari hasil analisis diperoleh Nilai
Maksimal adalah 100, Nilai
Minimal adalah 57,14 Dan Nilai
Rata-rata  86,15
TINGKAT KESUKARAN
NOMOR SOAL REKAPITULASI
DAYA BEDA
NOMOR SOAL REKAPITULASI
Dibuang
Diperbaiki
Diterima Dg 
Perbaikan
Diterima
VALIDITAS
NOMOR SOAL
REKAPITULASI
Sangat Rendah = 2,
Rendah = 2,  Cukup = 
7, Tinggi = 5,
Sangat Tinggi = 0
OPSI C DIBAIKI
KUALITAS PENGECOH
NOMOR SOAL
REKAPITULASI
KUNCI JWBN A =   0
OPSI A DIBAIKI
KUNCI JWBN B =   0
OPSI B DIBAIKI
KUNCI JWBN C =   0
JIKA ADA SOAL PG, CELL 
INI BERISI 
PERBANDINGAN JUMLAH 
KUNCI JAWABAN
URUTAN KESULITAN 
SOAL 
KUNCI JWBN D =   0
OPSI D DIBAIKI
KUNCI JWBN E
OPSI E DIBAIKI
KKM Tercapai : 0 Orang 
KKM Tidak Tercapai : 4 
Orang 
KKM Terlampaui  : 18 
Orang 
00,00 - 09,99 = 0 
10,00 - 19,99 = 0 
20,00 - 29,99 = 0 
30,00 - 39,99 = 0 
40,00 - 49,99 = 0 
DISTRIBUSI NILAI LENGKAP 
Soal Tuntas : 14 Buah. Yaitu Nomor : 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,  
Soal Td Tnts : 2 Buah. Yaitu Nomor : 5, 11,  
Drs. Ircham Rosyidi Dra.Tri Muljani
NIK. 045 231260010798 NIK. 040 260562010797
  
 
 
 
ANALISIS ULANGAN HARIAN XI AK 5 
 
 
 
 
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KKM Tercapai : 0 OrangKKM Terlampaui  : 5 OrangKKM Tidak Tercapai : 17 Orang0 17 5 22
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 22
1 A 0
: SMK YPKK 2 SLEMAN 2 B 2
MATA PELAJARAN : MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 3 C 7,5
KELAS/SEMESTER : X1 AK.5/1 4 D 55
TAHUN AJARAN : 2016/2017 5 E
TANGGAL ULANGAN : 10/08/2016
3453457n      B E D E B A A C D U U U U U
NO. SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
KUNCI JAWABAN C B E D E B A A C D
BOBOT/SKOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 5 5 10 50
1 ANIS FITRIYAH . C B D E E A A A C A 10 5 2 1 10 34 6,8 Td
2 ARI EKA FITRI WULANDARI . C B E E E B A A D A 3 10 1 4 10 35 7 Td
3 AULIA DEWI YANTI . C A D C E A A A C A 10 5 1 1 10 32 6,4 Td
4 AYU WIDYA ASTUTI . C C D E E A A A C D 8 5 1 4 10 34 6,8 Td
5 EVINANURHAYATI . C B E E E B A B C B 10 10 3 5 10 45 9 Tnts
6 KARINA NOFIYANTI . C B E E A A A C C A 8 5 1 1 10 30 6 Td
7 MIFTAKHUL KHUSNAN . C A D D E B B A C B 2 1 5 5 6 25 5 Td
8 MILLANIA SARI SURATNA . C D E E E A A B C E 2 5 3 0 10 25 5 Td
9 PUTRIYANI . C D B B E A A A B B 1 2 2 5 0 14 2,8 Td
10 RIKA ANGGRAINI . C B D E E C A A C D 10 10 2 2 10 41 8,2 Tnts
11 RIKA SUSANTI . C B D E E A A A C D 8 5 1 4 10 35 7 Td
12 SARAS KURNIASIWI . C B E D E B B A E E 4 10 2 1 2 26 5,2 Td
13 SELVIANA RAMADHANI . C A A C D A A A C A 4 10 3 1 6 28 5,6 Td
14 SESTI MUSTIKA DEWI . C B E E E B A B C B 10 10 3 5 10 45 9 Tnts
15 SITI AISAH . C B D E E A A A C A 1 2 2 5 0 16 3,2 Td
16 VENA SHEILA NUR SAFIRA . C B E E E B B A B A 8 10 2 5 10 41 8,2 Tnts
17 WISOBAT SRI LESTARI . C B D E E B A A C A 6 10 2 5 6 36 7,2 Td
18 YESSICA . C B E C E B A A C B 10 10 5 5 10 48 9,6 Tnts
19 YULANDA TRI RAHMA YAHYADI. C B D D E B A A C D 10 5 1 5 6 36 7,2 Td
20 YULIA CITRA SHINTA DEWI . C C D E E C A A C D 6 10 2 2 10 36 7,2 Td
21 YULIANA PUSPITA DEWI NUGROHO. C B D E E B A A C D 5 2 2 2 10 29 5,8 Td
22 YUPITA UTAMI C C B D E E B A A C D 1 1 3 2 10 25 5 Td
JUMLAH 22 15 8 3 20 11 19 18 18 7 137 143 49 70 176 716 1432
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MAKS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 5 5 10 48 9,6
MIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 14 2,8
JM SSWA TD TNTS 0 7 14 19 2 11 3 4 4 15 0 0 0 1 2
KETUNTASAN SOAL YA YA TD TD YA TD YA YA YA TD YA YA YA YA YA
9,5 S/D 10,0 =  1  Orang
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DISTRIBUSI NILAI SISWA
DAFTAR YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN (NAMA SISWA DIIKUTI NO. URUT)
Batas Persentase 
Pengambilan 
Sampel Untuk Daya 
Beda
Anis Fitriyah (1) , Ari Eka Fitri Wulandari (2) , Aulia Dewi Yanti (3) , Ayu Widya Astuti (4) , Karina Nofiyanti (6) , Miftakhul Khusnan (7) , Millania Sari Suratna (8) , Putriyani (9) ,
Rika Susanti (11) , Saras Kurniasiwi (12) , Selviana Ramadhani (13) , Siti Aisah (15) , Wisobat Sri Lestari (17) , Yulanda Tri Rahma Yahyadi (19) , Yulia Citra Shinta Dewi (20) ,
Yuliana Puspita Dewi Nugroho (21) , Yupita Utami (22) , 0   S/D    7,49  =  17 Orang 27,5
7,5   S/D    9,49  =  4 Orang Kel. Atas      = 6 Siswa
Kel. Bawah  = 6 Siswa
NO
JML 
SKOR NILAI
KETUNT
ASAN
NAMA SEKOLAH PEMBULATAN 
KKM
KETNTSAN KLSIKAL
Jml Soal 15 Buah, Terdiri
dari: Tuntas 11 Soal , Td
Tnts 4 Soal.  Pg 10 Uraian 5
TIDAK IKUT
ANALISIS ULANGAN HARIAN
SK: JUMLAH SISWA
KD: IKUT ULANGAN
NAMA 
5,00 - 
5,99 = 
6 
6,00 - 
6,99 = 
4 
7,00 - 
7,99 = 
5 
8,00 - 
8,99 = 
2 
9,00 - 
10,0 = 
3 
SISWA TUNTAS 5
SSWA TD TNTS 17
SISWA IKUT 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mdah 6 Buah
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A JAWABAN A 0 3 1 0 1 9 19 18 0 8
A A
KUALITAS
Prb
aiki
Bai
k
Prb
aiki
Prb
aiki
Prb
aiki
Bai
k
Bai
k
Bai
k
Prb
aiki
Bai
k
=   5
B JAWABAN B 0 15 1 1 0 11 3 3 2 5
B B
KUAITAS
Prb
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Bai
k
Prb
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Prb
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Prb
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k
Bai
k
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k
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k
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k
=   4
C JAWABAN C 22 2 0 3 0 2 0 1 18 0
C C
KUALITAS
Bai
k
Bai
k
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k
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D JAWABAN D 0 2 12 3 1 0 0 0 1 7
D D
KUAITAS
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E JAWABAN E 0 0 8 15 20 0 0 0 1 2
E E
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PILIHAN JAWABAN 
MENYESATKAN
D, E A, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
4 10 3 13 6 11 14 12 2 15 9 8 7 5 1
Mengetahui, 0,00 - 0,99 = 01, 0 - 1,99 = 02,00 - 2,99 = 13,00 - 3,99 = 14,00 - 4,99 = 05,00 - 5,99 = 66,00 - 6,99 = 47,00 - 7,99 = 58,00 - 8,99 = 2,00 - 10,0 = 3 Sleman 10 Agustus 2016
Kepala Sekolah SMK Ypkk 2 Sleman SMK Guru  Menyusun Laporan Keuangan
Drs. Ircham Rosyidi Dra.Tri Muljani
NIK. 045 231260010798
PERBANDINGAN KUNCI 
JAWABAN A : B : C : D : E 
=  2 : 2 : 2 : 2 : 2
URUTAN KESULITAN 
SOAL 
NIK. 040 260562010797
KUNCI JWBN D =   2
OPSI D DIBAIKI
KUNCI JWBN E =   2
OPSI E DIBAIKI
OPSI C DIBAIKI
KUALITAS PENGECOH
NOMOR SOAL
REKAPITULASI
KUNCI JWBN A =   2
OPSI A DIBAIKI
KUNCI JWBN B =   2
OPSI B DIBAIKI
KUNCI JWBN C =   2
TINGKAT KESUKARAN
NOMOR SOAL REKAPITULASI
DAYA BEDA
NOMOR SOAL REKAPITULASI
Dibuang
Diperbaiki
Diterima Dg 
Perbaikan
Diterima
VALIDITAS
NOMOR SOAL
REKAPITULASI
Sangat Rendah = 6,
Rendah = 5,  Cukup = 
0, Tinggi = 2,
Sangat Tinggi = 1
Anis Fitriyah (1) , Ari Eka Fitri Wulandari (2) , Aulia Dewi Yanti (3) , Ayu Widya Astuti (4) , Karina Nofiyanti (6) , Miftakhul Khusnan (7) , Millania Sari Suratna (8) , Putriyani (9) ,
Rika Susanti (11) , Saras Kurniasiwi (12) , Selviana Ramadhani (13) , Siti Aisah (15) , Wisobat Sri Lestari (17) , Yulanda Tri Rahma Yahyadi (19) , Yulia Citra Shinta Dewi (20) ,
Yuliana Puspita Dewi Nugroho (21) , Yupita Utami (22) , 
REKAPITULASI
Dari hasil analisis diperoleh Nilai
Maksimal adalah 9,6, Nilai
Minimal adalah 2,8 Dan Nilai
Rata-rata  65,09 KKM Tercapai : 0 Orang KKM Tidak Tercapai : 17 KKM Terlampaui  : 5 
0,00 - 0,99 = 0 
1,00 - 1,99 = 0 
2,00 - 2,99 = 1 
3,00 - 3,99 = 1 
4,00 - 4,99 = 0 
DISTRIBUSI NILAI LENGKAP 
Soal Tuntas : 11 Buah. Yaitu Nomor : 1, 2, 5, 7, 
Soal Td Tnts : 4 Buah. Yaitu Nomor : 3, 4, 6, 10,  
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KKM Tercapai : 0 OrangKKM Terlampaui  : 18 OrangKKM Tidak Tercapai : 4 Orang 0 4 18 22
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 22
1 A 0
: SMK YPKK 2 SLEMAN 2 B 2
MATA PELAJARAN : MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 3 C 75
KELAS/SEMESTER : X1 AK.5/1 4 D 55
TAHUN AJARAN : 2016/2017 5 E
TANGGAL ULANGAN : 10/08/2016
3453457n      U U U U U U U U U U U U U U U
NO. SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
KUNCI JAWABAN
BOBOT/SKOR 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42
1 ANIS FITRIYAH . 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 37 88,1 Tnts
2 ARI EKA FITRI WULANDARI . 3 1 0 2 0 3 2 2 0 3 1 0 0 1 0 2 20 47,62 Td
3 AULIA DEWI YANTI . 3 0 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 36 85,71 Tnts
4 AYU WIDYA ASTUTI . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100 Tnts
5 EVINANURHAYATI . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100 Tnts
6 KARINA NOFIYANTI . 3 0 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 1 0 2 33 78,57 Tnts
7 MIFTAKHUL KHUSNAN . 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 28 66,67 Td
8 MILLANIA SARI SURATNA . 3 0 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 1 0 2 33 78,57 Tnts
9 PUTRIYANI . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 41 97,62 Tnts
10 RIKA ANGGRAINI . 3 0 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 36 85,71 Tnts
11 RIKA SUSANTI . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 41 97,62 Tnts
12 SARAS KURNIASIWI . 3 1 0 3 0 3 2 3 0 3 0 0 0 2 0 2 22 52,38 Td
13 SELVIANA RAMADHANI . 1 2 3 3 0 1 2 3 3 1 1 0 0 2 0 1 23 54,76 Td
14 SESTI MUSTIKA DEWI . 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100 Tnts
15 SITI AISAH . 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 36 85,71 Tnts
16 VENA SHEILA NUR SAFIRA . 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 37 88,1 Tnts
17 WISOBAT SRI LESTARI . 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 40 95,24 Tnts
18 YESSICA . 3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 40 95,24 Tnts
19 YULANDA TRI RAHMA YAHYADI. 3 0 3 3 1 3 2 3 3 3 0 2 3 2 2 2 35 83,33 Tnts
20 YULIA CITRA SHINTA DEWI . 3 0 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 0 2 33 78,57 Tnts
21 YULIANA PUSPITA DEWI NUGROHO. 3 0 3 3 1 3 2 3 2 3 0 2 3 2 2 2 34 80,95 Tnts
22 YUPITA UTAMI C 3 0 3 3 1 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 35 83,33 Tnts
JUMLAH 63 23 58 64 31 62 44 64 55 63 32 38 56 41 30 42 766 1824
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MAKS 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 42 100
MIN 1 0 0 2 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 20 47,6
JM SSWA TD TNTS 0 7 14 19 2 11 3 4 4 15 0 0 0 1 2 0
KETUNTASAN SOAL YA TD YA YA TD YA YA YA YA YA TD YA YA YA YA YA
95 S/D 100,0 =  7  Orang
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DISTRIBUSI NILAI SISWA
DAFTAR YANG TIDAK TUNTAS ATAU TIDAK IKUT ULANGAN (NAMA SISWA DIIKUTI NO. URUT)
Batas Persentase 
Pengambilan 
Sampel Untuk Daya 
Beda
Ari Eka Fitri Wulandari (2) , Miftakhul Khusnan (7) , Saras Kurniasiwi (12) , Selviana Ramadhani (13) , 
0   S/D    74,99  =  4 Orang 27,5
75   S/D    94,99  =  11 Orang Kel. Atas      = 6 Siswa
Kel. Bawah  = 6 Siswa
NO
JML 
SKOR NILAI
KETUNT
ASAN
NAMA SEKOLAH PEMBULATAN 
KKM
KETNTSAN KLSIKAL
Jml Soal 16 Buah, Terdiri
dari: Tuntas 13 Soal , Td
Tnts 3 Soal.  Pg 0 Uraian 15
TIDAK IKUT
ANALISIS ULANGAN HARIAN
SK: JUMLAH SISWA
KD: IKUT ULANGAN
NAMA 
50,00 - 
59,99 
= 2 
60,00 - 
69,99 
= 1 
70,00 - 
79,99 
= 3 
80,00 - 
89,99 
= 8 
90,00 - 
100,0 
= 7 
SISWA TUNTAS 18
SSWA TD TNTS 4
SISWA IKUT 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mdah 12 Buah
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A JAWABAN A
KUALITAS =   0
B JAWABAN B
KUAITAS =   0
C JAWABAN C
KUALITAS =   0
D JAWABAN D
KUAITAS =   0
E JAWABAN E
KUALITAS
PILIHAN JAWABAN 
MENYESATKAN
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